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INTRODUCTION
Wollongong Statistical Handbook No. 2 is part of a series of 
statistical handbooks dealing with the component districts of the 
Illawarra Region. New editions of similar handbooks are in 
preparation for the City of Shoal haven and the Berrima District 
(comprised of Bowral, Mittagong and Wingecarribee local government 
areas).
The handbooks are a community service project of the University 
of Wollongong Economics Department. Data in the handbooks has been 
prepared by students and staff members of the Economics Department, 
and particularly by Mr. Leigh Stokes, Tutor in Economics. Typing 
has been done by Miss Anne-Maree Stewart. Supervision and direction 
of the project is by John Steinke, Senior Lecturer in Economics at 
the University of Wollongong.
The objective of the handbook series is to provide ready, reliable 
and reasonably comprehensive sources of data about the Illawarra 
Region, and its constituent local government areas, for people in 
many aspects of community life. It is hoped the information in the 
handbooks will aid informed decision making by business men, trade 
unionists, civil servants and politicians, as well as serving as a 
research aid for students at all levels.
Wollongong Statistical Handbook No. 2 brings together results of 
the censuses of 1954, 1961, 1971 and 1976 for the Wollongong 
Statistical District and its component local government areas of 
Wollongong, Shellharbour and Kiama. In addition to census material 
relating to population, population characteristics, housing and 
economic activity, the handbook contains a variety of statistical 
series derived from annual reports of various State government 
departments and instrumentalities.
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TABLE 1
♦
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
POPULATION GROWTH 1933-1979
WOLLONGONG SHELLHARBOUR
KIAMA
MUNICIPALITY
WOLLONGONG
STATISTICAL
DISTRICT
30. 6.33 42,853 1,877 4,376 49,106
31.12.41* 58,610 2,300 4,410 65,320
30. 6.47 62,960 3,117 4,058 70,135
30. 6.54 90,852 5,523 4,350 100,725
30. 6.61 131,754 14,394 5,239 150,387
30. 6.66 149,496 22,061 5,865 177,422
30. 6.71 164,150 31,750 6,900 202,800
30. 6.76 171,150 38,750 8,950 218,850
30. 6.79* 172,350 41,650 9,950 223,950
* Estimate by Bureau of Census. 
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
Source 3
** (see table of sources)
Total Population Increase 1947-1966 per 5 yrs 28.54%
Natural Increase 1947-1966 per 5 yrs 12.27
Net Migration 1947-1966 per 5 yrs 23.22
Net Australian Migration 1947-1966 per 5 yrs 9.09
Net Foreign Migration 1947-1966 per 5 yrs 14.13
Total Population Increase 1966-1971 12.17 14.30%
Natural Increase 1966-1971 6.84
Net Migration 1966-1971 5.33
Net Migration Australian-Born 1966-1971 -0.77
Net Migration Overseas-Born 1966-1971 6.10
Total Population Increase 1971-1976 7.91
Natural Increase 1971-1976 6.81
Net Migration 1971-1976 1.11
** Note: These statistics are abstracted from data in Chapter 4, Volume 1,
of the First Report of the National Population Inquiry. Note 
that migration components in 1966-1971 are not identical 
to those used for 1947-1966.
TABLE 2
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 
DISTRIBUTION OF POPULATION GROWTH
1947 1954 1961 1966 1971 1976
Garrawarra to Woonona 16,038 19,508 23,567 24,271 25,498 26,044
Russell Vale/Bel Iambi to 
Mt.Ousley/Fairy Meadow 12,414 20,379 31,855 34,418 36,209 36,869
Kei ravi11e/Nth.Wol1ongong 
to Figtree/Mt.St.Thomas 20,158 27,427 33,752 37,405 41,515 42,757
Mt.Kembla/Unanderra 1,483 4,729 7,107 7,212 7,806 10,535
Dapto 1,603 3,264 5,771 9,207 14,417
Rural Wollongong 1,738 1,223 1,136 973 958
.21,791
Berkeley 103 152 5,329 9,170 7,930 6,398
Cringila/Lake Heights to 
Port Kembla 8,271 12,018 19,625 23,089 22,359 22,662
Primbee/Windang 1,152 2,152 3,612 3,761 4,451 4,094
*Warilla/Lake Illawarra to 
Barrack Height Point N.A. N.A. N.A. 12,109 20,112 23,726
*Shellharbour Township N.A. N.A. N.A. 1,528 1,778 1,754
*0ak Flats/Albion Park 
Rail N.A. N.A. N.A. 6,030 6,900 9,221
*Albion Park N.A. N.A. N.A. 1,818 1,718 2,052
*Rural Shellharbour N.A. N.A. N.A. 576 629 563
Kiama Township N.A. N.A. N.A. 3,814 4,719 6,133
Gerringong N.A. N.A. N.A. 805 895 1,240
Rural Kiama (inc. Jamberoo) N.A. N.A. N.A. 1,252 1,137 1,293
* The source for 1976 sub-populations within Shellharbour Municipality was 
an A.B.S. computer print-out of numbers within Census Collector
Districts of the municipality. These were then aggregated according to 
information provided by Wollongong City Council as to C.C.D.'s included 
in each sub-population area in their 1971 calculations (pub. Jan. 1976) 
for the Shellharbour Municipality. These calculations were not made 
for the subsequent publication by Wollongong City Council in April, 1979 
(the source for sub-populations outside Shellharbour Municipality).
TABLE 3: ELEMENTS OF INCREASE IN POPULATION OF WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
1ST JULY, 1961 TO 30TH JUNE, 1966 AND 1ST JULY, 1966 TO 3QTH JUNE, 1976
STATISTICAL AREA AND 
TIME PERIOD
NATURAL 
INCREASE 
(EXCESS OF 
LIVE BIRTHS 
OVER DEATHS)
NET MIGRATION 
(TOTAL INCREASE 
IN POPULATION 
MINUS NATURAL 
INCREASE)
TOTAL
INCREASE
MEAN ANNUAL 
NATURAL INCREASE 
(MEAN OF 5 YRLY 
DIFFERENCES) PER 
1,000 OF MEAN 
POPULATION (MEAN 
OF 5 TURN-OF-YEAR 
POINTS) DURING 
THE PERIOD
MEAN ANNUAL 
NET MIGRATION 
PER 1,000 OF 
MEAN POPULATION 
DURING THE 
PERIOD
AVERAGE ANNUAL RATE 
OF INCREASE 
(PER CENT)
WOLLONGONG 1.7.61-30.6.66 13,614 13,431 27,045 16.54 16.31
3.36
STATISTICAL 1.7.66-30.6.71 14,300 1 1 , 1 0 0 25,400 15.03 11.59
2.71
DISTRICT *1.7.71-30.6.76 13,800 2,250 16,050 13.21 2 . 1 1 1.53
SYDNEY 1.7.61-30.6.66 113,424 124,419 237,843 9.31 10.23
1.98
STATISTICAL 1.7.66-30.6.71 125,403 140,218 265,621 9.35 10.48 2 . 01
DIVISION +1.7.71-30.6.76 143,434 -26,150 117,350 9.59 -1.72 0.78
NEW SOUTH 1.7.61-30.6.66 2 2 0 , 2 0 1 96,608 316,809 1 0 . 8 6 4.71 1.57
WALES 1.7.66-30.6.71 216,467 146,812 363,278 9.81 6 .61 1 . 6 6
1.7.71-30.6.76 229,685 5,200 234,900 9.61 0 . 2 1 0.98
* These figures are scaled up proportionately from the figures given in 1974 owing to a correction made to the 1971 total population 
figure for the Wollongong Statistical District at the end of 1976. This adjustment was not the result of a change in statistical 
division boundaries. No published attempt by A.B.S. was made to similarly adjust the figures for Natural Increase and Net 
Migration.
+ Shires of Wollondilly, Colo, Gosford and Wyong appear in 1971/1976 as part of the Sydney Statistical Division.
TABLE 4: BIRTH, DEATH & INFANT MORTALITY RATES, 1961-1978, WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT,
SYDNEY STATISTICAL DIVISION AND NEW SOUTH WALES
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978
Live Birth Per 1 ,000 of Mean Population
WOLLONGONG STATISTICAL 
DISTRICT
26.70* 25.26* 24.14* 21.87* 2 0 .2 2* 20.58* 18.68 18.88 18.83 19.84 22.62
+22.25
21.65
+21.16
20.56 18.32 17.52 16.26 16.27 15.9'
SYDNEY STATISTICAL 
DIVISION
20.46 19.93 19.55 18.58 18.02 17.90 17.74 18.11 18.83 19.40 21.46
+21.13
20.53
+20.30
18.39 17.78 16.69 15.89 15.68 15.4'
NEW SOUTH WALES 22.07 21.44 20.77 19.61 18.71 18.35 18.30 18.62 19.21 19.56 21.35 
+21.04
20.39
+20.07
18.22 17.80 16.56 15.97 15.73 15.5;
Total Deaths (Excluding Still Births) Per 1,000 Mean Population
WOLLONGONG STATISTICAL 
DISTRICT
6.71* 6.83* 6.56* 6.42* 6.39* 7.42* 6.42 6.61 6.56 7.02 6.87 
+ 6.76
6.85 
+ 6.69
5.95 6.46 5.96 6.54 6 . 1 1 6.4t
SYDNEY STATISTICAL 
DIVISION
9.36 9.60 9.57 9.91 9.59 9.88 9.43 9.61 9.14 9.63 9.05 
+ 9.14
8.84 
+ 8.99
8.74 9.28 8.59 8.75 8.36 8 .1 !
NEW SOUTH WALES 8.95 9.25 9.20 9.61 9.33 9.57 9.19 9.53 9.08 9.64 9.04 
+ 8.91
8.91 
+ 8.77
8.58 9.09 8.29 8.57 8.15 8 . Of
Infant Deaths (Excluding Still Births) Per 1,000 Live Births
WOLLONGONG STATISTICAL 
DISTRICT
20.42* 2 2 .1 1 * 2 0.86* 3J). 4 1 * 19.26* 18.63* 17.58 14.93 22.16 15.00 15.74
+15.74
16,81
+16.81
16.08 19.82 13.93 11.25 12.46 1 2 . 1 '
SYDNEY STATISTICAL 
DIVISION
19.94 20.32 18.18 18.69 18.22 18.41 17.92 18.05 18.03 19.28 17.70
+17.64
17.16
+17.15
17.28 16.98 15.35 15.11 12.40 13. U
NEW SOUTH WALES 20.84 21.36 19.90 20.29 19.11 19.16 18.42 18.67 18.89 19.71 17.37
+17.37
17.45
+17.45
17.07 16.57 15.21 14.68 1 2 . 2 2 12.9
♦Rate calculated from population at 30th June of the particular year. , 4
+Statistical boundaries are continuously updated. Figures signed + in 1971 & 1972 pertain to the boundaries existing at 31.1Z./o. 
All figures given for 1973 & beyond pertain to 31.12.78 boundaries. One of the main boundary revisions to occur sinca 1974 (when 
this handbook was last issued) was the absorption of the shires of Wollondilly, Colo, Gosford and Wyong into the Sydney 
Statistical Division on 1.1.76.
TABLE 5: TOTAL - AGE DISTRIBUTION OF THE POPULATION - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1976
Age 1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Last
Birth­
day
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary 
T otal
Cumulative 
T otal
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
No. Jo No. % No. % No. % No. % No. k No. % No. % No. % No. %
0- 4 11,331 11.3 11,331 11.3 17,519 11.7 17,519 11.7 19,714 1 1 . 1 19,714 1 1 . 1 19,632 9.9 19,632 9.9 19,248 9.1 19,248 9.1
5- 9 10,843 1 0 . 8 22,165 2 2 . 0 16,108 10.7 33,627 22.4 19,655 1 1 . 1 39,369 2 2 . 2 21,416 1 0 . 8 41,048 20.6 20,064 9.5 39,312 18.6
10-14 8,345 8.3 30,510 30.3 14,701 9.8 48,328 32.1 17,406 9.8 56,776 32.0 20,637 10.4 61,685 31.0 21,377 1 0 . 1 60,689 28.7
15-19 6,651 6.6 37,161 36.9 11,348 7.6 59,676 39.7 15,651 8 . 8 72,426 40.S 17,446 8 . 8 79,131 39.8 20,131 9.5 80,820 28.2
20-24 7,133 7.1 44,294 44.0 11,547 7.7 71,223 27.4 12,927 7.3 85,353 48.1 16,264 8 . 2 95,395 47.9 17,032 8 . 1 97,852 46.3
25-29 8,864 8 .8 53,162 52.8 11,654 7.8 82,877 55.1 13,093 7.4 98,446 55.5 14,670 7.4 110,065 55.3 17,154 8 . 1 115,006 54.4
30-34 9,038 9.0 62,200 61.8 12,691 8.4 95,568 63.6 12,571 7.1 111,017 62.6 14,073 7.1 124,138 62.4 14,645 6.9 129,651 61.3
35-39 7,744 7.7 69,944 69.4 12,243 8 . 1 10,781 71.7 13,592 7.7 124,609 70.2 13,135 6 . 6 137,273 69.0 14,045 6.7 143,696 68. 0
40-44 7,306 7.3 77,250 76.7 9,851 6. 6 117,662 78.2 12,719 7.2 137,328 77.4 13,617 6 . 8 150,890 75.8 12,479 5.9 156,175 73.9
45-49 5,834 5.8 83,084 82.5 9,048 6. 0 126,710 84.3 10,182 5.7 147,510 83.1 12,674 6.4 163,564 82.2 13,074 6 . 2 169,249 80.1
50-54 4,800 4.8 87,884 87.3 6,992 4.7 133,702 88.9 8,975 5.1 156,485 88. 2 9,783 4.9 173,347 87.1 11,682 5.6 180,931 85.7
55-59 3,512 3.5 91,396 90.7 5,159 3.4 138,861 92.3 6,822 3.8 163,307 92.0. 8,421 4.2 181,768 91.3 9,022 4.3 189,953 90.0
60-64 3,229 3.2 94,625 93.9 3,892 2 . 6 142,753 94.9 4,945. 2 . 8 168,252 94.8 6,351 3.2 188,119 94.5 7,571 3.6 197,524 93.6
65-69 2,672 2 . 6 97,297 96.6 2,943 2 . 0 145,687 96.9 3,637 2 . 1 171,889 96.9 4,519 2.3 192,638 96.8 5,525 2 . 6 203,049 96.2
70 + 3,428 3.4 100,725 10 0. 0 4,701 3.0 150,388 1 0 0 . 0 5,543 3.1 177,432 1 00. 0 6,410 3.2 199,048 1 00. 0 8,017 3.8 211,066 1 0 0. 0
Total 100,725 10 0. 0 150,388 1 0 0 . 0 177,432 1 0 0 . 0 199,048 1 0 0 . 0 211,066 10 0. 0
TABLE 6: AGE DISTRIBUTION OF THE POPULATION - WOLLONGONG 1954-1976
Age
Last
Birth­
1 QC.A PFNSII'; 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976
CENSUS
Ordinary Cumulative
Tntfll
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
uumu i 
Tol
at i ve 
:al
day
No. % NO. % No. % No. % No. % No. % No. %
No. % No. % No. %
0- 4 10,154 1 1 . 2 10,154 1 1 . 2 15,037 11.4 15,037 11.4 15,851 1 0 . 6 15,851 1 0 . 6
15,343 9.5 15,343 9.5 14,586 8 . 8 14,586 8 . 8
5- 9 9,702 10.7 19,856 21.9 13,825 10.5 28,862 21.9 15,972 10.7 31,823 21.3
16,148 1 0 . 0 31,491 19.5 14,943 9.1 29,529 17.9
10-14 7,537 8.3 27,393 30.2 12,756 9.7 41,618 31.6 14,421 9.7 46,244 30.9 16,127
1 0 . 0 47,618 29.6 16,005 9.7 45,534 27.6
15-19 5,995 6.6 33,388 36.8 10,073 7.7 51,691 39.2 13,417 9.0 59,661 39.9
14,323 8.9 61,941 38.4 15,814 9.6 61,348 37.2
20-24 6,449 7.1 39,837 43.9 10,237 7.8 61,928 47.0 11,065 7.4 70,726 47.3
13,775 8 . 6 75,716 47.0 13,588 8 . 2 74,936 45.4
25-29 8,086 8.9 47,923 52.8 10,306 7.8 72,234 45.8 10,918 7.3 81.644 54.6
11,829 7.3 87,545 54.3 13,225 8 . 0 88,161 53.4
30-34 8,277 9.1 56,200 61.9 11,223 8.5 83,457 63.3 10,597 7.1 92,241 61.7
11,106 6.9 98,651 61.2 11,140 6.7 99,301 60.1
35-59 7,077 7.8 63,277 69.7 10,815 8 . 2 94,272 71.6 11,600 7.8 103,841 69.5
10,589 6. 6 109,240 67.8 10,762 6.5 110,063 66.6
40-44 6,660 7.3 69,937 77.0 8,759 6.7 103,031 78.2 10,949 7.3 114,790 76.8
11,269 7.0 120,509 74.8 9,876 6 . 0 119,939 72.6
45-49 5,289 5.8 75,226 82.8 8,070 6 . 1 1 1 1 , 1 0 1 84.3 8,850 5.9 123,640 82.7 10,652
6. 6 131,161 81.4 10,684 6.5 130,623 79.1
50-54 4,334 4.8 79,560 87.6 6,147 4.7 117,248 89.0 7,868 5.3 131,508 88. 0
8,294 5.2 139,455 86.5 9,631 5.8 140,254 84.9
55-59 3,139 3.5 82,699 91.0 4,579 3.5 121,827 92.5 5,943 4.0 137,451 91.9
7,207 4.5 146,662 91.0 7,407 4.5 147,661 89.4
60-64 2,853 3.1 85,552 94.2 3,396 2 . 6 125,223 95.0 4,249 2 . 8 141,700 94.8 -5,308
3.3 151,970 94.3 6,262 3.8 153-,923 93.2
64-49 2,318 2 . 6 87,870 96.7 2,501 1.9 127,724 96.9 3,091 2 . 1 144,791 96.8 3,773
2.3 155,743 96.6 4,549 2 . 8 158,472 96.0
70 + 2,982 3.3 90,852 1 0 0. 0 4,030 3.1 131,754 1 0 0 . 0 4,715 3.2 149,506 1 0 0 . 0
5,400 3.4 161,143 10 0. 0 6,615 4.0 165,087 10 0. 0
Total 90,852 1 0 0. 0 131,754 1 0 0 . 0 149,506 1 0 0 . 0 161,143
1 0 0 . 0 165,087 1 0 0 . 0
TABLE 7: AGE DISTRIBUTION OF THE POPULATION - SHELLHARBOUR 1954-1976
Age
Last
Birth­
day
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumuldt 1 V6 
Total
Ordin
Tota
iry
1
tumula 
Tot<
u v e
al
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No.
y
/o
0- 4 741 13.4 741 13.4 1,931 14.4 1,931 14.4 3,282 14.9 3,282 14.9 3,653 11.7 3,753 11.7 3,867 10.4
3,867 10.4
5- S 699 12.7 1,440 26.1 1,731 12.9 3,662 27.3 3,120 14.1 6,402 29.0 4,649 14.9 8,302 26.7
4,319 1 1 . 6 8,186 2 2 .C
10-14 454 8 . 2 1,894 34.3 1,482 1 1 . 1 5,144 38.4 2,409 10.9 8,811 39.3 3,921 1 2 . 6 12,233 39.2 4,594 12.3
12,780 34.3
15-19 372 6.7 2,266 41.0 881 6 . 6 6,025 45.0 1,812 8 . 2 10,623 48.2 2,606 8.4 14,829 47.6 3,744 1 0 . 0
16,524 44.3
20-24 393 7.1 2,659 48.1 977 7.3 7,002 52.3 1,475 6.7 12,098 54.8 2,066 6 . 6 16,895 54.2 2,833 7.6
19,357 51.9
25-29 482 8.7 3,141 56.9 1,026 7.7 8,028 60.0 1,802 8 . 2 13,900 63.0 2,365 7.6 19,260 61.8 3,234 8.7 22,591
60.6
30-34 482 8.7 3,623 65.5 1,113 8.3 9,141 68.3 1,661 7.5 15,561 70.5 2,545 8 . 2 21,805 70.0 2,841 7.6 25,432 68.7
35-39 374 6. 8 3,997 72.4 1,107 8.3 10,248 76.5 1,620 7.3 17,181 77.9 2,199 7.1 24,004 77.1 2,766 7.4 28,198
75.6
40-44 348 6.3 4,345 78.7 808 6. 0 11,056 82.5 1,404 6.4 18,585 84.2 1,936 6.3 25,940 83.3 2,182 5.8 30,380
81.4
45-49 280 5.1 4,625 83.7 651 4.9 11,707 87.4 1 , 0 1 2 4.6 19,597 88. 8 1,622 5.2 27,562 88.5 1,932 5.2 32,312
86.6
50-54 217 3.9 4,842 87.7 523 3.9 12,230 91.3 760 3.4 20,357 92.3 1 , 1 2 2 3.6 28,684 92.1 1,570 4.2 33,882
90.8
55-59 178 3.2 5,020 90.9 331 2.5 12,561 93.8 574 2 . 6 20,931 94.9 836 2.7 29,520 94.8 1,160 3.1 25,042 93.9
60-64 154 2 . 8 5,174 93.7 279 2 . 1 12,840 95.9 395 1 . 8 21,326 96.7 650 2 . 1 30,170 96.8 889 2.4 35,931 96.3
65-69 165 3.0 5,339 96.7 216 1 . 6 13,056 97.5 318 1.4 21,644 98.1 413 1.3 30,583 98.2 574 1.5 36,505 97.8
70 + 184 3.3 5,523 10 0. 0 338 2.5 13,394 1 0 0. 0 417 1.9 22,061 1 0 0 . 0 571 1 . 8 31,154 1 0 0 . 0 809 2 . 2
37,314 10 0 . 0
Total 5,523 10 0. 0 5,523 10 0. 0 13,394 1 0 0 . 0 22,061 1 0 0. 0 31,154 1 0 0 . 0
TABLE 3: AGE DISTRIBUTION OF THE POPULATION - KIAMA 1954-1976
Age
Last
Birth­
day
lona rrwsii*; 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 C ENSUS
1976 CE NSUS
Ordinary Cumulative Ordinary
Tntal
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Lumula 
Tot<
tive
il
urain
Tote
ary
1 Tots 1
No. % No. % NO. % No. % No. % No.
% No. % No. % No. % No.
0//o
0- 4 436 1 0 . 0 436 1 0 . 0 551 10.5 551 10.5 581 9.9
581 9.9 636 9.4 636 9.4 795 9.2 795
9.2
5- 9 433 1 0 . 0 869 2 0 . 0 552 1 0 . 0 1,103 2 1 . 1 563 9.6
1,144 19.5 619 9.2 1,255 18.6 802 9.3 1,597
18.5
10-14 354 8 . 1 1,223 28.1 463 8 . 8 1,566 29.9 576 9.8 1,720
29.3 589 8.7 1,844 27.3 778 9.0 2,375 27.5
15-19 284 6.5 1,507 34.6 394 7.5 1,960 37.4 422 7.2
2,142 36.5 517 7.7 2,361 35.0 573 6 . 6 2,948 34.1
20-24 291 6.7 1,798 41.3 333
.
6.4 2,293 43.8 387 6. 6 2,529 43.0 432 6.3 2,784 41.2
611 7.1 3,559 41.2
25-29 300 6.9 2,098 48.2 322 6 . 2 2,615 49.9 373 6.4 2,902 49.5
276 7.1 3,260 48.3 695 8 . 0 4,254 49.2
30-34 279 6.4 2,377 54.6 355 6 . 8 2,970 56.7 313 5.3 3,215 54.8
422 6.3 3,682 54.5 664 7.7 4,918 56.9
35-39 293 6.7 2,670 61.4 321 6 . 1 3,291 62.8 372 6.3 3,587 61.2
347 5.1 4,029 59.7 517 6 . 0 5,435 62.9
40-44 298 6.9 2,968 6 8. 2 284 5.4 3,575 6 8. 2 366 6 . 2 3,953 67.4
412 6 . 1 4,441 65.8 421 4.8 5,856 67.7
45-49 265 6 . 1 3,233 74.3 327 6 . 2 3,902 74.5 320 5.5 4,273
76.9 400 5.9 4,841 71.7 458 5.3 6,314 73.0
50-54 '249 5.7 3,482 80.1 322 6 . 2 4,224 80.6 347 5.9 4,620 78.8
367 5.4 5,208 77.1 481 5.5 6 ,795 78.5
55-59 195 4.5 3,677 84.5 249 4.8 4,473 85.4 305 5.2 4,925
84.0 378 5.6 5,586 82.7 455 5.3 7,250 83.8
60-64 222 5.1 3,899 89.6 217 4.1 4,690 89.5 301 5.1 5,226 89.1
393 5.8 5,979 88.6 420 4.8 7,670 88. 6
65-69 189 4.3 ' 4,088 94.0 217 4.1 4,907 93.7 228 3.9
5,454 93.0 333 4.9 6,312 93.5 402 4.6 8,072 93.2
70 + 262 6. 0 4,350 1 00. 0 333 6.4 5,240 1 0 0 . 0 411 7.0
5,865 1 0 0. 0 439 6.5 6,751 1 0 0 . 0 593 6. 8 8,665 1 0 0 . 0
Total 4,350 1 00. 0 4,350 5,240 1 0 0 . 0 5,865 1 0 0 . 0
6,751 1 0 0 . 0 8,665 1 0 0 . 0
TABLE 9: AGE DISTRIBUTION OF MALES AND FEMALES IN THE POPULATION - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1976
Age 1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
1976 CENSUS
Last
Ma 1 p Fpmale Male Female Male Female Male Female Nale Ferrale
day No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No.
lo No. of10
0- 4 5,767 11.0 5,564 11.5 9,065 11.4 8,454 11.9 10,221 11.1 9,493 11.2 10,034 9.8
9,598 10.0 9,804 9.1 9,444 9.1
5- 9 5,593 10.7 5,241 10.9 8,207 10.3 7,900 11.1 10,201 11.1 9,454 11.1 11,050 10.8
10,366 10.8 10,334 9.6 9,730 9.4
10-14 4,227 8.1 4,118 8.5 7,592 9.6 7,109 10.0 8,915 9.7 8,491 10.0 10,657 10.4 9,980 10.4
11,062 10.3 10,315 10.0
15-19 3,361 6.4 3,290 6.8 5,898 7.4 5,450 7.7 8,116 8.8 7,535 8.9 9,107 8.9 8,339 8.7
10,545 9.8 9,586 9.3
20-24 3,696 7.0 3,437 7.1 6,384 8.0 5,163 7.3 6,658 7.2 6,269 7.4 8,455 8.2 7,809 8.1 8,705 8.1
8.327 8.0
25-29 4,776 9.1 4,092 8.5 6,592 8.3 5,062 7.1 6,853 7.4 6,240 7.3 7,556 7.4 7,114 7.4 8,905
8.3 8,249 8.0
30-34 4,870 9.3 4,168 8.7 6,986 8.8 5,705 8.0 6,781 7.4 5,790 6.8 7,262 7.1 6,811 7.1 7,353 6.8
7,292 7.0
35-39 4,076 7.8 3,668 7.6 6,666 8.4 5,577 7.9 7,325 7.9 6,267 7.4 6,951 6.8 6,184 6.4 7,121
6.6 6,924 6.7
40-44 3,927 7.5 3,379 7.0 5,197 6.5 4,654 6.6 6,892 7.5 5,827 6.9 7,254 7.1 6,363 6.6 6,478 6.0
6,001 5.8
45-49 3,221 6.1 2,613 5.4 4,856 6.1 4,192 5.9 5,456 5.9 4,726 5.6 6,815 6.6 5,859 6.1 6,905
6.4 6,169 5.9
50-54 2,623 5.0 2,177 4.5 3,868 4.9 3,124 4.4 4,738 5.1 4,237 5.0 5,122 5.0 4,661 4.8 6,189 5.8
5,493 5.3
55-59 1,864 3.6 1,648 3.4 2,783 3.5 2,376 3.4 3,689 4.0 3,133 3.7 4,365 4.3 4,056 4.2 4,588 4.3
4,434 4.3
60-64 1,596 3.0 1,633 3.4 1,981 2.5 1,911 2.7 2,511 2.7 2,434 2.9 3,195 3.1 3,156 3.3 3,658 3.4
3,913 3.8
65-69 1,333 2.5 1,339 2.9 1,313 1.7 1,621 2.3 1,734 1.9 1,903 2.2 2,221 2.2 2,298 2.4 2,653 2.5
2,872 2.8
70 + 1,599 3.0 1,829 3.8 2,081 2.6 2,620 3.7 2,226 2.4 3,317 3.9 2,574 2.5 3,836 4.0 3,241 3.0
4,776 4.6
Total 52,529 100.0 48,196 100.0 79,469 100.0 70,918 100.0 92,316 100.0 85,116 100.0 102,618 100.0 96,430 100.0 107,541 100.0 103,525
100.0
TABLE 10: AGE DISTRIBUTION OF MALES AND FEMALES IN THE POPULATION - WOLLONGONG 1954-1976
Age
Last
Birth­
day
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Male Female Male Female Male Female Male Female Ma le Fema le
No. % No. % No. % No. % No. I No. % No. % No. % No.
% No.
0- 4 5,168 10.9 4,986 11.5 7,777 1 1 . 1 7,260 11.7 8,239 1 0 . 6 7,612 10.7 7,830 9.4 7,513 9.7 7,485
8.9 7,101 8 . 8
5- 9 5,013 1 0 . 6 4,689 1 0 . 8 7,033 1 0 . 1 6,792 1 1 . 0 8,289 1 0 . 6 7,683 1 0 . 8 8,316 1 0 . 0 7,832 1 0 . 1 7,690
9.2 7,253 9.0
10-14 3,801 8 . 0 3,736 8 . 6 6,594 9.4 6,162 1 0 . 0 7,357 9.4 7,064 9.9 8,327 1 0 . 0 7,800 1 0 . 0
8,254 9.8 7,751 9.6
15-19 3,023 6.4 2,972 6.9 5,249 7.5 4,824 7.8 6,933 8.9 6,484 9.1 7,405 8.9 6,918 8.9 8,250
9.8 7,564 9.3
20-24 3,356 7.1 3,093 7.1 5,722 8 . 2 4,515 7.3 5,794 7.4 5,271 7.4 7,247 8.7 6,528 8.4 6,994 8.3
6,594 8 .1
25-29 4,366 9.2 3,720 8.6 5,903 8.5 4,403 7.1 5,775 7.4 5,143 7.2 6,232 7.5 5,597 7.2 6,910
8 . 2 6,315 7.8
30-34 4,489 9.5 3,788 8.7 6 , 20 2 8.9 5,021 8 . 1 5,753 7.4 4,844 6. 8 5,756 6.9 5,350 6.9 5,691 6 . 8
5,449 6.7
35-39 3,726 7.9 3,351 7.7 5,936 8.5 4,879 7.9 6,264 8 . 0 5,336 7.5 5,613 6.7 4,976 6.4 5,394 6.4 5,368 6.6
40-44 3,595 7.6 3,065 7.1 4,617 6 . 6 4,142 6.7 5,980 7.7 4,969 7.0 5,988 7.2 5,281 6. 8 5,126 6 . 1 4,750 5.9
45-49 2,904 6 . 1 2,385 5.5 4,341 6 . 2 3,729 6. 0 4,735 6 . 1 4,115 5.8 5,765 6.9 4,887 6.3 5,570 6 . 6 5,114
6.3
50-54 2,376 5.0 1,958 4.5 3,412 4.9 2,735 4.4 4,156 5.3 3,712 5.2 4,310 5.2 3,984 5.1 5,137 6 . 1
4,494 5.6
55-59 1,677 3.5 1,462 3.4 2,483 3.6 2,096 3.4 3,228 4.1 2,715 3.8 3,756 4.5 3,451 4.4 3,787 4.5 3,620
4.5
60-64 1,406 3.0 1,447 3.3 1,731 2.5 1,665 2.7 2,173 2 . 8 2,076 2.9 2,702 3.3 2,606 3.4 3,047 3.6 3,215 4.0
65-59 1,156 2.4 1,162 2.7 1,125 1 . 6 1,376 2 . 2 1,469 1.9 1,622 2.3 1,851 2 . 2 1,922 2.5 2,203 2 . 6 2,346 2.9
69 + 1,386 2.9 1,596 3.7 1,758 2.5 2,272 3.7 1,875 2.4 2,840 4.0 2,156 2 . 6 3,244 4.2 2,603 3.1 3,985
4.9
Total 47,442 1 0 0 . 0 43,410 1 0 0 . 0 69,883 1 0 0 . 0 61,871 1 00. 0 78,020 1 0 0 . 0 71,486 1 0 0 . 0 83,254 1 0 0 . 0 77,889 1 0 0. 0 84,168 1 0 0 . 0 80,919
1 0 0 . 0
TABLE 11: AGE DISTRIBUTION OF MALES AND FEMALES IN THE POPULATION - SHELLHARBOUR 1954-1976
Age
Last
Birth­
day
lasa rrNSiis 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 C ENSUS
1976 CENSUS
Fpmalp Male ■ Female Male Female Male Fema le
Ma le Fema le
No. I No. % No. % No. % No. % No. %
No. % No. I No. % No. %
0- 4 367 1 2 . 8 374 14.1 987 14.3 944 14.6 1,683 14.8
1,599 14.9 1,887 1 1 . 8 1,766 1 1 . 6 1,940 1 0 . 2 1,927 1 0 . 6
5- 9 358 12.5 341 1 2 . 8 893 12.9 838 12.9 1,610 14.2
1,510 14.1 2,398 15.0 2,251 14.8 2,228 11.7 2,091 11.5
10-14 236 8.3 218 8 . 2 756 10.9 726 1 1 . 2 1,267 1 1 . 2 1,142
10.7 2,027 12.7 1,894 12.5 2,417 12.7 2,177 11.9
15-19 205 7.2 167 6.3 439 6.4 442 6 . 8 960 8.5
852 8 .0 1,424 8.9 1,182 7.8 1,994 10.4 1,750 9.6
20-24 188 6. 6 205 7.7 488 7.1 489 7.6 683 6 . 0 792 7.4
1 , 0 0 1 6.3 1,065 7.0 1,414 7.4 1,419 7.8
25-29 245 8 . 6 237 8.9 526 7.6 500 7.7 881 7.8 921 8 .6
1 , 1 0 2 6.9 1,263 8.3 1,618 8.5 1,616 8.9
30-34 254 8.9 228 8.6 597 8 . 6 516 8 . 0 876 7.7 785 7.3
1,280 8 . 0 1,265 8.3 1,341 7.0 1,500 8 . 2
35-39 202 7.1 172 6.5 574 8.3 533 8 . 2 865 7.6 755 7.1
1,163 7.3 1,036 6. 8 1,445 7.6 1,321 7.2
40-44 184 6.4 164 6 . 2 440 6.4 368 5.7 734 6.5 670 6.3
1,046 6.5 890 5.9 1,142 6. 0 1,040 5.7
45-49 165 5.8 115 4.3 347 5.0 304 4.7 553 4.9 459 4.3
861 5.4 761 5.0 1,094 5.7 838 4.6
50-54 1 21 4.2 96 3.6 291 4.2 232 3.6 408 3.6 352 3.3 618 3.9
504 3.3 812 4.3 758 4.2
55-59 91 3.2 87 3.3 173 2 . 6 153 2.4 314 2 . 8 260 2.4
432 2.7 404 2.7 591 3.1 569 3.1
60-64 80 2 . 8 74 2 . 8 138 2 . 0 141 2 . 2 196 1.7 199 1.9 312
2 . 0 338 2 . 2 420 2 . 2 469 2 . 6
65-69 78 2.7 87 3.3 99 1.4 117 1 . 8 145 1.3 173 1 . 6 209
1.3 204 1.4 274 1.4 300 1 . 6
70 + 87 3.0 97 3.6 162 2.3 176 2.7 176 1 . 6 241 2.3
228 1.4 343 2.3 352 1 . 8 457 2.5
Total 2,861 1 0 0 . 0 2,662 1 0 0 . 0 6,915 1 0 0 . 0 6,479 1 0 0 . 0 11,351 1 0 0 . 0 10,710
1 0 0 . 0 15,988 1 0 0 . 0 15,166 1 0 0. 0 19,082 10 0. 0 18,232 1 0 0.C
TABLE 12: AGE DISTRIBUTION OF MALES AND FEMALES IN THE POPULATION - KIAMA 1954-1976
Age
Last
Birth­
day
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 C!:n s u s
Male Female Male Female Male Female Male Female Ma le Fema le
No. % No. X No. X No. X No. X No. X No. X No.
X No. X No. X
0- 4 232 10.4 204 9.6 301 11.3 250 9.7 299 1 0 . 2 282 9.7 317 9.4 319 9.5 379 8 . 8
416 9.5
5- 9 rv> ro ro 1 0 . 0 2 1 1 9.9 281 10.5 270 10.5 302 10.3 261 8.9 336 1 0 . 0 283 8.4 416 9.7 386
8 . 8
10-14 190 8.5 164 7.7 242 9.1 221 8.6 291 9.9 285 9.8 303 9.0 286 8.5 391 9.1 387
8.9
15-19 133 6 . 0 151 7.1 21 0 7.9 184 7.2 223 7.6 199 6. 8 278 8 . 2 239 7.1 • 301 7.0
272 6 . 2
20-24 152 6. 8 139 6.5 174 6.5 159 6 . 2 181 6 . 2 206 7.1 207 6 . 1 216 6.4 297 6.9
314 7.2
25-29 165 7.4 135 6.4 163 6 . 1 159 6 . 2 197 6.7 176 6. 0 222 6 . 6 254 7.5 377 8 . 8
318 7.3
30-34 127 5.7 152 7.2 187 7.0 168 6.5 152 5.2 161 5.5 226 6.7 196 5.8 321 7.5
343 7.8
35-39 148 6.7 145 6.8 156 5.8 165 6.4 196 6.7 176 6. 0 175 5.2 172 5.1 282 6. 6
235 5.4
40-44 148 6.7 150 7.1 140 5.2 144 5.6 178 6 . 0 188 6.4 220 6.5 192 5.7 21 0 4.9 21 1 4.8
45-49 152 6. 8 113 5.3 168 6.3 159 6 . 2 168 5.7 152 5.2 189 5.6 21 1 6.3 241 5.6 217 5.0
50-54 126 5.7 123 5.8 165 6 . 2 157 6 . 1 174 5.9 173 5.9 194 5.8 173 5.1 240 5.6 241 5.5
55-59 96 4.3 99 4.7 1 2 2 4.6 127 5.0 147 5.0 158 5.4 177 5.2 201 6. 0 21 0 4.9 245
5.6
60-64 1 1 0 4.9 1 1 2 5.3 1 1 2 4.2 105 4.1 142 4.8 159 5.5 181 5.4 2 1 2 6.3 191 4.5 229 5.2
65-69 99 4.5 90 4.2 89 1.9 128 5.0 120 4.1 108 3.7 161 4.8 172 5.1 176 5.1 226
5.2
70 + 126 5.7 136 6.4 161 3.5 172 6.7 175 5.9 236 8 . 1 190 5.6 249 7.4 259 6. 0
334 7.6
Total 2,226 1 0 0 . 0 2,124 1 0 0. 0 2,671 1 0 0 . 0 2,568 1 0 0. 0 2,945 1 0 0 . 0 2,920 1 0 0 . 0 3,376 1 0 0 . 0 3,375 1 0 0. 0 4,291 1 0 0 . 0 4,374 10 0. 0
TABLE 13: AGE DISTRIBUTION OF MALES AND FEMALES IN THE AUSTRALIAN-BORN POPULATION - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
Age
Last
Birth­
day
KIAMA SHELLHARBOUR WOLLONGONG WOLLONGONG STATIISTICAL DISTRICT
Male Female Male Female Male Female Male Female
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
0- 4 375 9.9 413 1 0 . 8 1,903 14.5 1,885 14.6 7,191 12.3 6,807 11.7 9,469 1 2 . 6 9,105 1 2 . 2
5- 9 410 10.9 378 9.8 1,902 14.5 1,786 13.9 6,622 11.3 6,242 1 0 . 8 8,934 1 1 . 8 8,406 1 1 . 2
10-14 369 9.8 353 9.2 1,831 14.0 1,644 1 2 . 8 6,540 1 1 . 2 6 , 2 0 2 10.7 8,740 1 1 . 6 8,199 1 1 . 0
15-19 276 7.3 252 6. 6 1,323 1 0 . 1 1,228 9.5 6,593 11.3 5,995 10.3 8,192 10.9 7,475 1 0 . 0
20-24 284 7.5 271 7.1 928 7.1 1 , 0 1 0 7.9 5,176 8 . 8 4,831 8.3 6,388 8.5 6 , 1 1 2 8 . 2
25-29 328 8.7 273 7.1 1,025 7.8 1,024 8 . 0 4,157 7.1 3,974 6. 8 5,510 7.3 5,271 7.0
30-34 265 7.0 293 7.6 855 6.5 955 7.4 3,451 5.9 3,373 5.8 4,571 6. 1 4,621 6 . 2
35-39 226 6. 0 201 5.2 766 5.9 704 5.5 2,966 5.1 3,069 5.3 3,958 5.2 3,974 5.3
40-44 169 4.5 178 4.6 579 4.4 551 4.3 2,648 4.5 2,772 4.8 3,396 4.5 3,501 4.7
45-49 217 5.7 181 4.7 471 4.4 431 3.4 3,134 5.3 3,216 5.5 3,922 5.2 3,828 5.1
50-54 203 5.4 201 5.3 387 3.0 409 3.2 2,761 4.7 2,723 4.7 3,351 4.4 3,333 4.5
55-59 171 4.5 203 5.3 345 2 . 6 356 2 . 8 2,297 3.9 2,374 4.1 • 2,813 3.7 2,933 3.9
60-54 160 4.2 192 5.0 261 2 . 0 327 2.5 1,970 3.4 2,253 3.9 2,391 3.2 2,772 3.7
65 + 327 8 .6 453 1 1 . 8 422 3.2 539 4.2 3,025 5.2 4,256 7.3 3,774 5.0 5,248 7.0
Total 3,780 1 0 0 . 0 3,842 1 0 0 . 0 13,098 1 0 0 . 0 12,849 1 0 0 . 0 58,531 1 00. 0 58,087 1 0 0. 0 75,409 1 0 0 . 0 74,778 1 0 0 . 0
TABLE 14: AGE DISTRIBUTION OF THE TOTAL AUSTRALIAN-BORN POPULATION - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
Age
Last
Birth­
day
KIAMA SHELLHARBOUR WOLLONGONG WOLLONGONG STATI STICAL DISTRICT
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordin
Tota
ary
1
Lumuia
Tota
cive
1
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No.
% No. %
0- 4 788 10.3 788 10.3 3,788 14.6 3,788 14.6 13,998 1 2 . 0 13,998 1 2 . 0 18,574
12.4 18,574 12.4
5- 9 788 10.3 1,576 2 0 . 6 3,688 14.2 7,476 28.8 12,864 1 1 . 0 26,862 23.0 17,340
11.5 35,914 23.9
10-14 722 9.5 2,298 30.1 3,475 13.4 10,961 42.2 12,742 10.9 39,604 33.9 16,939 11.3
52,853 35.2
15-19 528 7.0 2,826 37.1 2,551 9.8 13,502 52.0 12,588 1 0 . 8 52,192 44.7 15,667 10.4
68,520 45.6
20-24 555 7.3 3,381 44.4 1,938 7.5 15,440 59.5 10,007 8 . 6 62,199 53.3 12,500 8.3
81,020 53.9
25-29 601 7.9 3,982 52.3 2,049 7.9 17,489 67.4 8,131 7.0 70,330 60.3 10,781
7.2 91,801 61.1
30-34 558 7.3 4,540 59.6 1,810 7.0 19,299 74.4 6,824 5.9 77,154 6 6 . 2 9,192 6. 1
100,993 67.2
35-39 427 5.6 4,967 65.2 1,470 5.6 20,769 80.0 6,035 5.2 83,189 71.4 7,932 5.3
108,925 72.5
40-44 347 4.6 5,314 69.8 1,130 4.3 21,899 84.3 5,420 4.6 88,609 76.0 6,897 4.6.
115,822 77.1
45-49 398 5.2 5,712 75.0 1 , 0 0 2 3.9 22,901 8 8 . 2 6,350 5.5 94,959 81.5 7,750 5.2
123,572 82.3
50-54 404 5.3 6,116 80.3 796 3.1 23,697 91.3 5,484 4.7 100,433 8 6 . 2 6,684 4.5
130,256 86. 8
55-59 374 4.9 6,490 85.2 701 2.7 24,398 94.0 4,671 4.0 105,114 90.2 5,746 3.8
136,002 90.6
60-64 352 4.6 6,842 89.8 588 2.3 24,986 96.3 4,223 3.6 109,337 93.8 5,163 3.4
141,165 94.0
65 + 780 1 0 . 2 7,622 1 0 0 . 0 961 3.7 25,947 1 0 0 . 0 7,281 6 . 2 116,618 1 0 0 . 0 9,022 6. 0
150,187 1 0 0. 0
Total 7,622 1 0 0. 0 25,947 1 0 0. 0 116,618 1 0 0. 0 150,187 1 0 0 . 0
TABLE 15: MARITAL STATUS OF THE POPULATION - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1976
MARITAL STATUS 1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
1976 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
TOTAL POPULATION 52,529 48,196 100,725 79,469 70,918 150,387 92,316 85,116 177,432 102,618 96,430 199,048 107,541 103,525 211,066
TOTAL NEVER MARRIED 26,096 20,600 46,696 41,577 31,323 72,900 47,058 37,489 84,547 50,589 39,157 89,746 52,330 42,827 951,157
%  OF TOTAL POPULATION 49.7 42.7 46.4 52.3 44.2 48.5 51.0 44.0 47.7 49.3 40.6 45.1 48.7 41.4 45.1
NEVER MARRIED & UNDER 15 15,589 14,923 30,510 24,864 23,463 48,337 29,337 27,438 56,775 31,741 29,944 61,685 31,200 29,489 60,689
% OF TOTAL POPULATION 29.7 31.0 30.3 31.3 33.1 32.1 31.8 32.2 32.0 30.9 31.1 31.0 29.0 28.5 28.8
NEVER MARRIED & OVER 15 10,509 5,677 16,186 16,713 7,860 24,573 17,721 10,051 27,772 18,848 9,213 2,806 21,130 13,338 34,466
'% OF TOTAL POPULATION 2 0 . 0 1 1 . 8 16.1 2 1 . 0 1 1 . 1 16.3 19.2 1 1 . 8 15.7 18.4 13.3 14.1 19.7 12.9 16.3
%  OF POPULATION 15 + 28.5 17.1 23.1 30.6 16.6 24.1 28.1 17.4 23.0 26.6 13.7 2 . 0 27.7 18.0 22.9
MARRIED 24,314 23,876 48,190 35,165 34,389 69,554 42,196 41,001 83,197 48,245 47,520 95,765 50,590 50,252 100,842
%  OF POPULATION 15 + 65.8 71.8 68. 6 64.4 72.5 68 . 2 67.0 71.1 69.0 68. 1 71.5 69.7 66.3 67.9 67.1
MARRIED BUT PERM. SEP. 585 653 1,238 924 916 1,840 1,107 1,157 2,264 1,261 1,294 2,555 1,453 1,930 3,383
%  OF POPULATION 15 + 1 . 6 2 . 0 1 . 8 1.7 1.9 1 . 8 1 . 8 2 . 0 1.9 1 . 8 2 . 0 1.9 1.9 2 . 6 2 . 2
WIDOWED 1,131 2,857 3,988 1,303 3,881 5,184 1,432 4,951 6,383 889 306 1,695 1,775 6,806 8,581
%  OF POPULATION 15 + 3.1 8 . 6 1.3 2.4 8 . 2 5.1 2.3 8 . 6 5.3 1.3 1 . 2 1 . 2 2.3 9.2 5.7
DIVORCED 339 268 607 500 409 909 523 518 1,041 1,634 5,893 7,527 1,394 1,712 3 , i oe
%  OF POPULATION 15 + 0.9 0. 8 0.9 0.9 0.9 0.9 0 . 8 0.9 0.9 2.3 8.9 5.5 1 . 8 2.3 2 . 1
POPULATION OVER 15 YEARS 
OF AGE 36,942 33,274 70,215 54,605 47,455 102,060 62,979 57,678 120,657 70,877 66,486 137,363 76,341 74,036 150,371
TABLE 16: MARITAL STATUS OF THE POPULATION - WOLLONGONG 1954-1976
MARITAL STATUS
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENS JS 19 76 CENSlJS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
TOTAL POPULATION 44,442 43,310 90,852 69,883 61,871 131,754 78,020 71,486 149,506 83,254 77,889 161,143 84,168 80,919 165,087
TOTAL NEVER MARRIED 23,554 18,475 42,029 36,630 27,183 63,813 39,461 31,079 70,540 40,478 32,358 72,836 40,643 32,912 73,555
% OF TOTAL POPULATION 49.7 42.6 46.3 52.4 43.9 48.4 50.6 43.5 47.2 48.6 41.5 45.2 48.3 40.7
44.6
NEVER MARRIED & UNDER 15 13,982 13,411 27,393 21,404 20,214 41,618 23,885 22,359 46,244 24,473 23,145 47,618 23,429 22,104
45,533
%  OF TOTAL POPULATION 29.5 30.9 30.2 30.6 32.7 31.6 30.6 31.3 30.9 29.4 29.7 29.6 27.8 27.3 27.6
NEVER MARRIED & OVER 15 9,572 5,064 14,636 15,226 6,969 22,195 15,576 8,720 24,296 16,005 9,213 25,218 17,214 10,808
28,022
% OF TOTAL POPULATION 2 0 . 2 11.7 16.1 2 1 . 8 11.3 16.9 2 0 . 0 1 2 . 2 16.3 19.2 1 1 . 8 15.7 20.5 13.4 17.0
%  OF POPULATION 15 + 28.6 16.9 23.1 31.4 16.7 24.6 28.8 17.2 23.5 27.2 16.8 2 2 . 2
28.3 18.4 23.4
MARRIED 21,968 21,557 43,525 30,855 30,097 60,952 35,888 34,646 70,534 39,555 38,779
78,334 39,774 39,451 79,225
% OF POPULATION 15 + 65.7 71.9 68. 6 63.7 72.3 67.6 66.3 70.5 68.3 67.3 70.8 69.0 65.5
67.1 66.3
MARRIED BUT PERM. SEP. 538 614 1,152 810 811 1,621 960 988 1,948 1,063 1,055 2,118
1,183 1,507 2,690
%  OF POPULATION 15 + 1 . 6 2 . 0 1 . 8 1.7 2 . 0 1 . 8 1 . 8 2 . 0 1.9 1 . 8 1.9 1.9 1.9 2.5
2 . 2
WIDOWED 1,015 2,573 3,588 1,139 3,425 4,564 1,246 4,313 5,559 764 686 1,450 1,465 5,652 7,117
% OF POPULATION 15 + 3.0 8 . 6 5.7 2.4 8 . 2 5.1 2.3 8 . 8 5.4 1.3 1.3 1.3 2.4 9.6 6. 0
DIVORCED 307 251 558 449 355 804 465 460 925 1,394 5,011 6,405 1,104 1,398
2,502
%  OF POPULATION 15 + 0.9 0. 8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 2.4 9.2 5.6 1 . 8 2.4 2 . 1
POPULATION OVER 15 YEARS
60,739 58,814 119,553OF AGE 33,460 29,999 63,459 48,479 41,657 90,136 54,135 49,127 103,262 58,781 54,744 113,525
TABLE 17: MARITAL STATUS OF THE POPULATION - SHELLHARBOUR 1954.1976
MARITAL STATUS
iqszi rFNSiis 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 19 76 CENSU
S
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male 1------ L
Female Total Male Female Total
TOTAL POPULATION 2,861 2,662 5,523 6,915 6,479 13,394 11,351 10,710 22,061
15,988 15,166 31,154 19,082 18,232 37,314
TOTAL NEVER MARRIED 1,456 1 , 2 0 0 2,656 3,616 3,050 6,665 6,181 5,199 11 ,380 ; 8,610
7,280 15,890 9,809 8,259 18,068
% OF TOTAL POPULATION 50.9 45.1 48.1 52.3 47.1 49.8 54.5 48.5 51.6
53.9 48.0 51.0 51.4 45.3 48.4
NEVER MARRIED & UNDER 15 961 933 1,894 2,636 2,508 5,144 4,560 4,251 8,811 6,312
5,911 12,223 6,586 6,196 12,782
% OF TOTAL POPULATION 33.6 35.1 34.3 38.1 38.7 38.4 40.2 39.7 39.9 39.5
39.0 39.2 34.5 34.0 34.2
NEVER MARRIED & OVER 15 495 267 762 980 542 1,522 1,621 948 2,569 2,298
1,369 3,667 3,223 2,063 5,286
%  OF TOTAL POPULATION 17.3 1 0 . 0 13.8 14.2 8.4 11.4 14.3 8.9 1 1 . 6 14.4
9.0 1 1 . 8 16.9 11.3 14.2
i OF POPULATION 15 + 26.1 15.4 2 1 . 0 22.9 13.7 18.5 23.9 14.7 19.4 23.8 14.8
19.4 25.8 17.1 21.5
MARRIED 1,309 1,295 2,604 3,070 3,047 6,117 4,894 4,934 9,828 6,941 6,996
13,937 8,595 8,601 17,196
%  OF POPULATION 15 + 68.9 74.9 71.8 71.8 76.7 74.2 72.1 76.4 74.2 71.7 75.6
73.6 68. 8 71.5 70.1
MARRIED BUT PERM. SEP. 27 18 45 90 86 176 109 127 236 168 206 374
238 341 579
% OF POPULATION 15 + 1.4 1 . 0 1 . 2 2 . 1 2 . 2 2 . 1 1 . 6 2 . 0 1 . 8 1.7 2 . 2 2 . 0
1.9 2 . 8 3.4
WIDOWED 48 136 184 94 257 351 117 408 525 107
98 205 220 777 997
% OF POPULATION 15 + 2.5 7.9 5.1 2 . 2 6.5 4.3 1.7 6.3 4.0 1 . 1 1 . 1 1 . 1
1 . 8 6.5 4.1
DIVORCED 17 1 1 28 45 39 84 50 42 92 162 586
748 22 2 254 476
% OF POPULATION 15 + 0.9 0. 6 0 . 8 1 . 1 1 . 0 1 . 0 0.7 0.7 0.7 1.7 6.3 4.0
1.7 2 . 1 1.9
POPULATION OVER 15 YEARS 
OF AGE 1,900 1,729 3,629 4,279 3,971 8,250 6,791 6,459 13,250 9,676
9,255 18,931 12,497 12,037 24,534
table 18: MARITAL STATUS OF THE POPULATION - KIAMA 1954-1976
MARITAL STATUS
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSU S
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female
Total
TOTAL POPULATION 2,226 2,124 4,530
---------
2,671 2,568 5,239 2,945 2,920 5,865 3,376 3,375 6,751 4,291 4,374 8,665
TOTAL NEVER MARRIED 1,086 925 2 , 0 1 1 1,331 1,090 2,421 1,416 1 , 2 1 1 2,627 1,501 1,279 2,780 ! 1,878 1,656 3,534
%  OF TOTAL POPULATION 48.8 43.6 46.2 50.0 42.5 46.2 48.1 41.5 44.8 44.5 37.9 41.2 43.8 37.9 40.8
NEVER MARRIED & UNDER 15 644 579 1,223 824 741 1,565 892 828 1,720 956 888 1,844 1,185 1,189 2,374
% OF TOTAL POPULATION 28.9 27.3 28.1 30.9 28.9 29.9 30.3 28.4 29.3 28.3 26.3 27.3 27.6 27.2 27.4
NEVER MARRIED & OVER 15 442 346 788 507 349 856 524 383 907 545 391 936 693 467
1,160
% OF TOTAL POPULATION 19.9 16.3 18.1 19.0 13.6 16.3 17.8 13.1 15.5 16.1 1 1 . 6 13.9 16.2 10.7 13.4
%  OF POPULATION 15 + 27.9 22.4 25.2 27.5 19.1 23.3 25.5 18.3 21.9 22.5 15.7 19.1 22.3 14.6 18.4
MARRIED 1,037 1,024 2,061 1,240 1,245 2,485 1,414 1,421 2,835 1,749 1,745 3,494 2 , 2 2 1 2 , 2 0 0 4,421
%  OF POPULATION 15 + 65.6 66.3 65.9 67.1 68. 1 67.6 68.9 67.9 68.4 72.3 70.2 71.2 71.5 69.1 70.3
MARRIED BUT PERM. SEP. 20 21 41 24 19 43 38 42 80 30 33 63 32 82 114
%  OF POPULATION 15 + 1.3 1.4 1.3 1 . 2 1 . 0 1 . 2 1.9 2 . 0 1.9 1 . 2 1.3 1.3 ' 1 . 1 2 . 6 1 . 8
WIDOWED 68 148 216 70 199 269 69 230 299 18 22 40 90 377 467
%  OF POPULATION 15 + 4.3 9.6 ... 3.8 10.9 7.3 3.4 1 1 . 0 7.2 0.7 0.9 0. 8 2.9 1 1 . 8 7.4
DIVORCED 15 6 21 6 15 21 8 16 24 78 296 374 68 60 128
%  OF POPULATION 15 + 1 . 0 0.4 0.7 0.3 0. 8 0 . 6 0.4 0. 8 0. 6 3.2 11.9 7.6 2 . 2 1.9 2 . 1
POPULATION OVER 15 YEARS 
OF AGE 1,582 1,545 j 3,127 j 1,847 1,827 3,674 2,053 2,092 4,145 2,420 2,487 4,907 3,105
1
3,185 6,290
TABLE 19: BIRTHPLACE OF THE POPULATION BY CONTINENT - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1976
CONTINENT 
OF BIRTH
No. and 
%  of 
Total 
Population
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
AUSTRALASIA No. 40,029 39,176 79,205 55,791 53,933 109,724 64,276 63,219 127,495 70,735 69,554 140,289 75,828 75,228 151,056
% 76.2 81.6 78.8 70.2 76.1 73,0 69.6 74.3 71.9 68.9 72.2 70.5 70.5 72.7 71.6
EUROPE No. 12,023 8,543 20,566 23,071 16,506 39,577 27,230 21,228 48,458 30,424 25,562 55,986 29,535 26,252 55,787
% 22.9 17.8 20.5 29.0 23.3 26.3 29.5 24.9 27.3 29.7 26.5 28.1 27.5 25.3 26.4
ASIA No. 343 178 521 389 292 681 445 349 794 787 693 1,480 1,103 967 2,070
% 0.7 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0 . 8 0.7 0.7 1 . 0 0.9 1 . 0
AFRICA No. 53 32 85 102 87 189 166 152 318 202 176 378 2 1 2 203 415
"  %  ' 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0. 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2
AMERICA No. 70 44 114 104 77 181 182 136 318 337 287 624 801 793 1,594
% 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0.3 0.3 0.3 0.7 0. 8 0.7
OTHER No. 11 20 31 1 2 23 35 16 32 48 133 130 263 64 89 153
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1
TOTAL POPULATION NO. 52,529 47,993 100,522 79,469 70,918 150,387 92,316 85,116 177,432 102,618 96,402 199,020 107,543 103,532 211,075
TABLE 20: BIRTHPLACE OF THE POPULATION BY CONTINENT - WOLLONGONG 1954-1976
CONTINENT 
OF BIRTH
No. and 
%  of 
Total 
Population
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Mai e Female
Total
AUSTRALASIA No. 35,612 34,965 70,577 48,275 46,698 94,973 53,619 52,803 106,422 56,911 56,085
112,996 58,836 58,418 117,254
% 75.1 80.6 77.7 69.1 75.5 72.1 68.7 73.9 71.2 68.4 72.0 70.1
69.9 72.2 71.0
EUROPE No. 11,386 7,986 19,372 21,049 14,726 35,775 23,671 18,080 41,751 25,047 20,657
45,704 23,461 20,765 44,226
0/ 
to 24.0 18.4 21.3 30.1 23.8 27.2 30.3 25.3 27.9 30.1 26.5 28.4 27.9
25.6 26.8
ASIA No. 327 169 496 364 277 641 407 315 722 720 644 1,364
989 843 1,832
% 0.7 0.4 0 . 6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.9 0 . 8 0.9 1 . 1
1 . 0 1 . 1
AFRICA No. 45 29 74 85 77 162 139 134 273 167 145 312 168
159 327
1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2
0 . 2 0 . 2
AMERICA No. 64 40 104 99 72 171 168 125 293 297 243 545 657
666 1,323
% 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0.4 0.3 0.3 0 . 8 0 . 8
0. 8
OTHER No. 8 18 26 11 21 32 16 29 45 1 1 2 n o 222 58 69
127
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1
TOTAL POPULAT ION 47,442 43,410 90,852 69,883 61,871 131,754 78,020 71,486 149,506 83,254 77,889 161,143 84,169 80,920 165,089
TABLE 21: BIRTHPLACE OF THE POPULATION BY CONTINENT - SHELLHARBOUR 1954-1976
CONTINENT 
OF BIRTH
No. and 
%  of 
Total 
Population
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
19 76 CENSLJS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male
Female Total Male Female Total
AUSTRALASIA No. 2,383 2,258 4,641 5,147 4,928 10,075 8,056
7,809 15,865 10,835 10,516 21,351 13,190 12,942 26,132
% 83.3 84.8 84.0 74.4 76.1 75.2 71.0 72.9 71.9
67.8 69.3 68.5 69.1 71.0 70.0
EUROPE No. 451 393 844 1,730 1,528 3,258 3,230 2,853 6,083
5,018 4,540 9,558 5,644 5,027 10,671
% 15.8 14.8 15.3 25.0 23.6 24.3 28.5 26.6 27.6
31.4 29.9 30.7 29.6 27.6 28.6
ASIA No. 14 6 20 20 13 33 31 26 57
54 40 94 100 117 217
% 0.5 0 . 2 0.4 0.3 0 . 2 0.3 0.3 0 . 2 0.3 0.3 0.3
0.3 0.5 0 . 6 0 . 6
AFRICA No. 6 1 7 13 5 18 22 13 35
30 25 55 32 34 66
% 0 . 2 0 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 2
0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2
AMERICA No. 5 3 8 5 4 9 1 2 8 20 31
29 60 1 1 2 101 213
% 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 2
0 . 2 0 . 2 0 . 6 0.5 0. 6
OTHER No. 2 1 3 0 1 1 0 1 1
20 16 36 6 1 2 18
% 0 . 1 0 0 . 1 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1
0 0 . 1 0
TOTAL POPULA1 ION 2,861 2,662 5,523 6,915 6,479 13,394 11,351 10,710 22,061 15,988
15,166 31,154 19,084 18,233 37,317
TABLE 22: BIRTHPLACE OF THE POPULATION BY CONTINENT - KIAMA 1954-1976
CONTINENT 
OF BIRTH
No. and 
%  of
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
197 6 CENSU S
Total
Population
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female
Total Male Female Total
AUSTRALASIA No. 2,034 1,953 3,987 2,369 2,307 4,676 2,601 2,607 5,208
2,939 3,953 5,942 3,802 3,868 7,670
% 91.4 92.0 91.7 88.7 89.8 89.3 88.3 89.3 88. 8
88.5 8 8. 2 88.4 88.6 88.3 88.5
EUROPE No. 186 164 350 292 252 544 330 295
625 359 365 724 430 460 890
% 8.4 7.7 8 . 1 10.9 9.8 10.4 12.7 1 0 . 1 10.7
1 0 . 6 10.9 1 0 . 8 1 0 . 0 10.5 10.3
ASIA No. 2 3 5 5 2 7 7 8 15
13 9 22 14 7 21
% 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0.3 0.3
0.4 0.3 0.3 0.3 0 . 2 0 . 2
AFRICA No. 2 2 4 4 5 9 5 5 10
5 6 11 12 10 22
% 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2
0 . 2 0 . 2 0 . 2 0.3 0 . 2 0 . 2
AMERICA No. 1 1 2 0 1 1 2 3
5 9 10 19 32 26 58
% 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1
0.3 0.3 0.3 0. 8 0. 6 0.7
OTHER No. 1 1 2 1 1 2 0 2
2 1 4 5 0 8 8
% 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 . 1 0. 1 0
0 . 2 0 . 1 ■
TOTAL POPULAT ION NO. 2,226 2,124 4,350 2,671 2,568 5,239 2,945 2,920
5,865 2,276 3,347 6,723 4,290 4,379 8,669
TABLE 23: BIRTHPLACE OF AUSTRALIAN-BORN POPULATION - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT AND WOLLONGONG 1966-1976
STATE OF ORIGIN WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT WOLLONGONG
1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Number %  of Total 
Born in 
Aust.
Number %  of Total 
Born in 
Aust.
Number % of Total 
Born in 
Aust.
Number %  of Total 
Born in 
Aust.
Number %  of Total 
Born in 
Aust.
Number % of Total 
Born in 
Aust.
NEW SOUTH WALES 118,240 92.8 125,574 90.0 125,827 83.8 98,626 93.1 101,048 90.0 97,504
83.6
VICTORIA 2,537 2 . 0 2,867 2 . 1 2,665 1 . 8 2 , 1 0 1 2 . 0 2,299 2 . 1 2,033 1 . 8
QUEENSLAND 2,369 1.9 2,480 1 . 8 2,457 1 . 6 1,964 1.9 1,957 1.7 1,900 1 . 6
SOUTH AUSTRALIA 622 0.5 743 0.5 690 0.4 541 0.5 635 0 . 6 589 0.5
WESTERN AUSTRALIA 469 0.4 553 0.4 594 0.4 432 0.4 466 0.4 438 0.4
TASMANIA 443 0.3 500 0.4 489 0.3 386 0.4 388 0.4 369 0.3
NORTHERN TERRITORY 447 0.3 38 0 51 0 21 0 25 0 44 0
AUST. CAPITAL TERRITORY 156 0 . 1 194 0 . 1 238 0 . 2 134 0 . 1 158 0. 1 170 0 . 2
UNDEFINED 2,046 1.5 6,532 4-7 17,225 11.5 1,719 1 . 6 5,346 4.8 13,569 1 1 . 6
TOTAL BORN IN AUST. 127,356 1 00. 0 139,481 1 0 0 . 0 150,191 1 0 0. 0 105,924 1 0 0 . 0 112,322 1 0 0 . 0 116,616
1 0 0 . 0
TOTAL BORN IN AUST. AS 
% OF TOTAL POPULATION 71.78 70.1 71.2 70.85 69.7
70.6
TOTAL POPULATION 177,432 1 0 0. 0 199,020 1 0 0 . 0 211,066 1 0 0 . 0 149,506 1 0 0 . 0 161,143 1 00. 0 165,087 100.0
TABLE 24: BIRTHPLACE OF AUSTRALIAN-BORN POPULATION - KIAMA AND SHELLHARBOUR 1966-1976
STATE OF ORIGIN KIAMA
SHELLHARBOUR
1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS 1966 CENSUS
1971 CENSUS 1971 CENSUS
Number %  of Total 
Born in 
Aust.
Number %  of Total 
Born in 
Aust.
Number %  of Total 
Born in 
Aust.
Number %  of Total 
Born in 
Aust.
Number %  of Total 
Born in 
Aust.
Number %  of Total 
Born in 
Aust.
NEW SOUTH WALES 4,895 94.5 5,297 89.3 6,632 87.0
14,719 93.2 19,229 90.6 21,691 83.6
VICTORIA 1 1 1 2 . 1 167 2 . 8 202 2 . 6 325
2 . 1 401 1.9 430 1 . 6
QUEENSLAND 73 1.4 107 1 . 8 126 1.7
332 2 . 1 416 2 . 0 431 1.7
SOUTH AUSTRALIA 20 0.4 28 0.5 22 0.3 61
0.3 80 0.3 79 0.3
WESTERN AUSTRALIA 22 0.4 29 0.5 36 0.5 42
0.3 58 0.3 75 0.3
TASMANIA 16 0.3 31 0.5 18 0 . 2 41
0.3 81 0.4 102 0.4
NORTHERN TERRITORY 0 0 1 0 0 0 13
0. 1 1 2 0 . 1 7 0
AUST. CAPITAL TERRITORY 6 0 . 1 7 0 . 1 18 0 . 2 16 0 . 1
29 0. 1 50 0 . 2
UNDEFINED 38 0.7 268 4.5 570 7.5
289 1 . 8 918 4.3 2,086 11.9
TOTAL BORN IN AUSTRALIA 5,181 1 0 0 . 0 5,935 1 0 0. 0 7,624 1 0 0 . 0 15,797
1 0 0. 0 21,224 1 00. 0 25,951 1 0 0 . 0
TOTAL BORN IN AUST. AS 
% OF TOTAL POPULATION 88.34 88.28 88. 0
71.61 68.13 69.5
TOTAL POPULATION 5,865 1 0 0 . 0 6,723 1 00. 0 8,665 1 0 0 . 0 22,061
1 0 0 . 0 31,154 1 00. 0 37,314 1 0 0 . 0
TABLE 25: COUNTRY OF ORIGIN OF EUROPEAN-BORN POPULATION - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1976
COUNTRY OF ORIGIN 
IN EUROPE
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Number %  of Total Number % of Total Number %  of Total Number %  of Total Number % of Total
AUSTRIA 88 0.4 881 2 . 2 780 1 . 6 646 1 . 2
610 1 . 1
UNITED KINGDOM & EIRE 12,441 60.5 16,624 42.0 22,133 45.7 27,521 49.2 26,873
48.2
YUGOSLAVIA 475 2.3 2,283 5.8 4,516 9.3 7,169 1 2 . 8 8,270 14.8
GREECE 547 2.7 1,596 4.0 2,086 4.3 1,785 3.2 1,416
2.5
LITHUANIA, LATVIA & ESTONIA 344 1.7 324 0. 8 445 0.9 Inc. in others Inc. in others
BELGIUM 8c FRANCE Inc. in others Inc. in others 199 0.4 Inc. in others Inc. in others
HUNGARY, BULGARIA & ROMANIA Inc. in others Inc. in others 728 1.5 Inc. in others 549 1 . 0
POLAND 876 4.3 970 2.5 1,041 2 . 2 984 1 . 8 887 1 . 6
CZECHOSLOVAKIA 149 0.7 183 0. 6 187 0.4 269 0.5 217 0.4
GERMANY 1,217 5.9 4,334 1 1 . 0 3,837 7.9 3,651 6.5 3,244 5.8
HOLLAND 1,677 8 . 2 2,860 7.2 2,718 5.6 2,431 4.3 Inc. in others
ITALY 1,466 7.1 5,710 14.4 5,809 1 2 . 0 5,767 10.3 5,493 9.8
MALTA 324 1 . 6 698 1 . 8 1,004 2 . 1 869 1 . 6 1,050 1.9
SPAIN & PORTUGAL Inc. in others Inc. n others 1,848 3.8 Inc. in others Inc. in others
FINLAND, DENMARK, SWEDEN & NORWAY Inc. in others Inc. in others 555 1 . 2 Inc. in others Inc. in others
U.S.S.R. 339 1.7 394 1 . 0 409 0. 8 370 0.7 154 0.3
OTHER EUROPEAN 623 3.0 2,720 6.9 161 0.3 4,524 8 . 1 7,024 1 2 . 6
TOTAL EUROPEAN 20,566 1 0 0 . 0 39,577 1 0 0 . 0 48,458 1 0 0. 0 55,986 1 0 0. 0 55,787 1 00. 0
TABLE 26: COUNTRY OF ORIGIN OF EUROPEAN-BORN POPULATION - WOLLONGONG 1954-1976
COUNTRY OF ORIGIN 
IN EUROPE
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Number %  of Total Number %  of Total Number %  of Total Number %  of Total Number %  of Total
AUSTRIA 83 0.4 753 2 . 1 483 1.4 447 1 . 0 395 0.9
UNITED KINGDOM & EIRE 11,715 60.5 15,034 42.0 18,915 45.3 21,262 26.5 19,782 44.7
YUGOSLAVIA 461 2.4 2,152 6 . 0 4,254 1 0 . 2 6,697 14.7 7,473 16.9
GREECE 531 2.7 1,552 4.3 2 , 0 1 2 4.8 1,684 3.7 1,293 2.9
LITHUANIA, LATVIA & ESTONIA 307 1 . 6 295 0 . 8 404 1 . 0 Inc. in others Inc. in others
BELGIUM & FRANCE Inc. in others Inc. in others 185 0.4 Inc. in others Inc. in others
HUNGARY, BULGARIA & ROMANIA Inc. in others Inc. in others 591 1.4 Inc. n others 401 0.9
POLAND 799 4.1 884 2.7 931 2 . 2 872 1.9 735 1.7
CZECHOSLOVAKIA 144 0.7 163 0.5 171 0.4 238 0.5 182 0.4
GERMANY 1,097 5.7 2,557 9.9 2,747 6. 6 2,520 5.5 2,278 5.2
HOLLAND 1,551 8 . 0 2,359 6. 6 2,107 5.1 1,878 4.1 Inc. in others
ITALY 1,457 7.5 5,666 15.8 5,674 13.6 5,539 1 2 . 1 5,127 1 1 . 6
MALTA 321 1.7 687 1.9 958 2.3 777 1.7 849 1.9
SPAIN & PORTUGAL Inc. in others Inc. in others 1,377 3.3 Inc. in others Inc. in others
FINLAND, DENMARK, SWEDEN & NORWAY Inc. in others Inc. i n others 329 0 . 8 Inc. in others Inc. in others
U.S.S.R. 313 1 . 6 368 1 . 0 368 0.9 329 0.7 137 0.3
OTHER EUROPEAN 593 3.1 2,305 6.4 144 0.3 3,461 7.6 5,574 1 2 . 6
TOTAL EUROPEAN 19,372 1 0 0 . 0 35,775 1 0 0 . 0 41,750 1 0 0 . 0 45,704 1 0 0 . 0 44,226 1 0 0 . 0
TABLE 27: COUNTRY OF ORIGIN OF EUROPEAN-BORN POPULATION - SHELLHARBOUR 1954-1976
COUNTRY OF ORIGIN 
IN EUROPE
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Number %  of Total Number %  of Total Number I of Total Number %  of Total Number %  of Total
AUSTRIA 5 0. 6 123 3.8 195 3.2 194 2 . 0 215 2 . 0
UNITED KINGDOM & EIRE 443 52.5 1,172 36.0 2,725 44.7 5,674 59.4 6,370 59.7
YUGOSLAVIA 14 1.7 130 4.0 260 4.3 466 4.9 774 7.3
GREECE 4 0.5 27 0 . 8 55 0.9 86 0.9 109 1 . 0
LITHUANIA, LATVIA & ESTONIA 34 4.0 27 0. 8 39 0 . 6 Inc. in others Inc. in others
BELGIUM & FRANCE Inc. in others Inc. in others 1 2 0 . 2 Inc. in others Inc. in others
HUNGARY, BULGARIA & ROMANIA Inc. in others Inc. in others 133 2 . 2 Inc. in others 146 1.4
POLAND 73 8.7 77 2.4 98 1 . 6 103 1 . 1 136 1.3
CZECHOSLOVAKIA 4 0.5 20 0. 6 16 0.3 31 0.3 34 0.3
GERMANY 115 13.6 767 23.5 1,075 17.7 1 , 1 0 0 11.5 937 8 . 8
HOLLAND 103 1 2 . 2 439 13.5 554 9.1 511 5.4 Inc. in others
ITALY 16 0.7 39 1.5 133 2 . 2 225 3.3 358 3.3
MALTA 3 0.4 10 0.3 45 0.7 89 0.9 193 1 . 8
SPAIN & PORTUGAL Inc. in others Inc. in others 471 7.7 Inc. in others Inc. in others
FINLAND, DENMARK, SWEDEN & NORWAY Inc. in others Inc. in others 224 3.7 Inc. in others Inc. in others
U.S.S.R 15 1 . 8 17 0.5 31 0.5 33 0.4 6 0 . 1
OTHER EUROPEAN 25 3.0 410 1 2 . 6 17 0.3 907 9.5 1,393 13.0
TOTAL EUROPEAN 844 1 0 0 . 0 3,258 1 0 0 . 0 6,083 1 0 0. 0 9,558 1 0 0. 0 10,671 1 0 0 . 0
TABLE 28: COUNTRY OF ORIGIN OF EUROPEAN-BORN POPULATION - KIAMA 1954-1976
COUNTRY OF ORIGIN 
IN EUROPE 1954 CENSUS 1961
CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Number %  of Total Number %  of Total Number %  of Total Number % of Total Number X  of Total
AUSTRIA 0 0 5 0.9 2 0.3 5 0.7 o 0
UNITED KINGDOM & EIRE 283 80.9 418 76.8 493 78.9 585 80.8 721 81.0
YUGOSLAVIA 0 0 1 0 . 2 2 0.3 6 0. 8 23 2 . 6
GREECE 12 3.4 17 3.1 19 3.0 15 2 . 1 14 1 . 6
LITHUANIA, LATVIA & ESTONIA 3 0.9 2 0.4 2 0.3 Inc. in others Inc. in others
BELGIUM & FRANCE Inc. in others Inc. in others 2 0.3 Inc. in others
HUNGARY, BULGARIA & ROMANIA Inc. in others Inc. in others 4 0. 6 Inc. in others 2 0 . 2
POLAND 4 1 . 1 9 1.7 1 2 1.9 9 1 . 2 16 1 . 8
CZECHOSLOVAKIA 1 0.3 0 0 0 0 0 0 1 0 . 1
GERMANY 5 1.4 10 1 . 8 15 2.4 31 4.3 29 3.3
HOLLAND 23 6 . 6 62 11.4 57 9.1 42 5.8 Inc. in others
ITALY 3 0.9 5 0.9 2 0.3 3 0.4 8 0.9
MALTA 0 0 1 0 . 2 1 0 . 2 3 0.4 8 0.9
SPAIN & PORTUGAL Inc. in others Inc. in others 0 0 Inc.’ in others Inc. in others
FINLAND, DENMARK, SWEDEN & NORWAY Inc. 1n others Inc. in others 2 0.3 Inc. in others Inc. in others
U.S.S.R. 11 3.1 9 1.7 10 1 . 6 8 1 . 1 11 1 . 2
OTHER EUROPEAN 5 1.4 5 0.9 0 0 17 2.4 57 6.4
TOTAL EUROPEAN 350 1 0 0 . 0 544 1 0 0 . 0 625 1 0 0 . 0 724 10 0. 0 890 1 0 0. 0
TABLE 29: COUNTRY OF ORIGIN OF AMERICAN-BORN POPULATION - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1976
COUNTRY OF ORIGIN
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Number %  of Total Number %  of Total Number %  of Total Number %  of Total Number %  of Total
CANADA 35 33.7 59 34.5 91 31.1 109 2 0 . 0 128 9.7
UNITED STATES 63 60.6 85 49.7 157 53.6 187 34.3 169 1 2 . 8
OTHER AMERICAN 4 3.9 27 15.8 45 15.3 249 45.7 1,026 77.5
TOTAL AMERICAN BORN IN WOLLONGONG 102 1 0 0. 0 171 1 0 0 . 0 293 1 0 0 . 0 545 1 0 0 . 0 1,323 10 0. 0
TOTAL AMERICAN BORN IN SHELLHARBOUR 8 9 20 60 213
TOTAL AMERICAN BORN IN KIAMA 2 1 5 19 58
TOTAL AMERICAN BORN IN WOLLONGONG 
STATISTICAL DISTRICT 1 1 2 181 318 624 1,594
TABLE 30 
USE OF ENGLISH LANGUAGE - 
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
TOTAL
POPULATION
AUSTRALIAN-BORN
POPULATION
OVERSEAS-BORN
POPULATION
Male Female Male Female Male Female
ENGLISH ONLY 76,482 75,179 60,064 59,808 16,418 15,372
ENGLISH, + 1 OTHER 
LANGUAGE 14,223 12,060 3,095 3,132 11,129 8,929
ENGLISH, + 2 OTHER 
LANGUAGES 1,586 1,071 158 168 1,428 902
NO ENGLISH 2,353 2,801 123 119 2,230 2,682
NOT STATED 3,094 2,970 2,503 2,444 591 527
TABLE 31: PERIOD OF RESIDENCE OF OVERSEAS-BORN POPULATION - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1976
PERIOD OF RESIDENCE
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976
CENSUS
Number %  of Total Number % of Total Number %  of Total Number I  of Total Number
%  of Total
LESS THAN 1 YEAR 1,975 9.1 3,610 8 . 8 5,296 10.5 4,494 7.6
1,047 1.7
BETWEEN 1 AND 2 YEARS 1,158 5.3 3,359 8 . 2 4,266 8.5 4,454 7.5
1,450 2.4
BETWEEN 2 AND 3 YEARS 2,714 12.5 3,281 8 . 0 2 , 1 1 2 4.2 3,832 6.5
1,822 3.0
BETWEEN 3 AND 4 YEARS 3,121 14.3 2,550 6 . 2 2,283 4.5 2,361 4.0
1,284 2 . 1
BETWEEN 4 AND 5 YEARS 2,357 1 0 . 8 2,431 5.9 1,935 3.8 2,435 4.1
1,976 3.3
OVER 5 YEARS 10,152 46.7 25,248 61.3 33,821 67.1 37,755 63.9
31,849 52.8
NOT STATED 285 1.3 690 1.7 682 1.4 3,781 6.4
20,952 34.7 -
TOTAL OVERSEAS-BORN RESIDENTS 21,762 1 0 0 . 0 41,169 1 0 0 . 0 50,395 1 0 0 . 0 59,112 10 0. 0 60,380
10 0. 0
TABLE 32: PERIOD OF RESIDENCE OF OVERSEAS-BORN POPULATION - WOLLONGONG 1954-1976
PERIOD OF RESIDENCE
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Number %  of Total Number % of Total Number %  of Total Number % of Total Number % of Total
LESS THAN 1 YEAR 1,925 9.4 3,443 9.3 5,028 11.5 4,218 8.7 963 2 . 0
BETWEEN 1 AND 2 YEARS 1,104 5.4 3,039 8 . 2 3,847 8 . 8 3,962 8 . 2 1,250 2 . 6
BETWEEN 2 AND 3 YEARS 2,608 12.7 2,715 7.3 1,752 4.0
3,172 6. 6 1,591 3.3
BETWEEN 3 AND 4 YEARS 2,860 14.0 2,167 5.8 1,721 4.0
1,836 3.8 986 2 . 0
BETWEEN 4 AND 5 YEARS 2,165 1 0 . 6 2,189 5.9 1,472 3.4
1,716 3.5 1,610 3.4
OVER 5 YEARS 9,539 46.6 23,081 62.0 29,183 67.0
30,345 62.7 25,070 52.2
NOT STATED 271 1.3 588 1 . 6 579 1.3 3,175
6. 6 16,577 34.5
TOTAL OVERSEAS-BORN RESIDENTS 20,472 1 0 0 . 0 37,222 1 0 0 . 0 43,582 10 0. 0 48,424
1 0 0 . 0 48,047 1 0 0. 0
TABLE 33: PERIOD OF RESIDENCE OF OVERSEAS-BORN POPULATION - SHELLHARBOUR 1954-1976
PERIOD OF RESIDENCE
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Number 1  of Total Number % of Total Number %  of Total Number %  of Total Number %  of Total
LESS THAN 1 YEAR 41 4.5 139 4.1 246 4.0 237 2.4 68 0. 6
BETWEEN 1 AND 2 YEARS 43 4.8 300 8.9 386 6 . 2 472 4.8 178 1 . 6
BETWEEN 2 AND 3 YEARS 85 9.4 548 16.3 344 5.6 629 6.4 225. 2 . 0
BETWEEN 3 AND 4 YEARS 221 24.5 345 10.3 541 8.7 508 5.1 284 2.5
BETWEEN 4 AND 5 YEARS 150 16.6 230 6. 8 458 7.4 705 7.1 342 3.0
OVER 5 YEARS 354 39.2 1,709 50.8 4,131 66.6 6,745 68.3 6,175 54.6
NOT STATED 10 1 . 1 93 2 . 8 97 1 . 6 586 5.9 4,035 35.7
TOTAL OVERSEAS-BORN RESIDENTS 904 1 0 0 . 0 3,364 1 0 0 . 0 6,203 1 0 0 . 0 9,882 10 0. 0 11,307 1 00. 0
TABLE 34: PERIOD OF RESIDENCE OF OVERSEAS-BORN POPULATION - KIAMA 1954-1976
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
1976 CENSUS
PERIOD OF RESIDENCE
Number %  of Total Number %  of Total Number 7„ of Total
|
Number %  of Total Number i of Total
LESS THAN 1 YEAR 9 2.3 as 4.8 22 3.6 39
4.8 16
\
1 . 6  s
BETWEEN 1 AND 2 YEARS 11 2.9 2 0' 3.4 33 5.4 20
2.5 22 2 . 1
BETWEEN 2 AND 3 YEARS 21 5.4 18 3.1 16 2 . 6 31
3.9 6 0. 6
BETWEEN 3 AND 4 YEARS 40 10.4 38 6.5 21 3.4 17 2 . 1
14 1.4
BETWEEN 4 AND 5 YEARS 42 10.9 1 2 2 . 1 5 0. 8 14 1.7
24 2.3
OVER 5 YEARS 259 67.1 458 78.6 507 83.1 665
82.5 604 58.9
NOT STATED 4 1 . 0 9 1.5 6 1 . 0 20
2.5 340 33.1 -
TOTAL OVERSEAS-BORN RESIDENTS 386 1 0 0 . 0 583 1 0 0 . 0 610 1 0 0 . 0 806 1 0 0 . 0
I
1,026 1 0 0 . 0
TABLE 35: TYPE OF RELIGION OF THE POPULATION - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1976
AREA
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENUS 1976 CENSUS
Type of Religion Number %  of Total Number % of Total Number % of Total Number i of Total Number % of Tota'
KIAMA Total Christian 3,999 91.9 4,746 90.6 5,298 90.3 6,147 91.1 7,385 85.2
Total
Other
Total
Non-Christian 1
350
4,350
0
8 . 1
1 0 0 . 0
0
493
5,239
0
9.4
1 0 0 . 0
6
561
5,865
0 . 1
9.6
1 0 0 . 0
3
601
6,751
0
9.0
1 0 0. 0
25 
1,257 
8,667
0.3
14.5
1 00. 0
SHELLHARBOUR Total Christian 4,953 89.7 11,497 85.8 19,142 8 6. 8 27,355 87.8 29,524 79.1
Total
Other
Total
Non-Christian 0
570
5,523
0
10.3
1 0 0 . 0
0
1,897
13,394
0
14.2
1 0 0 . 0
7
2,912
22,061
0
1 2 . 2
1 0 0 . 0
69
3,730
31,154
0 . 2
1 2 . 0
10 0. 0
197
7,596
37,317
0.5
20.4
1 00. 0
WOLLONGONG Total Christian 82,059 90.3 116,888 88.7 133,624 89.4 143,190 88.9 134,124 81.2
Total Non-Christian 103
— fi fiQA
0 . 1
------ 9.6
1 0 0 . 0
156 
14 710
0 . 1  
1 1 2
175 
■ 1 5  707
0 . 1  
10 5
625 
17 328
0.4 
10 8
1,439
29,524
0.9
17.9
Total 90,852 131,754 1 0 0 . 0 149,506 1 0 0 . 0 161,143 1 00. 0 165,087 1 0 0. 0
DISTRICT Total Christian 91,011 90.4 133,131 88.5 158,064 89.1 176,692 38.8 171,033 81.0
Total
Other
Total
Non-Christian 104
9,610
100,725
0 . 1
9.5
1 0 0 . 0
156
17,100
150,387
0 . 1
11.4
1 0 0 . 0
188
19,180
177,432
0 . 1
1 0 . 8
1 0 0 . 0
697 
21,659 
199,048
0.4
10.9
10 0. 0
1,661 
38,377 
211,071
0. 8
18.2
1 00. 0
TABLE 36: RELIGION OF THE POPULATION - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1976
RELIGION
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Number %  of Total Number %  of Total Number %  of Total Number %  of Total Number %  of Total
BAPTIST 1 , 0 1 2 1 . 0 1,365 0.9 1,661 0.9 1,808 0.9 1,734
0.8
CATHOLIC 23,220 23.1 41,224 27.4 50,932 28.7 58,137 29.2 58,072 27.5
CHURCH OF ENGLAND 42,033 41.7 54,159 36.0 62,795 35.4 67,866 34.1 64,711 30.7
LUTHERAN 636 0. 6 2,764 1 . 8 2,835 1 . 6 3,058 1.5 2,662 1.3
METHODIST 9,587 9.5 12,019 8 . 0 13,808 7.8 14,286 7.2 12,629 6. 0
PRESBYTERIAN 9,821 9.8 13,153 8 . 8 14,467 8 . 2 14,978 7.5 12,598 6. 0
OTHER CHRISTIAN 4,702 4.7 8,447 5.7 11,566 6. 6 16,559 8.7 18,627 8 . 8
HEBREW 65 0. 1 95 0 . 1 75 0 72 0 48 0
MUSLIM Inc. in other 
Non-Christian
Inc. in other 
Non-Christian
Inc. in other 
Non-Christian
525 0.3 1,371 0. 6
OTHER NON-CHRISTIAN 39 0. 0 71 0 . 1 113 0 . 1 100 0. 1 242 0 . 1
INDEFINITE 157 0 . 2 324 0 . 2 544 0.3 379 0 . 2 599 0.3
NO RELIGION 218 0 . 2 474 0.3 1,209 0.7 10,508 5.3 13,722 6.5
NOT STATED 9,235 9.2 16,292 1 0 . 8 17,427 9.8 10,772 5.4 24,056 11.4
TOTAL 100,725 1 0 0. 0 150,387 1 0 0 . 0 177,432 1 0 0. 0 199,048 1 0 0. 0 211,071 1 0 0 . 0
TABLE 37: RELIGION OF THE POPULATION - WOLLONGONG 1954-1976
RELIGION
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Number %  of Total Number % of Total Number %  of Total Number % of Total Number %  of Total
BAPTIST 956 1 . 1 1,187 0.9 1,405 0.9 1,410 0.9 1,255 0. 8
CATHOLIC 21,190 23.3 37,177 28.2 43,855 29.3 48,074 29.8 46,604 28.2
CHURCH OF ENGLAND 37,400 41.2 46,473 35.3 51,836 34.7 52,981 32.9 48,301 29.3
LUTHERAN 589 0.7 2,126 1 . 6 1,880 1.3 2,015 1.3 1,762 1 . 1
METHODIST 8,569 9.4 10,496 8 . 0 11,815 7.9 11,785 7.3 10,048 6. 1
PRESBYTERIAN 8,999 9.9 11,740 8.9 12,406 8.3 12,403 7.7 10,115 6. 1
OTHER CHRISTIAN 4,356 4.8 7,689 5.9 10,427 7.1 14,522 9.0 16,039 9.7
HEBREW 65 0. 1 91 0 . 1 72 0 . 1 70 0 42 0
MUSLIM Inc. in other Inc. in other Inc. in other 486 0.3 1,207 0.7
Non-Christian Non-Christian Non-Ch ristian
OTHER NON-CHRISTIAN 38 0 65 0 . 1 103 0. 1 69 0 190 0 . 1
TNDFFTNTTF 141 0 . 2 243 0 . 2 463 0.3 302 0 . 2  _..____  432 ... 0 . 3 ____1 I l U L  1 X IX 1  1 L
NO RELIGION 194 0 . 2 409 0.3 1,014 0.7 8,268 5.1 10,510 6.4
NOT STATED 8,355 9.2 14,058 10.7 14,230 9.5 8,758 5.4 18,582 1 1 . 2
TOTAL 90,852 1 0 0. 0 131,754 1 0 0 . 0 149,506 1 0 0 . 0 161,143 1 0 0. 0 165,087 10 0. 0
TABLE 38: RELIGION OF THE POPULATION - SHELLHARBOUR 1954-1976
RELIGION
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Number %  of Total Number % of Total Number %  of Total Number %  of Total Number %  of Total
BAPTIST 38 0.7 159 1 . 2 238 1 . 1 373 1 . 2 444 1 . 2
CATHOLIC 1,282 23.2 3,020 2 2 . 6 5,885 26.7 8,670 27.8 9,779 26.2
CHURCH OF ENGLAND 2,546 46.1 5,281 39.4 8,352 37.9 11,883 38.1 12,713 34.1
LUTHERAN 41 0.7 631 4.7 937 4.3 1,025 3.3 877 2.3
METHODIST 484 8 .8 964 7.2 1,393 6.3 1,872 6 . 0 1,865 5.0
PRESBYTERIAN 403 7.3 949 7.1 1,499 6 . 8 1,923 '6 . 2 1,799 4.8
OTHER CHRISTIAN 159 3.0 493 3.6 838 3.9 1,609 5.1 2,047 5.5
HEBREW 0 0 4 0 2 0 1 2 2 0
MUSLIM 0 0 Inc. in other 
Non-Christian
Inc. in other 
Non-Christian
39 0 . 1 161 0.4
OTHER NON-CHRISTIAN 0 0 6 0 5 0 29 0 . 1 34 0 . 1
INDEFINITE 5 0 . 1 71 0.5 69 0.3 64 0 . 2 133 0.4
NO RELIGION 8 0 . 1 49 0.4 164 0.7 1,966 6.3 2,754 7.4
NOT STATED 557 1 0 . 1 1,767 13.2 2,679 1 2 . 1 1,700 5.5 4,709 1 2 . 6
TOTAL 5,523 1 0 0 . 0 13,394 1 0 0 . 0 22,061 1 0 0 . 0 31,154 1 0 0. 0 37,317 1 0 0 . 0
TABLE 39: RELIGION OF THE POPULATION - KIAMA 1954-1976
nri Trynw
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
KtLlblUN
Number %  o f  Total Number %  of Total Number %  of Total Number %  o f  Total Number %  o f  Total
BAPTIST 18 0.4 19 0.4 18 0.3 25 0.4 35 0.4
CATHOLIC 748 17.2 1,027 19.6 1,192 20.3 1,393 20.6 1,697 19.5
CHURCH OF ENGLAND 2,087 48.0 2,405 45.9 2,607 44.5 3,002 44.5 3,697 42.6
LUTHERAN 6 0 . 1 7 0 . 1 18 0.3 18 0.3 23 0.3
METHODIST 534 12.3 559 10.7 600 1 0 . 2 629 9.3 716 8.3
PRESBYTERIAN 419 9.6 464 8.9 562 9.6 652 9.7 684 7.9
OTHER CHRISTIAN 187 4.4 265 5.0 301 5.2 428 6.4 541 6 . 2
HEBREW 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 . 1
MUSLIM Inc. in other 
Non-Christian
Inc. in other 
Non-Christian
Inc. in other 
Non-Christian
0 0 3 0
OTHER NON-CHRISTIAN 1 0 0 0 5 0 . 1 2 0 18 0 . 2
INDEFINITE 11 0.3 10 0 . 2 12 0 . 2 13 0 . 2 34 0.4
NO RELIGION 16 0.4 16 0.3 31 0.5 274 4.1 458 5.3
NOT STATED 323 7.4 467 8.9 518 8 . 8 314 4.7 765 8 .8
TOTAL 4,350 1 0 0 . 0 5,239 1 0 0 . 0 5,865 1 0 0. 0 6,751 1 00. 0 8,667 10 0. 0
TABLE 40 
ANNUAL FAMILY INCOME - 
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
ANNUAL AMOUNT NO. OF FAMILIES
NONE 1,004
LESS THAN $1,500 450
$1,500 - $,2000 1,230
OVER $ 2,000 - $ 3,000 4,614
OVER $ 3,000 - $ 4,000 3,620
OVER $ 4,000 - $ 5,000 2,150
OVER $ 5,000 - $ 6,000 3,494
OVER $ 6,000 - $ 7,000 4,620
OVER $ 7,000 - $ 8,000 5,326
OVER $ 8,000 - $ 9,000 5,452
OVER $ 9,000 - $12,000 11,296
OVER $12,000 - $15,000 7,036
OVER $15,000 - $18,000 4,468
OVER $18,000 3,632
NOT STATED 6,146
TABLE 41
INCOME - ANNUAL PERSONAL 
WOI I ONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
AMOUNT MALE FEMALE
NONE 5,596 23,071
LESS THAN $1,500 1,182 8,559
$1,500 - $2,000 3,561 5,799
OVER $ 2,000 - $ 3,000 3,950 8,422
OVER $ 3,000 - $ 4,000 2,711 4,015
OVER $ 4,000 - $ 5,000 3,279 4,242
OVER $ 5,000 - $ 6,000 6,555 4,346
OVER $ 6,000 - $ 7,000 9,207 3,518
OVER $ 7,000 - $ 8,000 9,414 1,973
OVER $ 8,000 - $ 9,000 8,706 1,081
OVER $ 9,000 - $12,000 12,154 1,455
OVER $12,000 - $15,000 4,571 289
OVER $15,000 - $18,000 1,503 76
OVER $18,000 1,210 83
NOT STATED 2,746 7,105
TABLE 42
PENSIONS OR SOCIAL SECURITY BENEFITS RECEIVED 
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
MALE FEMALE
AGE 4,652 8,766
WIDOWS PENSION (EXCLUDING WAR) 20 2,954
WAR REPATRIATION SERVICE PENSION 1,858 1,507
SUPERANNUATION ANNUITY 2,679 1,021
UNEMPLOYMENT BENEFIT 2,505 1,822
OTHER PENSION BENEFIT 2,052 1,797
TOTAL RECEIVING PENSION 12,282 16,718
NOT RECEIVING PENSION 61,547 54,911
NOT STATED 2,516 2,406
TABLE 4 3 : LEVEL OF QUALIFICATION OBTAINED BY THOSE OVER 15 YEARS OF AGE,
(NOT INC. S.C. OR H.S.C.), AS A PROPORTION OF THE POPULATION 15 YEARS OF AGE AND OVER -
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
TYPE OF QUALIFICATION
QUALIFICATION OBTAINED 1971 QUALIFICATION OBTAINED 1976
Male Female Total Male Female Total
Number 0 Number Number Number % Numfcer aio Number
e/
h
TRADE 15,419 2 1 . 8 875 1.3 16,294 11.9 16,571 24.1 2,031 3.1 18,602 13.8
TECHNICIAN 2,374 3.4 1,897 2,9 4,271 3.1 3,433 5.0 3,453 5.2 6,891 5.1
NON-DEGREE TERTIARY 1,535 2 . 2 1,529 2.3 3,064 2 . 2 1,647 2.4 2,403 3.6 4,060 3.0
BACHELOR DEGREE 1,191 1.7 323 0.5 1,514 1 . 1 1,614 2.3 442 0 . 6 2,056 1.5
HIGHER DEGREE 147 0 . 2 25 0 172 0. 1 263 0.4 49 0 . 1 312
■
0 . 2
NOT CLASSIFIED BY LEVEL 393 1.3 2,409 3.6 3,302 2.4 312 0.5 1,787 2.7 2,099- 1 . 6
NOT QUALIFIED 44,819 69.4 57,670 39.4 102,489 79.2 44,900 65.3 56,176 84.7 101,076 74.8
TOTAL POPULATION, 15 YEARS 
OF AGE AND OVER 70,877 66,486 137,363 68,755 10 0. 0 66,341 1 00. 0 135,096 1 0 0. 0
TABLE 4 4 : LEVEL OF QUALIFICATION OBTAINED BY THOSE OVER 15 YEARS OF AGE,
(NOT INC. S.C. OR H.S.C.), AS A PROPORTION OF THE POPULATION 15 YEARS OF AGE AND OVER -
WOLLONGONG
QUALIFICATION OBTAINED 1971 QUALIFICATION OBTAINED 1976
TYPE OF QUALIFICATION
Male Female Total Male Female Total
Number % Number WK Number % Number % Number % Number %
TRADE 12,635 21.5 707 1.3 13,342 1 1 . 8 12,943 23.6 52,830 2.9 14,475 13.5
TECHNICIAN 2,015 3.4 1,579 2.9 3,594 3.2 2,833 5.2 2,779 5.3 5,612 5.2
NON-DEGREE TERTIARY 1,315 2 . 2 1,376 2.5 2,691 2.4 1,298 2.4 1,895 3.6 3,193 3.0
BACHELOR DEGREE 1,073 1 . 8 289 0.5 1,362 1 . 2 1,379 2.5 362 0.7 1,741 1 . 6
HIGHER DEGREE
/■
138 0 . 2 22 0 160 0 . 1 247 0.4 45 0 . 1 292 0.3
NOT CLASSIFIED BY LEVEL 749 1.3 1,985 3.6 2,734 2.4 219 0.4 1,452 2.7 1,671 1.5
NOT QUALIFIED 37,049 69.6 47,299 89.2 84,348 78.9 35,859 65.5 44,765 84.7 80,624 74.9
TOTAL POPULATION, 15 YEARS 
OF AGE AND OVER
I
58,781 54,744 i
1
113,525 54,778 1 0 0 . 0 52,830 1 0 0. 0 107,608 10 0. 0
TABLE 45: LEVEL OF QUALIFICATION OBTAINED BY THOSE 15 YEARS OF AGE, AND OVER
(NOT INC. S.C. OR H.S.C.), AS A PROPORTION OF THE POPULATION 15 YEARS AND OVER -
SHELLHARBOUR
QUALIFICATION OBTAINED 1971 QUALIFICATION OBTAINED 1976
TYPE OF QUALIFICATION
Male Female Total Male Female
!
Total
Number % Number % Number % Number % Number % Number %
TRADE 2,324 24.0 1 2 2 1.3 2,446 12.9 2,946 26.4 340 3.2 3,286 I 15.1
TECHNICIAN 277 2.9 229 2.5 506 2.7 469 4.2 501 4.7 y£
> •̂4 O 4.4
NON-DEGREE TERTIARY 120 1 . 2 153 1.7 273 1.4 178 1 . 6 289 2.7 267 2 . 1
BACHELOR DEGREE 57 0 . 6 14 0 . 2 71 0.4 136 1 . 2 35 0.4 171 0. 8
HIGHER DEGREE 2 0 2 0 4 0 10 0 . 1 2 0 1 2 0. 1
NOT CLASSIFIED BY LEVEL 12 0 1 . 2 311 3.2 431 2.3 87 0 . 8 258 2.4 345 1 . 6
NOT QUALIFIED 6,179 70.1 8,301 91.1 14,480 80.3 7,331 65.7 9,230 86.6
!
16,561 75.9
TOTAL POPULATION, 15 YEARS 
OF AGE AND OVER 9,676 9,255 18,931 11,157 1 0 0 . 0 10,655 1 0 0. 0 21,812 i 1 0 0 . 0
TABLE 4 6 : LEVEL OF QUALIFICATION OBTAINED BY THOSE 15 YEARS OF AGE AND OVER,
(NOT INC. S.C. OR H.S.C.), AS A PROPORTION OF THE POPULATION 15 YEARS OF AGE AND OVER -
KIAMA
QUALIFICATION OBTAINED 1971 QUALIFICATION OBTAINED 1976
ITrt Ur uUMLiritA11UN
Male Female Total Male Female Total
Number % Number i
--- —
Number % Number % Number 0/A> Number %
TRADE 460 19.0 46 1.9
------------------------
506 10.3 373 19.2 41 2 . 0 414 10.5
TECHNICIAN 82 3.4 89 3.6 171 3.5 54 2 . 8 140 7.0 194 4.9
NON-DEGREE TERTIARY 100 4.1 117 4.7 271 4.4 68 3.5 102 5.1 170 4.3
BACHELOR DEGREE 61 2.5 20 0 . 8 81 1.7 46 2.4 8 0.4 54 1.4
HIGHER DEGREE 7 0.3 1 0 8 0 . 2 3 0 . 1 5 0 . 2 8 0 . 2
NOT CLASSIFIED BY LEVEL 24 1 . 0 113 4.5 137 2 . 8 10 0.5 54 2.7 64 1 . 6
NOT QUALIFIED 1,591 69.7 2,070 84.5 3,661 77.1 1,391 71.5 1,656 82.6 3,047 77.1
TOTAL POPULATION, 15 YEARS 
OF AGE AND OVER 2,420 2,487 4,907 1,945 1 0 0 . 0 2,006 10 0. 0 3,951 100 .0
AGE LEFT SCHOOL - 
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
TABLE 47
MALE FEMALE
12 YEARS OLD OR YOUNGER 2,926 3,075
13 YEARS OF AGE 2,069 1,888
14 YEARS OF AGE 14,264 14,612
15 YEARS OF AGE 20,981 24,643
16 YEARS OF AGE 13,413 12,105
17 YEARS OF AGE 6,091 4,582
18 YEARS OF AGE 4,724 2,735
19 YEARS OF AGE OR OLDER 1,547 604
NEVER ATTENDED SCHOOL 780 894
STILL ATTENDING SCHOOL 25,096 23,085
NOT ATTENDING SCHOOL 10,243 9,353
AGE 0- 4 YEARS 9,804 9,444
AGE 0-14 YEARS 439 408
NOT STATED 5,411 5,452
TABLE 48
EDUCATIONAL INSTITUTION CURRENTLY ATTENDING - 
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
MALE FEMALE
SCHOOL:
PRIMARY 11,723 10,745
SECONDARY 7,923 7,211
PRIMARY AND SECONDARY 173 202
OTHER 98 65
TOTAL GOVERNMENT SCHOOLS 17,041 15,162
TOTAL NON-GOVERNMENT SCHOOLS 2,875 3,060
OTHER INSTITUTIONS:
UNIVERSITY AND C.A.E. 2,060 1,272
OTHER 4,511 2,353
NOT ATTENDING 66,995 67,692
NOT STATED 14,060 13,986
TABLE 49
NUMBER OF MARRIED WOMEN WITH CHILDREN 
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
TOTAL ISSUE FEMALES
NO CHILDREN 5,669
1 CHILD 8,673
2 CHILDREN 18,109
3 CHILDREN 12.345
4 CHILDREN 6,427
5 CHILDREN 2,830
6 CHILDREN 1,510
7 CHILDREN 674
8 OR MORE CHILDREN 835
NUMBER NOT STATED 3,629
TABLE 50
CHILDMINDING FACILITIES USED, TYPE AND NUMBER 
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
FACILITIES USED/NUMBER MALE FEMALE
CHILDCARE CENTRE 757 688
AT HOME - NOT BY PARENTS 397 307
AT ANOTHER'S HOME 570 604
ELSEWHERE 204 208
USING 1 FACILITY ONLY 1,737 1,592
USING 2 FACILITIES 86 94
USING 3 + FACILITIES 6 8
NOT MINDED 9,650 9,328
NOT STATED 558 540
TABLE 51: POPULATION AND WORK STATUS IN WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1976
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
POPULATION 52,529 48,196 100,725 79,469 70,918 150,387 92,316 85,106 177,422 102,618 96,430 199,048 107,541 103,525 211,066
TOTAL NUMBER IN LABOUR FORCE 32,931 7,356 40,287 49,329 11,447 60,776 55,715 16,417 72,132 59,081 20,501 79,582 62,783 27,320 90,103
TOTAL NUMBER NOT IN LABOUR FORCE 19,598 40,840 60,438 30,140 59,471 89,611 36,781 68,699 105,480 43,537 75,929 119,466 44,759 76,206 120,965
WORKFORCE PARTICIPATION RATIO 62.7 15.3 40.0 62.1 16.1 40.4 60.4 19.3 40.7 57.6 21.3 40.0 58.4 26.4 42.7
POPULATION, 15 YEARS OR OVER 36,942 33,273 70,215 54,605 47,455 102,087 62,979 57,668 120,647 70,877 66,486 137,363 76,341 74,036 150,377
TOTAL NUMBER IN LABOUR FORCE 32,931 7,356 40,287 49,329 11,447 60,776 55,715 16,417 72,132 59,081 20,501 79,582 62,783 27,320 90,103
WORKFORCE PARTICIPATION RATIO 89.1 2 2 . 1 57.4 90.3 24.1 59.5 88.5 28.5 59.8 83.4 30.8 57.9 82.2 36.9 59.9
TABLE 52: POPULATION AND WORK STATUS IN WOLLONGONG 1954-1976
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
POPULATION 47,442 43,410 90,852 69,883 61,871 131,754 78,020 71,476 149,496 83,254 77,889 161,143 84,168 80,919 165,087
TOTAL NUMBER IN LABOUR FORCE 29,870 6,715 36,585 43,861 10,276 54,137 47,893 14,238 62,131 48,913 17,093 66,006 49,757 21,766 71,523
TOTAL NUMBER NOT IN LABOUR FORCE 17,572 36,695 54,267 26,022 51,595 77,617 30,127 57,248 87,375 34,341 60,796 95,137 34,412 59,153 93,565
WORKFORCE PARTICIPATION RATIO 63.0 15.5 40.3 62.8 16.6 41.1 61.4 19.9 41.6 58.8 21.9 41.0 59.1 26.9 43.3
POPULATION, 15 YEARS OR OVER 33,460 29,999 63,459 48,479 41,657 90,136 54,135 49,117 103,252 58,781 54,744 133,525 60,739 58,814 119,553
TOTAL NUMBER IN LABOUR FORCE 29,870 6,715 36,585 43,861 10,276 54,137 47,893 14,238 62,131 48,913 17,093 66,006 49,757 21,766 71,523
WORKFORCE PARTICIPATION RATIO 89.3 22.4 47.7 90.5 24.7 60.1 88.5 29.0 60.2 83.2 31.2 58.1 81.9 37.0 59.8
TABLE 53: POPULATION AND WORK STATUS IN SHELLHARBOUR 1954-1976
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Male Female Total Male FemalelTotal Male Female Total Male Female Total Male Female Total
POPULATION 2,861 2,662 5,523 6,915 6,479 13,394 11,351 10,710 22,061 15,988 15,166 31,154 19,082 18,232 37,314
TOTAL NUMBER IN LABOUR FORCE 1,699 312 2 , 0 1 1 3,891 750 4,641 6,146 1,544 7,690 8,321 2,669 10,990 10,687 4,415 15,102
TOTAL NUMBER NOT IN LABOUR FORCE 1,162 2,350 3,512 3,024 5,729 8,753 5,385 9,166 14,551 7,667 12,496 20,164 8,397 13,816 22,213
WORKFORCE PARTICIPATION RATIO 59.4 11.7 36.4 56.3 1 1 . 6 34.7 54.14 14.4 34.9 52.0 17.6 35.3 56.0 24.2 40.5
POPULATION, 15 YEARS OR OVER 1,900 1,729 3,629 4,279 3,971 8,250 6,791 6,459 13,250 9,676 9,255 18,931 12,497 12,037 24,534
TOTAL NUMBER IN LABOUR FORCE 1,699 312 2 , 0 1 1 3,891 750 4,641 6,146 1,544 7,690 8,321 2,669 10,990 10,687 4,415 15,102
WORKFORCE PARTICIPATION RATIO 89.4 18.1 55.4 90.9 18.9 56.3 90.5 23.9 58.0 8 6. 0 28.8 58.1 85.5 26.7 61.6
TABLE 54: POPULATION AND WORK STATUS IN KIAMA 1954-1976
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 19'
76 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female
Total Male Female Total
POPULATION 2,226 2,124 4,350 2,671 2,568 5,239
1
2,945 2,920 5,865 3,376 3,375 6,751 4,291 4,374 3,665
TOTAL NUMBER IN LABOUR FORCE 1,362 329 1,691 1,577 421 1,998 1,676 635 2,311 1,847 739
2,586 2,339 1,139 3,478
TOTAL NUMBER NOT IN LABOUR FORCE 864 1,795 2,659 1,094 2,147 3,241 1,269 2,285 3,554 1,529 2,636
4,165 1,950 3,237 5,187
WORKFORCE PARTICIPATION RATIO 61.2 15.5 38.9 59.0 16.4 38.1 62.6 21.7 39.4 54.7 21.9
38.3 54.5 26.0 40.2
TOTAL POPULATION, 15 YEARS OR OVER 1,582 1,545 3,127 1,847 1,827 3,701 2,053 2,092 4,145 2,420 2,487
4,907 3,105 3,185 6,290
TOTAL NUMBER IN LABOUR FORCE 1,362 329 1,691 1,577 421 1,998 1,676 635 2,311 1,847 739 2,586
2,339 1,139 3,478
WORKFORCE PARTICIPATION RATIO 8 6. 1 21.3 54.1 85.4 23.0 54.0 81.6 30.4 55.8 76.3 29.7 52.7 75.4
35.8 55.3
TABLE 55: ACTIVITY OF THE POPULATION NOT IN THE WORKFORCE - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1961-1976
ACTIVITY No.
& %
1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
HOME DUTIES No. 0 29,978 39,978 0 32,556 32,556 0 40,077 40,077 Included in Others
* 0 50.8 33.5 0 47.4 30.9 0 53.2 34.4 Included in Others
NON-SCHOOL CHILD No. 9,252 8,552 17,804 10,427 9,720 20,147 10,144 9,720 19,864 9,931 9,579 19,510
% 30.4 14.5 19.9 28.5 14.2 19.1 24.6 12.9 17.0 2 2 . 1 1 2 . 6 16.1
CHILD AT SCHOOL No. 21,061 19,580 40,641 24,714 22,588 47,302 21,268 19,910 41,178
%
16,838
►
15,589
>
32,427
►
57.5 28.5 38.6 59.9 30.0 40.6 47.2 26.2 34.1
FULL TIME STUDENT No. 55.4 26.4 36.2 752 918 1,670 4,694 5,012 9,706
% 1 . 8 1 . 2 1.4 10.4 6. 6 8 . 0
PENSIONERS No. 3,657 4,297 7,954 3,868 5,595 9,463
% 1 2 . 0 7.3 8.9 1 0 . 6 8 . 1 9.0
INDEPENDENT MEANS No. 352 320 672 368 398 766
% 1 . 2 0.5 0 . 8 1 . 0 0 . 6 0.7
Included in Others
INMATES IN INSTITUTION No. 81 64 145 127 269 396
% 0.3 0 . 1 0 . 2 0.4 0.4 0.4
OTHER No. 242 275 517 750 588 1,338 5,621 2,016 7,637 9,146 41,458 50,604
% 0. 8 0.5 0 . 6 2 . 1 0.9 1.3 13.6 2.7 6 . 6 20.3 54.6 41.8
TOTAL No. 30,422 59,075 89,497 36,601 68,706 105,307 41,231 75,319 116,550 45,039 75,959 120,998
TABLE 56: ACTIVITY OF THE POPULATION NOT IN THE WORKFORCE - WOLLONGONG 1961-1976
ACTIVITY No.
& %
1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSU S
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
HOME DUTIES No. 0 26,073 36,073 0 27,343 27,343 0 32,619 32,619 Included in Others
% 0 50.9 33.6 0 47.8 31.3 0 54.1 35.2 Incl uded in 0ther
NON-SCHOOL CHILD No. 7,928 7,406 15,334 8,414 7,792 16,206 7,921 7,609 15,530 7,593 7,218
14,811
X 30.1 14.4 19.8 27.9 13.6 18.6 24.4 1 2 . 6 16.8 21.9 1 2 . 2 15.8
CHILD AT SCHOOL No. 19,161 17,482 36,643 15,836 14,886
30,722
°L
14,592 13,456 28,048 17,351 16,211 33,562 59.1 29.0 39.5 45.8 25.3 32.9to
> > > > > >
FULL TIME STUDENT No.
55.5 26.2 36.2 57.6 28.3 38.4 669 824 1,493 3,831 4,045 7,876
% 2.06 1.4 1 . 6 1 1 . 1 6.9 8.4
PENSIONERS No. 3,279 3,804 7,083 3,355 4,860 8,215
% 12.5 7.4 9.1 1 1 . 1 8.5 9.4
INDEPENDENT MEANS No. 249 259 508 279 317 596
% 1 . 0 0.5 0.7 0.9 0 . 6 0.7
4,671
>
1,720 6,391
> Included in Others
14.4  ̂ 2.9 6.9
INMATES IN INSTITUTION No. 79 61 140 1 2 1 259 380
% 0.3 0 . 1 0 . 2 0.4 0.5 0.4
OTHER No. 177 215 392 607 466 1,073
% 0.7 0.4 0.5 2 . 0 0 . 8 1 . 2
TOTAL No. 26,304 51,274 77,578 30,127 57,248 87,375 32,422 60,254 92,676 34,611 58,908 93,519
TABLE 57: ACTIVITY OF THE POPULATION NOT IN THE WORKFORCE - SHELLHARBOUR 1961 -1976
ACTIVITY No. 
& %
1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
HOME DUTIES No. 0 2,791 2,791 0 4,126 4,126 0 5,890 5,890 Included in Others
% 0 49.4 32.2 0 45.0 28.7 0 47.4 29.7 Incl uded in Others
NON-SCHOOL CHILD No. 1,016 889 1,905 1,710 1,642 3,352 1,906 1,789 3,695 1,957 1,945 3,902
% 33.6 15.7 22.0 32.9 17.9 23.3 26.0 14.4 18.7 23.0 14.1 17.5
CHILD AT SCHOOL No. 4,808 4,452 9,260 4,628 4,251 8,879
%
1,698 . 1,610r 3,308 3,059 2,779
5,838 65.5
35.8 46.8 54.4 30.9 39.8
FULL TIME STUDENT No.
►
56.2 28.5
►
38.1
►
58.8 30.3 f 40.6
70 76 146 718 769 1,487
% 1.0 0.6 0.7 8.4 5.6 6.7
PENSIONERS No. 215 288 503 300 477 777
i 7.1 5.1 5.8 5.8 5.2 5.4
INDEPENDENT MEANS No. -55 29 84 33 37 70
% 1.8 0.5 1.0 0.6 0.4 0.5
556>
233 789 Included in Others
7.6 1.9 * 4.0
INMATES IN INSTITUTION No. 2 2 4 3 3 6
* 0.1 0 0 0.1 0 0
OTHER No. 38 45 83 100 102 202 1,204 6,809 8,013
% 1.3 0.8 1.0 1.9 1.1 1.4 14.2 49.4 36.0
TOTAL No. 3,024 5,654 8,678 5,205 9,166 14,371 7,340
1
12,440
5---------------
19,780 8,507 13,774 22,281
TABLE 58: ACTIVITY OF THE POPULATION NOT IN THE WORKFORCE - KIAMA 1961-1976
ACTIVITY No. 
& %
1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
1976 CENSU S
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male
Female Total
HOME DUTIES No. 0 1,114 1,114 0 1,087 1,087 0
1,568 1,568 Included in Others
% 0 51.9 34.4 0 47.6 30.6 0 59.7
38.3 Inc luded in 0thers
NON-SCHOOL CHILD No. 308 257 565 303 286 589 317
322 639 381 416 797
% 28.2 12.0 17.4 23.9 12.5 16.6 21.6 12.3 15.6
19.8 12.7 15.3
CHILD AT SCHOOL No. 745
654 1,399 804 773 1,577
1,251
50.7 24.9 34.2 41.9 23.6 30.4
Jb 548 523 , 1,071 651 590
FULL TIME STUDENT No.
%
►
50.1
►
24.4 33.1 51.3 25.8
►
34.9
13
0.9
18
0.7
31 145
7.5
198
6.0
343
6.6
PENSIONERS No. 163 205 368 213 258 471
% 14.9 9.6 11.4 16.7 11.3 13.3
INDEPENDENT MEANS No. 48 32 80 56 44 100  ̂ 394 63 457 Included in Others
% 4.4 1.5 2.5 4.4 1.9 2.8 26.8 ► 2.4 ' 11.2
INMATES IN INSTITUTION No. 0 1 1 3 0 3
% 0 0.1 0 0.2 0 0.1
OTHER No. 27 15 42 43 20 63
591 1,890 2,481
t 2.5 0.7 1.3 3.4 0.9 1.8 30.8
37.7 47.7
TOTAL No. 1,094 2,147 3,241 1,269 2,285 3,554 1,469 2,625 4,094
1,921 3,277 5,198
TABLE 59
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 
REGISTERED JOB SEEKERS AND JOB VACANCIES 
NEAREST FRIDAY TO END OF JUNE OF EACH YEAR 
1963-1979
YEAR
APPLICANTS VACANCIES
Male Female Male Female
1963 867 901 246 13
1964 340 653 933 59
1965 323 476 845 74
1966 805 786 564 50
1967 722 852 682 59
1968 654 828 732 79
1969 774 726 245 68
1970 603 594 296 153
1971 600 717 745 71
1972 854 949 607 98
1973 924 1,042 1,380 223
1974 690 1,290 1,675 349
1975 1,664 2,723 387 118
1976 3,573 2,670 535 53
1977 4,197 3,104 234 66
1978 4,288 3,054 188 83
1979 4,385 3,641 160 35
TABLE 60 
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
REGISTERED JOB SEEKERS AND JOB VACANCIES 
NEAREST FRIDAY TO END OF EACH MONTH 
JANUARY 1971 - DECEMBER 1979
DATE APPLICANTS VACANCIES DATE APPLICANTS VACAf1CIES
1971 Male Female Mai e Female 1974 Male Female Male Female
JANUARY 1,147 1,116 1,025 190 JANUARY 1,141 1,488 2,048 327
FEBRUARY 578 962 852 228 FEBRUARY 786 1,262 1,903 331
MARCH 482 803 862 228 MARCH 727 1,191 1,901 328
APRIL 484 754 753 90 APRIL 801 1,300 1,710 391
MAY 602 645 795 73 MAY 723 1,194 1,670 356
JUNE 600 717 745 71 JUNE 690 1,290 1,675 349
JULY 531 625 767 85 JULY 722 1,114 1,701 255
AUGUST 656 598 740 109 AUGUST 820 1,059 1,410 197
SEPTEMBER 744 662 719 113 SEPTEMBER 995 1,236 1,244 162
OCTOBER 543 732 997 120 OCTOBER 1,228 1,478 1,177 126
NOVEMBER 1,627 1,392 1,358 132 NOVEMBER 1,793 2,101 1,255 102
DECEMBER 1,757 1,307 859 152 DECEMBER 2,452 2,777 1,446 98
1975
JANUARY 1,584 1,147 481 176 JANUARY 2,721 2,575 1,096 98
FEBRUARY 1,006 892 453 114 FEBRUARY 2,485 2,570 697 68
MARCH 653 997 298 118 MARCH 2,453 2,707 508 92
APRIL 659 932 545 110 APRIL 2,046 2,866 742 87
MAY 720 976 502 88 MAY 1,782 2,768 843 75
JUNE 854 949 607 98 JUNE 1 ,664 2,723 387 118
JULY 893 969 549 115 JULY 2,555 2,570 428 103
AUGUST 1,023 981 438 149 AUGUST 4,215 2,996 403 228
SEPTEMBER 1,018 880 626 143 SEPTEMBER 2,775 3,064 366 205
OCTOBER 867 843 700 202 OCTOBER 3,230 2,879 352 111
NOVEMBER 2,063 1,624 579 130 NOVEMBER 3,876 2,860 818 98
DECEMBER 1,982 1,529 1,151 159 DECEMBER 4,761 3,040 1,154 65
1976
JANUARY 1,847 1,518 1,067 280 JANUARY 4,579 3,194 1,095 75
FEBRUARY 1,282 1,196 955 217 FEBRUARY 3,608 2,867 484 35'
MARCH 1,082 1,074 1,156 206 MARCH 3,159 2,737 204 57
APRIL 1,044 1,018 1,064 192 APRIL 3,170 2,612 518 50
MAY 983 1,044 1,272 221 MAY 3,474 2,709 430 36
JUNE 924 1,042 1,380 223 JUNE 3,573 2,670 535 53
JULY 992 1,156 1,408 209 JULY 3,694 2,686 425 64
AUGUST 957 1,153 1,477 263 AUGUST 3,502 2,711 362 46
SEPTEMBER 793 1,009 1,640 351 SEPTEMBER 3,513 2,754 473 78
OCTOBER 707 1,056 1,760 404 OCTOBER 3,374 2,611 507 126
NOVEMBER 1,160 1,364 1,670 335 NOVEMBER 3,706 2,800 646 123
DECEMBER 1,268 1,457 1,893 248 DECEMBER 4,087 2,982 1,031 77
1978
JANUARY 4,499 3,299 957 142 JANUARY 5,305 3,786 568 58
FEBRUARY 4,208 3,512 950 104 FEBRUARY 4,733 3,459 385 85
MARCH 4,413 3,452 203 79 MARCH 4,576 3,321 168 71
APRIL 4,315 2,990 172 57 APRIL 4,402 3,253 233 106
MAY 4,151 3,004 209 65 MAY 4,348 2,944 162 108
JUNE 4,197 3,104 234 66 JUNE 4,288 3,054 188 83
JULY 4,251 3,052 128 60 JULY 4,282 2,969 300 98
AUGUST 4,322 2,864 157 61 AUGUST 4,144 2,962 217 81
SEPTEMBER 4,307 2,723 178 78 SEPTEMBER 4,078 2,932 269 52
OCTOBER 4,350 2,795 277 93 OCTOBER 4,110 2,997 288 60
NOVEMBER 4,204 2,870 338 78 NOVEMBER 3,992 3,180 304 50
DECEMBER 4,780 3,143 662 54 DECEMBER 4,687 3,793 577 35
JANUARY 4,805 4,112 422 85 JULY 3,937" 3,621 233 35
FEBRUARY 4,573 4,140 205 74 AUGUST 4,026 3,277 329 22
MARCH 4,510 3,681 229 32 SEPTEMBER 3,905 3,156 426 39
APRIL 4,539 3,850 205 22 OCTOBER 3,803 3,125 353 34
MAY 4,325 3,838 179 24 NOVEMBER 4,001 3,496 333 68
JUNE 4,385 3,641 160 35
TABLE 61: AGE DISTRIBUTION OF THE TOTAL LABOUR FORCE - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
Age
Last
Birth­
KTAMA SHELLHARBOUR WOLLONGONG WOLLONGONG STATIS TICAL DISTRICT
Ordinary Cumulative 
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumula 
Tota
five
1
Urdm
Tot<
ary
il
Cumulat i ve 
Total
day
No. % No. % No. % No.
0/ No. % No. % No. % No. %
15-19 254 9.8 254 9.8 1,565
----------------
14.2 1 ,565 14.2 7,746 11.7 7,746 11.7 9,565 12.0 9,565 12.0
20-24 442 12.7 687 19.7 2,090 13.8 4,216 27.9 10,110 14.1 18,482 25.8 12,642
14.0 23,385 25.9
25-29 495 14.2 1,182 33.9 2,108 14.0 6,324 41.9 9,121 12.8 27,603 38.6
11,724 13.0 35,109 38.9
30-34 466 13.4 1,648 47.3 1,847 12.2 8,171 54.1 7,740 10.8 35,343 49.4 10,053
11.2 45,162 50.1
35-39 402 11.6 2,050 58.9 1,990 13.2 10,161 67.3 7.793 10.9 43,136 60.3 10,185
11.3 55,347 61.4
40-44 315 9.0 2,365 67.9 1,534 10.2 11,695 77.5 7,245 10.1 50,381 70.4 9,094 10.1
64,441 71.5
45-49 362 10.4 2,727 78.3 1,372 9.1 13,067 86.6 7,484 10.5 57,865 80.9 9,218 10.2
73,659 81.7
50-54 316 9.1 3,043 87.4 962 6.3 14,029 93.0 6,266 8.8 64,131 89.7 7,544 8.4
81,203 90.1
55-59 235 6.8 3,278 94.2 658 4.3’ 14,687 97.3 4,336 6.1 68,467 95.8 5,229 5.8
86,432 95.9
60-54 130 3.7 3,408 97.9 333 2.2 15,020 99.5 2,389 3.3 70,856 99.1 2,852 3.2
89,284 99.1
65 + 73 2.1 3,481 100.0 82 0.5 15,102 100.0 668 0.9 71,524 100.0 823
0.9 90,107 100.0
Total 3,481 100.0 15,102 100.0 71,524 100.0 90,107
100.0
TABLE 62: AGE DISTRIBUTION OF MALES AND FEMALES IN THE LABOUR FORCE - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT.1976
Age
Last
Birth­
day
KIAMA SHELLHARBOUR WOLLONGONG WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
Mai e Female Male Female Male Female Mai e Female
No. % No. % No. % No. % No.
0/To No. % No. % No.
efK
15-19 135 5.8 110 9.6 1,208 11.3 918 20.8 4,622 9.3 3,750 17.2 5,965 9.5 4,778 17.5
20-24 280 12.0 162 14.2 1,355 12.7 735 16.6 6,288 12.6 3,822 17.5 7,923 12.6 4,719
17.3
25-29 365 15.6 130 11.4 1,592 14.9 516 11.7 6,687 13.4 2,434 11.2 8,644 13.8
3,080 11.3
30-34 316 13.5 150 13.2 1,319 12.3 528 11.9 5,580 11.2 2,160 9.9 7,215 11.5 2,838
10.4
35-39 279 11.9 123 10.8 1,409 13.2 581 13.2 5,280 10.6 2,513 11.6 6,968 11.1
3,217 11.8
40-44 198 8.4 117 10.3 1,117 10.5 417 9.4 4,997 10.1 2,248 10.3 6,312 10.1 2,782 10.2
45-49 238 10.2 124 10.9 1,052 9.8 320 7.2 5,379 10.8 2,105 9.7 6,669 10.6 2,549 9.3
50-54 217 9.3 99 8.7 760 7.1 202 4.6 4,864 9.8 1,402 6.5 5,841 9.3 1,703 6.2
55-59 173 7.4 62 5.4 527 4.9 131 3.0 3,437 6.9 899 4.1 4,137 6.6 1,092 4.0
60-64 92 3.9 38 3.3 291 2.7 42 1.0 2,133 4.3 256 1.2 2,516 4.0 336 i.«
65 + 48 2.0 25 2.2 56 0.6 26 0.6 490 1.0 178 0.8 594 0.9 229 0.8
Total 2,341 100.0 1,140 100.0 10,686 100.0 4,416 100.0 49,757 100.0 21,767 100.0 62,784 100.0 27,323 100.0
table 63: MARITAL STATUS OF THE LABOUR FORCE - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1971 & 1976
MARITAL STATUS KIAMA SHELLHARBOUR WOLLONGONG
WOLLONGONG 
STATISTICAL DIST RICT
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female
Total
NEVER MARRIED 1971 No. 
Col . 1
376
20.4
214
29.0
590
22.8
1,716
20.6
813
30.5
2,529
23.0
11,743
24.0
5,511
32.2
....... ...
17,254
26.1
13,835
23.4
6,538
31.9
20,373
25.6
1976 No.
Col.*
466
19.9
232
20.4
698
20.1
2,331
21.8
1,206
27.3
3,537
23.4
12,319
24.8
6,114
28.1
18,433
25.8
15,116
24.1
7,552
27.6
22,668
25.2
NOW MARRIED 1971 No. 
Col.%
1,401
75.9
472
63.9
1,873
72.4
6,299
75.7
1,711
64.1
8,010
72.9
35,102
71.8
10,270
60.1
45,372
68.7
42,802
72.5
12,453
60.7
55,255
69.4
1976 No.
Col.*
1,759
75.2
803
70.4
2,562
73.6
7,882
73.8
2,922
66.2
10,804
71.5
34,917
70.2
13,722
63.0
48,639
68.0
44,558
71.0
17,447
63.9
62,005
68.8
OTHER 1971 No.
Col.*
70
3.8
53
7.2
123
4.8
306
3.7
145
5.4
451
4.1
2,068
4.2
1,312
7.7
3,380
5.1
2,444
4.1
1,510 
7.4
3,954
5.0
1976 No.
Col.%
114
4.9
105
9.2
219
6.3
474
2.9
287
6.5
761
5.0
2,522
5.1
1,930
8.9
4,452
6.2
3,110
5.0
2,322
8.5
5,432
6.0
TOTAL 1971 No. 1,847 739 2,586 8,321 2,669 10,990 48,913 17,093 66,006 59,081 20,501
79,582
1976 No. 2,339 1,140 3,479 10,687 4,415 15,102 49,758 21,766 71,524 62,784 27,321
90,105
TABLE 64: OCCUPATIONAL STRUCTURE OF THE WORKFORCE - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1976
WORKFORCE CATEGORY
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSU 1976 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total.. ... Male
Female Total
AT WORK 
EMPLOYER NUMBER 
L OF TOTAL WORKFORCE
1,535 
4.7
202
2.8
1,737 
4.3
2,036
4.1
373
3.3
2,409
4.0
2,102
3.8
545
3.3
2,647
3.7
1,978 
3.3
609
3.0
2,509
3.3
1
! 4,551 1,895 6,446
SELF-EMPLOYED NUMBER 1,833 415 2,248 2,012 612 2,646 2,034 544 2,578 1,949 624 2,573 J 7 '3
6.9 7.2
L OF TOTAL WORKFORCE 
EMPLOYEE NUMBER
5.6
29,027
5.6
6,507
5.6
35,534
4.1
43,659
5.4
9,783
4.3
53,442
3.7
50,672
3.3
14,296
3.6
64,968
3.3
54,484
3.0
18,301
3.2
72,785 54,898 22,244 77,142
% OF TOTAL WORKFORCE 88.1 88.5 88.2 88.5 88.5 87.9 90.9 87.1 90.1 92.2 89.3 91.5 87.4 81.4 85.6
UNPAID HELPER NUMBER 62 64 126 37 53 90 82 197 279 45 154 199 126 539 665
T OF TOTAL WORKFORCE 0.2 0.9 0.3 0.1 0.5 0.2 0.1 1.2 0.4 0.1 0.8 0.3 0.2 2.0 0.7
TOTAL AT WORK NUMBER 32,457 7,188 39,645 47,744 10,821 58,565 54,890 15,582 70,472 58,456 19,688 78,144 59,575 24,678 84,253
OF TOTAL WORKFORCE 98.6 97.7 98.4 96.8 94.5 96.4 98.5 94.9 97.7 98.9 96.0 98.2 94.9 90.3 93.5
UNEMPLOYED OR NOT AT WORK 474 168 642 1,585 626 2,211 825 835 1,660 625 813 1,438 3,208 2,642 5,850
OF TOTAL WORKFORCE (1.4) (2.3) (1.6) (3.2) (5.5) (3.6) (1.5) (5.1) (2.3) (1.0) (4.0) (1.8) (5.1) (9.7) (6.5)
TOTAL WORKFORCE 32,931 7,356 40,287 49,329 11,447 60,776 55,715 16,417 72,132 59,081 20,501 79,582 62,783
27,320
.....j
90,103
......
TABLE 65: OCCUPATIONAL STRUCTURE OF THE WORKFORCE - WOLLONGONG 1954-1976
WORKFORCE CATEGORY
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
AT WORK 
EMPLOYER NUMBER 
% OF TOTAL WORKFORCE
1,259 
4.2
172
2.6
1,431
3.9
1,669
3.8
291
2.8
1,960
3.6
1,722
3.6
436
3.1
2,158
3.5
1,599
3.3
498
2.9
2,097
3.2 3,404 1,429
I
1 4,833
SELF-EMPLOYED NUMBER 1,402 346 1,748 1,550 545 2,095 1,551 438 1,989 1,453 475 1,928 6.8 6.6 6.8
% OF TOTAL WORKFORCE 4.7 5.2 4.8 3.5 5.3 3.9 3.2 3.1 3.2 3.0 2.8 2.9
EMPLOYEE NUMBER 26,749 5,998 32,747 39,242 8,843 48,085 43,882 12,515 56,397 45,334 15,348 60,682 43,913 17,976 61,889
% OF TOTAL WORKFORCE 89.6 89.3 89.5 89.5 86.1 88.8 91.6 87.9 90.8 92.7 89.8 91.9 88.3 82.6 86.5
UNPAID HELPER NUMBER 37 42 79 29 43 72 62 147 209 37 127 164 89 393 482
% OF TOTAL WORKFORCE 0.1 0.6 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 1.0 0.3 0.1 0.7 0.2 0.2 1.8 0.7
TOTAL AT WORK NUMBER 29,447 6,558 36,005 42,490 9,722 52,212 47,217' 13,536 60,735 48,423 16,448 64,871 47,406 19,798 67,204
% OF TOTAL WORKFORCE 98.6 97.7 98.4 96.9 94.6 96.4 98.6 95.1 97.8 99.0 96.2 98.3 95.3 91.0 94.0
UNEMPLOYED OR NOT AT WORK 423 157 580 1,371 554 1,925 676 702 1,378 490 645 1,135 2,351 1,968 4,319
% OF TOTAL WORKFORCE (1.4) (2.3) (1.6) (3.1) (5.4) (3.6) (1.4) (4.9) (2.2) (1.0) (3.7) (1.7) (2.7) (9.0) (6.0)
TOTAL WORKFORCE 29,870 6,715 36,585 43,861 10,276 54,137 47,893 14,238
.
62,131 48,913 17,093 66,006
i
49,757 21,766 71,523
TABLE 66: OCCUPATIONAL STRUCTURE OF THE WORKFORCE - SHELLHARBOUR 1954-1976
WORKFORCE CATEGORY
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Male Female
—
Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
AT WORK 
EMPLOYER NUMBER 101 13 114 186 38 224 195 51 246 213 58 271
% OF TOTAL WORKFORCE 5.9 4.2 5.7 4.8 5.1 4.8 3.2 3.3 3.2 2.6 2.2 2.5 729 306 1,035
SELF-EMPLOYED NUMBER 201 35 236 232 41 273 269 64 333 334 99 433 6.8 f 6.9 6.9
% OF TOTAL WORKFORCE 11.8 11.2 11.7 6.0 5.5 5.9 4.4 4.1 4.3 4.0 3.7 3.9
EMPLOYEE NUMBER 1,361 249 1,610 3,303 605 3,908 5,536 1,289 6,825 7,656 2,338 9,994 9,203 3,433 12,636
% OF TOTAL WORKFORCE 80.1 79.8 80.1 84.9 80.7 84.2 90.1 83.5 88.8 92.0 87.6 90.9 86.1 77.8 83.7
UNPAID HELPER NUMBER 12 7 19 3 4 7 13 23
36 5 24 29 27 82 109
% OF TOTAL WORKFORCE 0.7 2.2 0.9 0.1 0.5 0.2 0.2 1.5 0.5 0.1 0.9 0.3 0.3 1.9 0.7
TOTAL AT WORK NUMBER 1,675 304 1,979 3,724 688 4,412 6,013 1,427 7,440 8,208 2,519 10,727 9,959 3,821 13,780
% OF TOTAL WORKFORCE 98.6 97.4 98.4 95.7 ; 91.7 95.1 97.8 92.4 96.7 93.6 94.4 97.6 93.2 36.6 91.3
UNEMPLOYED OR NOT AT WORK 24 8 32 167 62 229 133 177 250 113 150 263 728 594 1,322
% OF TOTAL WORKFORCE (1.4) (2.6) (1.6) (4.3) ; (8.3) (4.9) (2.2) (7.6) (3.3) (1.4) (5.7) (2.4) (6.8) (13.4) (8.7)
TOTAL WORKFORCE 1,699 312L
2,011 3,891 750
i
4,641 6,146 1,544 7,690 8,321 2,669 10,990 10,687 4,415 15,102
TABLE 67: OCCUPATIONAL STRUCTURE OF THE WORKFORCE - KIAMA 1954-1976
WORKFORCE CATEGORY
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS
..
1971 CENSUS 1976 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male
-------
Female Total i Male Female Total
AT WORK
EMPLOYER NUMBER 175 17 192 181 44 225 185 58 243 166 53
219
% OF TOTAL WORKFORCE 12.9 5.2 11.4 11.5 10.5 11.3 11.0 9.1 10.5 9.0 7.2 8.5 1 418 160 578
SELF-EMPLOYED NUMBER 230 34 264 230 26 256 214 42 256 162 50 212 J17.9 [16.6
% OF TOTAL WORKFORCE 16.9 10.3 15.6 14.6 6.2 12.8 12.8 6.6 11.1 8.8 6.8 8.2
EMPLOYEE NUMBER 917 260 1,177 1,114 335 1,449 1,254 492 1,746 1,494 615 2,109 ! 1,782i .
835 2,617
% OF TOTAL WORKFORCE 67.3 79.0 69.6 70.6 79.6 72.5 74.8 77.5 75.6 80.9 83.2 81.6 76.2 73.3 75.3
UNPAID HELPER NUMBER 13 15 28 5 6 11 7 27 34 3 3 6 1 io :
64 74
% OF TOTAL WORKFORCE 1.0 4.6 1.7 0.3 1.4 0.6 0.4 4.3 1.5 0.2 0.4 0.2 0.4 5.6 2.1
TOTAL AT WORK NUMBER 1,335 326 1,661 1,530 411 1,941 1,660 619 2,279 1,825 721 2,546 2,210 1,059 3,269
% OF TOTAL WORKFORCE 98.0 99.1 98.2 97.0 97.6 97.2 99.0 97.5 98.6 98.8 97.6 98.5 94.5 93.0 94.0
UNEMPLOYED OR NOT AT WORK 27 3 30 47 10 57 16 16 32 22 18 40 129■
80 209
% OF TOTAL WORKFORCE (2.0) (0.9) (1.8) (3.0) (2.4) (2.8) (1.0) (2.5) (1.6) (1.2) (2.4) (1.6) (5.5) ■
(7.0) (6.0)
TOTAL WORKFORCE 1,362 329
I .
1,691 1,577 421 1,998 1,676 635 2,311 1,847 739 2,586 2,339
I ..i
1,139 3,478
TABLE 68: OCCUPATIONS - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1966-1976
No
1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
& % Male Female Total Male Female Total Male Female Total
PROFESSIONAL, TECHNICAL & RELATED No.
%
3,550
6.4
2,147
13.1
5,697
7.9
4,336
7.4
2,774
14.1
7,110
9.1
5,258
8.8
3,596
14.6
8,854
10.5
ADMINISTRATIVE, EXECUTIVE, MANAGER No.
%
2,619
4.7
381
2.3
3,000
4.2
2,941
5.0
499
2.5
3,440
4.4
3,078
5.2
625
2.5
3,703
4.4
CLERICAL WORKERS No.
%
3,475
6.2
4,156
25.3
7,631
10.6
3,619
6.2
5,440
27.6
9,059
11.6
3,394
5.7
6,820
27.6
10,214
12.1
SALES WORKERS No.
%
1,987 
3.6
2,710
16.5
4,697
6.5
2,136
3.7
3,139
15.9
5,305
6.8
2,328
3.9
3,852
15.6
6,180
7.3
FARMERS, FISHERMEN, HUNTERS, 
TIMBER GETTERS & RELATED
MINING & QUARRYING
No.
%
No.
%
1,016
1.8
2,964
5.3
175
1.1
0
0
1,191
1.7
2,960
4.1
906
1.5
3,241
5.5
164
0.8
0
0
1,070
1.4
3,241
4.1
793
1.3
3,408
5.7
229
0.9
8
0
1,022
1.2
3,416
4.1
TRANSPORTATION & COMMUNICATION No.
%
3,733
6.7
379
2.3
4,112
5.7
3,989
6.8
509
2.6
4,498
5.8
3,908
6.6
561
2.3
4,469
5.3
TRADESMEN, PRODUCTION PROCESS WORKERS 
& LABOURERS N.E.C.
SERVICE, SPORT & RECREATION
No.
%
No.
%
34,097 
6 1 . 2
1,678
3.0
2,623
16.0
2,951
18.0
36,720
50.9
4,629
6.42
33,530
57.4
1,677
2.9
3,130
15.9
3,316
16.8
36,660
46.9
4,993
6.4
33,679
56.5
1,891
3.2
3,183
12.9
3,136
16.0
36,862
43.8
5,827
6.9
ARMED FORCES No.
%
79
0.1
4
0
83
0.1
130
0.2
10
0.1
140
0.2
59
0.1
3
0
62
0.1
OCCUPATION INADEQUATELY DESCRIBED 
& NOT STATED
No.
%
517
0.9
891
5.4
1,412
2.0
1,901
3.3
707
3.6
1,608 
3.3
1,785
3.0
1,867
7.6
3,652
4.3
TOTAL WORKFORCE No. 55,715 16,417 72,132 58,456 19,688 78,144
59,581 24,680 84,261
TABLE 69: OCCUPATIONS - WOLLONGONG 1966-1976
MAJOR OCCUPATION GROUP No.
& X
1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
PROFESSIONAL, TECHNICAL & RELATED No. 3,249 1,939 5,188 3,837 2,421 6,258 4,402 2,954 7,356
X 6.8 13.6 8.4 7.9 14.7 9.6 9.3 14.9 10.9
ADMINISTRATIVE, EXECUTIVE, MANAGER No. 2,328 335 2,663 2,518 434 2,952 2,502 509 2,011
X 4.9 2.4 4.3 5.2 2.6 4.6 5.3 2.6 4.5
CLERICAL WORKERS No. 3,039 3,728 6,767 3,054 4,689 7,743 2,794 5,656 8,450
X 6.4 26.2 10.9 6.3 28.5 11.9 5.9 28.6 12.6
SALES WORKERS No. 1,709 2,347 4,056 1,833 2,620 4,453 1,897 2,997 4,894
X 3.6 16.5 6.5 3.8 15.9 6.9 4.0 15.2 7.3
FARMERS, FISHERMEN, HUNTERS, No. 529 66 595 468 71 539 405 101 506
TIMBER GETTERS & RELATED X 1.1 0.5 1.0 1.0 0.4 0.8 0.8 0.5 0.7
MINING & QUARRYING No. 2,704 0 2,704 2,888 0 2,888 2,945 6 2,951
% 5.7 0 4.4 6.0 0 4.5 6.2 0 4.4
TRANSPORTATION & COMMUNICATION No. 3,093 303 3,396 3,110 394 3,504 2,932 441 3,373
X 6.5 2.1 5.5 6.4 2.4 5.4 6.2 2.2 5.0
TRADESMEN, PRODUCTION PROCESS WORKERS No. 29,321 2,237 31,558 27,570 2,465 30,035 26,670 2,540 29,210
& LABOURERS X 61.2 15.7 50.8 57.0 15.0 46.3 56.2 12.8 43.5
SERVICE, SPORT & RECREATION No. 1,441 2,551 3,992 1,377 2,766 4,143 1,457 3,134 4,591
X 3.0 17.9 6.4 2.8 16.8 6.4 3.1 15.8 678
ARMED FORCES No. 64 2 66 107 7 114 39 2 41
X 0.1 0 0.1 0.2 0 0.2 0.1 0 0.1
OCCUPATION INADEQUATELY DESCRIBED No. 416 730 1,146 1,641 581 2,222 1,366 1,459 2,825
& NOT STATED X 0.9 5.1 1.8 3.4 3.5 3.4 2.9 7.4 4.2
TOTAL WORKFORCE No. 47,893 14,238 62,131 48,423 16,448 64,871 47,409 19,799 67,208
TABLE 70: OCCUPATIONS - SHELLHARBOUR 1966-1976
MAJOR OCCUPATION GROUP No. 
& %
1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
PROFESSIONAL, TECHNICAL & RELATED No. 198 116 314 326 224 550 555 399 954
% 3.1 7.5 4.0 4.0 8.9 5.1 5.6 10.4 6.9
ADMINISTRATIVE, EXECUTIVE, MANAGER No. 171 25 196 264 42 306 359 71 430
% 2.8 1.6 2.6 3.2 1.7 2.9 3.6 1.9 3.1
CLERCIAL WORKERS No. 334 315 649 447 587 1,034 494 936 1,430
% 5.4 20.4 8.4 5.4 23.3 9.6 5.0 24.5 10.4
SALES WORKERS No. 203 269 472 242 427 669 322 717 1,039
% 3.3 17.4 6.1 2.9 17.0 6.2 3.2 18.8 7.5
FARMERS, FISHERMEN, HUNTERS, No. 174 38 212 168 38 206 157 47 204
TIMBER GETTERS & RELATED 1 2.8 2.5 2.8 2.0 1.5 1.9 1.6 1.2 1.5
MINERS, QUARRYMEN & RELATED No. 216 0 216 305 0 305 414 2 416
% 3.5 0 2.8 3.7 0 2.8 4.1 0.1 3.0
TRANSPORTATION & COMMUNICATION No. 503 50 553 729 94 823 826 95 921
% 8.2 3.2 7.2 8.9 3.7 7.7 8.3 2.5 6.7
TRADESMEN, PRODUCTION PROCESS WORKERS No. 4,078 323 4,401 5,283 581 5,864 6,108 593 6,701
& LABOURERS N.E.C. % 66.4 20.9 57.2 64.4 23.1 54.7 61.3 15.5 48.6
SERVICE, SPORT & RECREATION No. 170 265 435 240 426 666 341 631 972
% 2.8 17.2 5.7 2.9 16.9 6.2 3.4 16.5 7.1
ARMED FORCES No. 7 1 8 14 3 17 16 1 17
% 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0 0.1
OCCUPATION INADEQUATELY DESCRIBED No. 92 142 234 190 97 287 366 330 696
& NOT STATED % 1.5 9.2 3.0 2.3 3.9 2.7 3.7 8.6 5.1
TOTAL WORKFORCE No. 6,146 1,544 7,690 8,208 2,519 10,727 9,958 3,822 13,780
TABLE 71: OCCUPATIONS - KIAMA 1966-1976
MAJOR OCCUPATIONS GROUP No.
& %
1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
PROFESSIONAL, TECHNICAL & RELATED No. 103 92 195 173 129 302 301 243 544
% 6.2 14.5 8.4 9.5 17.9 11.9 13.6 22.9 16.6
ADMINISTRATIVE, EXECUTIVE, MANAGER No. 120 21 141 159 23 182 217 45 262
% 7.2 3.3 6.1 8.7 3.2 7.1 9.8 4.2 8.0
CLERICAL WORKERS No. 102 113 215 118 164 282 106 228 334
% 6.1 17.8 9.3 6.5 22.7 11.1 4.8 21.5 10.2
SALES WORKERS No. 75 94 169 91 92 183 109 138 247
% 4.5 14.8 7.3 5.0 12.8 7.2 4.9 13.0 7.6
FARMERS, FISHERMEN, HUNTERS, No. 313 67 380 270 55 325 231 81 312
TIMBER GETTERS & RELATED % 18.7 10.6 16.4 14.8 7.6 12.8 10.4 7.7 9.5
MINERS, QUARRYMEN & RELATED No. 44 0 44 48 0 48 49 0 49
% 2.6 0 1.9 2.6 0 1.9 2.2 0 1.5
TRANSPORTATION & COMMUNICATION No. 137 26 163 150 21 171 150 25 175
% 8.2 4.1 7.1 8.2 2.9 6.7 6.8 2.4 5.3
TRADESMEN, PRODUCTION PROCESS WORKERS No. 698 63 761 677 84 761 901 50 951
& LABOURERS N.E.C. % 41.7 9.9 32.9 37.1 11.7 19.9 40.7 4.7 29.1
SERVICE, SPORT &  RECREATION No. 67 135 202 60 124 184 93 171 264
% 4.0 21.3 8.7 3.3 17.2 7.2 4.2 16.2 8.1
ARMED FORCES No. 8 1 9 9 0 9 4 0 4
% 1.9 0.2 0.4 0.5 0 0.4 0.2 0 0.1
OCCUPATION INADEQUATELY DESCRIBED No. 9 23 32 70 29 99 53 78 131
& NOT STATED % 0.5 3.6 1.4 3.8 4.0 3.9 2.4 7.4 4.0
TOTAL WORKFORCE No. 1,676 635 2,311 1,825 721 2,546 2,214 1,059 3,273
TABLE 72: INDUSTRY OF THE WORKFORCE - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1976
INDUSTRY GROUP
AGRICULTURE, FORESTRY & 
FISHING
MINING & QUARRYING
MANUFACTURING
ELECTRICITY, GAS, WATER 
& SANITATION
BUILDING & CONSTRUCTION
COMMERCE: WHOLESALE &
RETAIL TRADE
TRANSPORT & STORAGE
COMMUNICATION
FINANCE & PROPERTY, 
BUSINESS SERVICES
COMMUNITY SERVICES
PUBLIC AUTHORITY N.E.I. 
& DEFENCE
ENTERTAINMENT & 
RECREATION
OTHER & NOT STATED 
TOTAL WORKFORCE
No. 
& %
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
'No.
1954 CENSUS 1961 CENSUS
Male Female Total Male Female Total
1,050
3.2
88
1.2
1,138 
2.8
907
1.8
108
0.9
1,015
1.7
3,726
11.3
20
0.3
3,746
9.3
4,119
8.4
24
0.2
4,143
6.8
15,162
46.0
2,445
33.2
17,607
43.7
24,069
48.8
2,984
26.1
27,053
44.5
868
2.6
22
0.3
890
2.2
1,700
3.5
69
0.6
1,769
2.9
3,823
11.6
35
0.5
3,858
7.1
5,802
11.8
103
0.9
5,905
9.7
2,907
8.8
1,769
24.1
4,676
11.6
4,431
9.0
2,961
25.9
7,392
12.2
2,373
7.2
90
1.2
2,463
6.1
3,372
6.8
158 
1.4
3,530
5.8
332
1.0
158
2.2
490
1.2
466
0.9
195
1.7
661
1.1
795 1,099
2.4 14.9
217 92
0.7 1.3
32,931 7,356
. 1 ,678 I 1 ,538 I 3,216 
f 5.1 f 20.9 f 8.0
1,894
4.7
309
0 . 8
40,287
2,127 k, 2,532 V4.659
4.3 22.1
437 178 615
0.9 1.6 1.0
1,206 1,734 2,940
2.4 15.2 4.8
693 398 1,091
1.4 3.5 1.8
49,329 11,447 60,776
7.7
1966 CENSUS
Male Female Total
795
1.4
4,503
8.1
28,027
50.3
1,909
3.4
5,716
10.3
4,669
8.4
3,750
6.7
567
1.0
1,108
2 .0
1,898
3.4
630 
1.1
1,429 
2 . 6
714
1.3
55,715
185
1.1
44
0.3
3,760
22.9
100
0 .6
204
1.2
3,934
24.0
237
1.4
232
1.4
833
5.1
3,275
20.0
308
1.9
2,355
14.3
950
5.8
16,417
980
1.4
4,547
6.3
31,787
44.1
2.009 
2.8
5,920
8.2
8,603
11.9
3,987
5.5
799
1.1
1,941
2.7
5,173
7.2
938
1.3
3,784
5.3
1,664
2.3
72,132
1971 CENSUS
Male Female Total
635
1.1
4,867
8.3
27,467
47.0
1,583
2.7
5,825
10. 0
5,914
10.1
3,512
6 . 0
611
1 .0
1,819
3.1
2,392
4.1
1,056
1 . 8
1,167
2 . 0
1,608
2.8
58,456
181
0.9
39
0 .2
4,567
23.2
93
0.5
269
1.4
4,969
25.2
313
1. 6
265
1.3
1,761
8.9
3,899
19.8
506
2 . 6
2,220
11.3
606
3.1
19,688
816
1.0
1,906
6.3
32,034
41.0
1,676
2 . 1
6,094
7.8
10,883
13.9
3,825
4.9
876
1.1
3,580
4.6
6,291
8.1
1,562
2 . 0
3,387
4.3
2,214
2 .8
78,144
1976 CENSUS
Male Female Total
549
0.9
5,173
8.7
26,941
45.2
1,905
3.2
4,527
7.6
6,161
10.4
3,597
6.0
670
1.1
2,059
3.5
3,179
5.3
1,249
2.1
1,315
2 . 2
2,251
3.8
59,576
228
0.9
38
0 . 2
4,293
17.4
107
0.4
448
1 .8
6,006
24.3
394
1 . 6
325
1.3
1,987
8.1
5,580
2 2 . 6
957
3.9
2,253
9.1
2,062
8.4
24,678
777
0.9
5,211
6 . 2
31,234 
37.1
2,021
2.4
4,975
5.9
12,167
14.5
3,991
4.7
995
1 . 2
4,046
4.8
8,759
10.4
2,206
2 . 6
3,568
4.2
4,^13
5.1
84,254
TABLE 73: INDUSTRY OF THE WORKFORCE - WOLLONGONG 1954-1976
INDUSTRY GROUP No.
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
& %
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
AGRICULTURE, FORESTRY, 
FISHING, ETC.
No.
X
467
1.6
40
0.6
507
1.4
382
0.9
39
0.4
421
0.8
339
0.7
72
0.5
411
0.7
246
0.5
80
0.5
326
0.5
213
0.5
91
0.5
304
0.5
MINING & QUARRYING No.
%
3,545
11.9
19
0.3
3,564
9.7
3,870
8.8
24
0.2
3,894
7.2
4,094
8.6
44
0.3
4,138
6.7
4,343
9.0
36
0.2
4,379
6.8
4,492
9.5
34
0.2
4,526
6.7
MANUFACTURING No.
X
14,295
47.9
2,256
33.6
16,551
45.2
21,965
50.1
2,677
26.1
24,642
45.5
24,446
51.1
3,249
22.8
27,695
44.6
22,985
47.5
3,640
22.1
26,625
41.0
21,582
45.5
3,417
17.2
24,999
37.2
ELECTRICITY, GAS, WATER 
& SANITATION
No.
X
748
2.5
22
0.3
770
2.1
1,433
3.3
66
0.6
1,499 
2.8
1,559
3.3
96
0.7
1,655
2.7
1,280
2.6
86
0.5
1,366
2.1
1,534
3.2
91
0.5
1,625
2.4
BUILDING & CONSTRUCTION No.
X
3,308
11.1
33
0.5
3,341
9.1
4,916
11.2
92
0.9
5,008
9.3
4,732
9.9
178
1.3
4,910
7.9
4,567
9.4
220
1.3
4,787
7.4
3,433
7.2
342
1.7
3,775
5.6
COMMERCE: WHOLESALE & 
RETAIL TRADE
No.
X
2,643
8.9
1,643
24.5
4,286
11.7
3,942
9.0
2,687
26.2
6,629
12.2
4,015
8.4
3,439
24.2
7,454
12.0
4,961
10.2
4,212
25.6
9,173
14.1
4,940
10.4
4,814
24.3
9,754
14.5
TRANSPORT & STORAGE No.
X
2,158
7.2
81
1.2
2,239
6.1
2,989
6.8
141
1.4
3,130
5.8
3,179
6.6
204
1.4
3,383
5.5
2,777
5.7
258
1.6
3,035
4.7
2,815
5.9
340
1.7
3,155
4.7
COMMUNICATION No.
X
275
0.9
123
1.8
398
1.1
393
0.9
167
1.6
560
1.0
468
1.0
189
1.3
657
1.1
489
1.0
208
1.3
697
1.1
520
1.1
250
1.3
770
1.1
FINANCE & PROPERTY, 
BUSINESS SERVICES
COMMUNITY SERVICES
No.
X
No.
X
kl ,509 
5.1
,1,419
21.1
> 2,928 
8.0
, 1,912 
4.4
v 2,310 
[22.5
S.4,222
7.8
976
2.0
1,689
3.5
733
5.2
2,943
20.7
1,709
2.8
4,632
7.5
1,528
3.2
2,012
4.2
1,522
9.3
3,414
20.6
3,050
4.7
5,426
8.4
1,670
3.5
2,504
5.3
1,672
8.4
4,579
23.1
3,342
5.0
7,083
10.5
PUBLIC AUTHORITY N.E.I. 
& DEFENCE
No.
X
387
0.9
162
1.6
549
1.0
542
1.1
269
1.9
811
1.3
873
1.8
415
2.5
1,288
2.0
945
2.0
773
3.9
1,718
2.6
ENTERTAINMENT & 
RECREATION
No.
X
732
2.5
994
14.8
1,726
4.7
1,094
2.5
1,584
15.4
2,678
5.0
1,256
2.6
2,044
14.4
3,300
5.4
986
2.0
I,855
II.3
2,841
4.4
1,023
2.2
1,778
9.0
2,801
4.2
OTHER & NOT STATED No.
X
190
0.6
85
1.3
275
0.8
578
1.3
327
3.2
905
1.7
598
1.3
778
5.5
1,376
2.2
1,376 
2.8
502
3.1
1,878
3.0
1,736
3.7
1,617
8.2
3,353
5.0
TOTAL WORKFORCE No. 29,870 6,715 36,585 43,861 10,276 54,137 47,893 14,238 62,131 48,423 16,448 64,871 47,407 19,798 67,205
TABLE 74: INDUSTRY OF THE WORKFORCE - SHELLHARBOUR 1954-1976
INDUSTRY GROUP 1 No.
& %
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS
....
1971 CENSUS 1976 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
AGRICULTURE, FORESTRY, No. 213 23 236 183 28 211 157 38 195 135 41 176 125 47 172
FISHING, ETC. % 12.5 7.4 11.7 4.7 0.3 4.6 2.6 2.5 2.5 1.6 1.6 1.6 1.3 1.2 1.3
MINING & QUARRYING No. 99 0 99 163 0 163 318 0 318 457 3 460 568 2 570
% 5.8 0 4.9 4.2 0 3.5 5.2 0 4.1 5.6 0.1 4.3 5.7 0.1 4.1
MANUFACTURING No. 648 108 756 1,828 1 1 1 2,055 3,198 420 3,618 4,139 812 4,951 4,913 788 5,701
% 38.1 34.6 37.6 47.0 30.3 44.3 5.2 27.2 47.1 50.4 32.2 46.2 49.3 20.6 41.4
ELECTRICITY, GAS, WATER No. 77 0 77 199 3 202 259 2 261 223 7 230 272 14 286
& SANITATION % 4.5 0 3.8 5.1 0.4 4.4 4.2 0.1 3.4 2.7 0.3 2.1 2.7 0.4 2.1
BUILDING & CONSTRUCTION No. 288 1 289 609 10 619 745 19 764 995 34 1,029 807 82 889
% 17.0 0.3 14.4 15.7 1.3 13.3 12.1 1.2 9.9 12.1 1.3 9.6 8.1 2.1 6.5
COMMERCE: WHOLESALE & No. 148 69 217 322 193 515 481 384 865 739 618 1,357 940 1,003 1,943
RETAIL TRADE % 8.7 22.1 10.8 8.3 25.7 11.1 7.8 24.9 11.3 9.0 24.5 12.7 9.4 26.3 14.1
TRANSPORT & STORAGE No. 135 4 139 287 6 293 473 22 495 613 46 659 690 50 740
% 8.0 1.3 6.9 7.4 0.8 6.3 7.7 1.4 6.4 7.5 1.8 6.1 6.9 1.3 5.4
COMMUNICATION No. 8 12 20 29 10 39 48 24 72 75 38 113 95 47 142
% 0.5 3.9 1.0 0.8 1.3 0.8 0.8 1.6 0.9 0.9 1.5 1.1 1.0 1.2 1.0
FINANCE & PROPERTY, No.
“1
| 84 68 152 210 185 395 287 253 540
BUSINESS SERVICES % ► 104 ► 112 I 216
1.4 4.4 2.0 2.6 7.3 3.7 2.9 6.6 3.9
COMMUNITY SERVICES No. , 57 „ 46 ► 103 9 7 1/1 Q 1 4 7 122 196 318 229 322
551 443 693 1,136
% 3.4 f 14.7 5.1
C, / 1 h . y
J 4 '7 2.0 12.7 4.1 2.8 12.8 5.1 4.5 18.2 8.2
PUBLIC AUTHORITY N.E.I. No. 22 8 30 51 23 74 120 63 183 206 142 348
& DEFENCE % 0.6 1.1 0.7 0.8 1.5 1.0 1.5 2.5 1.7 2.1 3.7 2.5
ENTERTAINMENT & No. 12 43 55 57 98 155 105 201 306 107 274 381 171 341 512
RECREATION % 0.7 13.9 2.7 1.5 13.1 3.3 1.7 13.0 4.0 1.3 10.9 3.6 1.7 8.9 3.7
OTHER & NOT STATED No. 14 6 20 88 55 143 105 147 252 166 76 242 442 357 799
% 0.8 1.9 1.0 2.3 7.3 3.1 1.7 9.5 3.3 2.0 3.0 2.3 4.4 9.4 5.3
TOTAL WORKFORCE No. 1,699 312 2,011 3,891 750 4,641 6,146 1,544 7,690 8,308 2,549 10,729 9,959 3,F19 13,778
TABLE 75: INDUSTRY OF THE WORKFORCE - KIAMA 1954-1976
INDUSTRY GROUP No.
1954 CENSUS
Male Female Total
1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS 19-16 CENSUS
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female
Total
342 41 383 199 75 374 254 60 314 211 90 301
21.7 9.7 19.2 17.8 11.8 16.2 13.9 8.3 12.3 9.5 8.5 9.2
86 0 86 91 0 91 67 0 67 113 2 115
5.5 0 4.3 5.4 0 3.9 3.7 0 2.6 5.1 0.2 3.5
276 80 356 373 91 474 343 115 458 446 88 534
17.5 19.0 17.8 22.9 14.3 20.5 18.8 16.0 18.0 20.2 8.3 16.3
68 0 68 91 2 93 80 0 80 99 2 101
4.3 0 3.4 5.4 0.3 4.0 4.4 0 3.1 4.5 0.2 3.1
277 4 281 239 7 246 263 15 278 287 24 311
17.6 1.0 14.1 14.3 1.1 10.6 14.4 2.1 10.9 13.0 2.3 9.5
167 81 248 173 111 284 214 139 353 281 189 470
10.6 19.2 12.4 10.3 17.5 12.3 11.7 19.3 13.9 12.7 17.8 14.4
96 11 107 98 11 109 122 9 131 92 4 96
6.1 2.6 5.4 5.9 1.7 4.7 6.7 1.2 5.1 4.2 0.4 2.9
44 18 62 51 19 70 47 19 66 55 28 83
2.8 4.3 3.1 3.0 3.0 3.0 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6
48 32 80 81 54 135 102 62 164
2.2 2.5 2.3 3.5 3.9 3.6 4.6 5.8 5.0
► m , 110 „ 221
1 , o r 87 136 223 151 163 314 232
308 540
7.0 26.1 11.1 2.9 5.1 3.5 4.4 7.5 5.3 10.5 29.0 16.5
28 8 36 37 16 53 63 28 91 98 42 140
1.8 1.9 1.8 5.2 21.4 9.7 8.3 22.6 12.3 4.4 4.0 4.3
55 52 107 68 110 178 74 91 163 121 134 255
3.5 12.4 5.4 4.1 17.3 7.7 4.1 12.6 6.5 5.5 12.6 7.8
27 16 43 11 25 36 66 28 94 73 88 161
1.7 3.8 2.2 3.0 3.0 3.0 3.6 3.9 3.7 3.3 8.3 4.9
1,577 421 1,998 1,676 635 2,311 1,825 . 721 2,546 2,210 1, C. 61 3,271
AGRICULTURE, FORESTRY, 
FISHING, ETC.
MINING & QUARRYING
MANUFACTURING
ELECTRICITY, GAS, WATER 
& SANITATION
BUILDING & CONSTRUCTION
COMMERCE: WHOLESALE &
RETAIL TRADE
TRANSPORT & STORAGE
COMMUNICATION
FINANCE & PROPERTY, 
BUSINESS SERVICES
COMMUNITY SERVICES
PUBLIC AUTHORITY N.E.I. 
& DEFENCE
ENTERTAINMENT & No. 51 62
RECREATION % 3.7 18.8
OTHER & NOT STATED No. 13 1
% 1.0 0.3
TOTAL WORKFORCE No. 1,362 329
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
No.
1
No.
%
No.
No.
%
No.
No.
%
No.
%
370
27.2
82
6 . 0
219
16.1
43
3.2
227
16.7
116
8.5
80
5.9
49
3.6
25
7.6
1
0.3
81
24.6
0.3
57
17.3
1.5
23
7.0
395
23.4
83
4.9
300
17.7
43
2.5
228
13.5
173
1 0 . 2
85
5.0
72
4.3
>, 112 73 L 185
8 . 2 2 2 : 2 10.9
113
6.7
14
0 . 8
1,691
TABLE 76: MANUFACTURING INDUSTRIES CLASSIFIED BY INDUSTRY SUBDIVISION - WOLLONGONG STATISTICAL DIVISION 1972 & 1978
ASIC
CODE
NO. OF 
ESTAB. 
AT 
30/6
AVERAGE TOTAL 
EMPLOYMENT 
OVER YEAR
PERCENTAGE 
OF TOTAL 
AVERAGE 
MANUFACT. 
EMPLOY.
WAGES & SALARIES 
PAID FOR YEAR
$000
PERCENTAGE 
OF TOTAL 
WAGES & 
SALARIES 
PAID IN 
MANUFACT.
VALUE ADDED 
DURING 
1972 & 1978
$000
PERCENTAGE 
OF TOTAL 
VALUE 
ADDED IN 
MANUFACT.
FIXED CAPITAL 
EXPENDITURE 
DURING YEAR
$000
PERCENTAGE 
OF TOTAL 
FIXED 
CAPITAL 
EXPEND. If 
MANUFACT
1972 1978 1972 1978 1972 1978 1972 1978 1972 1978 1972 1978 1972 1978 1972 1978 1972 197!
El-
22
FOOD, BEVERAGES & 
TOBACCO 30 25 694 1,007 2.3 3.3 2,601 9,259 1.6 2.5 5,007 18,532 1.7 3.1 463 903 0.4 1.
23 TEXTILES 6 4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
24 CLOTHING & FOOTWEAR 31 18 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
25 WOOD, WOOD PRODUCTS 
& FURNITURE 27 19 308 167 0.7 0.5 693 1,222 0.4 0.3 1,199 1,860 0.4 0.3 34 58 0.0 0.
26 PAPER, PAPER PRODUCTS 
& PRINTING 18 10 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
27 CHEMICAL, PETROLEUM 
& COAL PRODUCTS 5 4 463 N.A. 1.5 N.A. 2,105 N.A. 1.3 N.A. 6,217 N.A. 2.1 N.A. 644 N.A. 0.6 N.A
28 NON-METALLIC MINERAL 
PRODUCTS 44 29 N.A. 940 N.A. 3.1 N.A. 10,539 N.A. 2.8 N.A. 22,711 N.A. 3.8 N.A. 1,865 N.A. 3.
29 BASIC METAL PRODUCTS 20 12 25,995 N.A. 86.6 N.A. 129,471 N.A. 82.1 N.A. 242,917 N.A. 83.1 N.A. 109,447 N.A. 95.8 N.A
31 FABRICATED METAL 
PRODUCTS 63 49 1,120 956 3.7 3.1 5,032 9,022 3.2 2.4 7,468 18,313 2.6 3.1 -144 184 -0.1 0.
32 TRANSPORT EQUIPMENT 9 8 214 254 0.7 0.8 1,097 2,814 0.7 0.8 1,754 3,818 0.6 0.6 52 267 0.0 0.
33 OTHER MACHINERY & 
EQUIPMENT 35 26 961 653 3.2 2.1 4,253 6,537 2.7 1.8 5,303 10,403 1.8 1.7 461 464 0.4 0.
34 MISCELLANEOUS MANUFACT. 13 10 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
TOTAL ESTABLISHMENTS 301 214 30,018 30,626 100.0 100.0 157,723 370,512 100.0 100.0 292,281 597,865 100.0 100.0 114,200 62,121 100.G 100.
TABLE 77: PRODUCTION AND EMPLOYMENT IN COAL MINING
SOUTH COAST 1952-1979
SOUTH COAST PRODUCTION
Thousand
Tons
As %  of 
N.S.W. Total
SOUTH COAST EMPLOYMENT
1953-1954 2,527.4 16.7 October 1952 3,767
1963-1964 6,317.4 30.7 June 1962 3,924
1964-1965 6,512.5 29.4 June 1964 4,144
1965-1966 6,838.3 26.9 June 1966 4,490
1966-1967 7,145.4 26.8 June 1968 4,763
1967-1968 7,651.1 26.8 June 1970 4,955
1968-1969 8,347.2 25.9 June 1972 5,080
1969-1970 8,777.0 24.9 June 1973 5,117
1970-1971 8,018.0 22.5 June 1974 5,023
1971-1972 8,945.1 24.2 June 1975 5,376
1972-1973 10,038.4 26.4 June 1976 5,547
1973-1974 8,667.6 23.7 July 1977 5,750
1974-1975 9,509.6 22.5 July 1978 5,645
1975-1976 8,604.8 21.2 June 1979 5,890
1976-1977 10,847.2 23.2
1977-1978 11,098.9 22.5
1978-1979 11,323.4 22.4
TABLE 78: OUTPUT, WAGES, ACCIDENTS AND INDUSTRIAL DISPUTES
SOUTH COAST COAL MINES 1969-1978
OUTPUT PER MANSHIFT 
WORKED IN TONNES
AVERAGE ANNUAL WAGE & SALARY 
PER EMPLOYEE
MANSHIFTS LOST THROUGH 
INDUSTRIAL DISPUTES AS % 
OF MANSHIFTS POSSIBLE
NO. OF 
ACCIDENTS 
MAN HOI
LOST TIME 
PER MILLION 
RS WORKED
SOUTH
COAST
Al 1 N S W  
UNDERGROUND 
MINES
SOUTH
COAST
ALL N.S.W. 
MINES
SOUTH
COAST
Al 1 N S W  
UNDERGROUND 
MINES
SOUTH
COAST
Al 1 N S W  
UNDERGROUND 
MINES
1969-1970 8.2 10.5 $5,059 $5,150 5.74% 4.01%
191 142
1970-1971 6.8 9.8 $5,207 $5,466 3.75%
2.68% 182 138
1971-1972 7.3 9.5 $5,890 $6,127 5.02% 4.81%
248 173
1972-1973 8.4 10.2 $6,720 $6,736 1.89%
1.25% 264 194
1973-1974 8.0 9.8 $7,488 $7,956 5.07% 2.99%
322 236
1974-1975 8.1 10.0 $10,660 $11,076 3.14% 2.67%
381 275
1975-1976 7.5 9.7 $12,116 $13,000 7.05% 4.82%
367 283
1976-1977 8.3 10.2 $14,560 $16,328 4.19% 2.73%
398 289
1977-1978 8.5 10.4 N.A.Jan.80 N.A.Jan.80 1.21% 1.08%
418 309
TABLE 79: SOURCES AND USES OF SOUTH COAST COAL 1954-1978
(OOO' OF TONNES OF RAW COAL)
1954 1963-1964 1970-1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978
SOURCES
MINES CAPTIVE TO PUBLIC UTILITIES 253 764
MINES CAPTIVE TO STEEL INDUSTRY 1,236 2,788 4,259 3,945 4,569 4,009 4,525 4,035 4,252 4,234
MINES CAPTIVE TO CEMENT INDUSTRY 180 160 199 161 226 204 225 178 157 138
NON-CAPTIVE MINES 983 2,605 3,559 4,839 5,243 4,455 4,760 4,392 6,438 6,727
TOTAL PRODUCTION - RAW COAL 2,652 6,317 8,017 8,945 10,038 8,668 9,510 8,605 10,847 11,099
USES
IRON AND STEEL - AUSTRALIA 3,021 4,451 4,577 5,177 4,764 5,370 4,778 5,170 4,833
ELECTRICITY GENERATION - N.S.W. 1,084 474 479 407 331 315 259 333 393
CEMENT - N.S.W. 176 199 161 231 204 239 178 157 137
METALLURGICAL COKE (OTHER) N.S.W. 309 290 245 326 338 402 346 319 271
OTHER CONSUMERS WITHIN N.S.W. 169 34 39 25 18 20 5 8 22
INTERSTATE CONSUMERS (OTHER) 0 30 63 53 53 47 60 46 55
OVERSEAS - DIRECT SHIPMENTS , 1,243 1,789 2,424 2,589 2,342 2,106 1,739 2,594 3,104
INTER-DISTRICT TRANSFERS & STOCK IN
TRANSIT +79 -16 +24 -125 -6 +87 +263 -16
TOTAL DELIVERIES FROM MINES & WASHERIES 6,002 7,346 7,972 8,832 7,925 8,493 7,452 8,890 8,799
MINE WASHERY REFUSE 670 827 1,055 955 1,019 1,110 1,569 1,404
CHANGE IN MINE STOCKS -26 +121 +142 -192 -21 +37 +386 +893
RESIDUAL 27 25 9 0 19 6 2 3
8,017 8,945 10,038 8,668 9,510 8,605 10,847 11,099
TABLE 80: DETAILS OF SHIPPING AND TRADE - PORT KEMBLA 1963-1978
YEAR ENDED 
30TH JUNE
NUMBER OF 
VESSELS 
ENTERING 
PORT
NET OVERSEAS CARGOES
INTERSTATE CARGOES INTRASTATE CARGOES TOTAL CARGOES
TONNAGE* 
OF VESSELS 
ENTERING 
PORT
DISCHARGED
(TONS)
WEIGHT
LOADED
(TONS)
WEIGHT
DISCHARGED
(TONS)
WEIGHT
LOADED
(TONS)
WEIGHT
DISCHARGED
(TONS)
WEIGHT
LOADED
(TONS)
WEIGHT
DISCHARGED
(TONS)
WEIGHT
LOADED
(TONS)
WEIGHT
1963 1,131 3,871,726 410,309 1 ,038,108 4,032,602 737,576 347,939 3,239 4,790,850 1,778,923
1964 1,155 4,171,436 535,181 1,511,680 4,047,473 982,031 326,919 1,993 4,909,573 2,495,704
1965 1,153 4,392,180 682,126 1 ,668,119 4,141,965 907,249 422,408 871 5,246,499 2,576,239
1966 1,065 4,623,457 658,686 2,037,761 4,238,640 1,063,875 417,152 18,431 5,314,478 3,120,067
1967 999 5,190,144 665,920 2,482,383 4,552,102 1,065,612 518,981 5,674 5,737,003 3,553,669
1968 1,054 5,128,988 682,420 2,308,960 4,993,523 1,517,188 525,320 156 6,201,261 3,826,304
1969 1,090 5,529,324 563,005 2,665,200 4,821,838 1 ,846,179 553,706 5,482 5,938,549 4,516,861
1970 1,003 5,786,916 461,465 3,871,273 5,242,831 1,661,801 526,629 2,469 6,230,925 5,535,543
1971 877 5,184,384 372,278 2,928,500 5,449,367 1,556,684 617,960 2,373 6,439,605 4,487,557
1972 919 5,818,187 479,095 3,465,626 5,700,003 1 ,647,104 440,634 20,141 6,619,732 5,132,871
1973 924 7,142,353 682,726 3,963,336 6,913,468 1,909,986 516,013 24,014 8,112,207 5,897,336
1974 838 6,589,218 858,827 4,100,127 6,499,384 2,061,157 565,691 22,786 7,923,902 6,184,070
1975 813 7,394,953+ 1,114,485 4,518,365 6,891,965 2,015,598 446,460 21,612 8,452,901 6,555,575
1976 723 7,448,595 713,327 5,362,497 7,940,274 1 ,979,094 498,455 2,842 9,152,056 7,344,433
1977 689 7,119,373 505,396 6,744,672 7,169,614 1 ,739,819 507,933 4,053 8,182,943 8,488,544
1978 666 7,365,959 595,368 7,685,073 7,101,832 1,677,331 549,354 6,838 8,246,554 9,369,242
* Net Tonnage is the gross tonnage less certain deductions on account of crew spaces, engine room,water ballast and other non-payload space.
+ The Net Tonnage figures for 1975 and beyond have a source with the Overseas Trade & Shipping Section, Canberra. Figures before 1975 have an 
unknown source and may be incompatible with the 1975 and beyond figures.
TABLE 81: RETAIL AND SELECTED SERVICE ESTABLISHMENTS IN WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
SUMMARY OF OPERATIONS - 1968/1969 & 1973/1974
LOCAL GOVERNMENT AREA
ESTABLISHMENTS 
OPERATING AT 
30 JUNE
EMPLOYMENT AT END OF JUNE WAGES & TOTAL RETAIL 
SALES OF 
GOODS
STOCKS
AT
30 JUNE
Males Females Persons
SALARIES
$ THOUSAND
1969 1974 1969 1974 1969 1974 1969 1974 1969 1974 1969 1974 1969 1974
KIAMA 112 108 256 286 217 252 473 538 689 1,284 5,313 7,889 533 N.A.
SHELLHARBOUR 202 206 415 486 434 660 849 1,146 1,044 2,543 10,952 21,252 755 N.A.
WOLLONGONG 1,842 1,806 5,340 5,683 5,893 6,910 11,233 12,593 18,299 36,280 148,722 272,424 16,257 N.A.
TOTAL WOLLONGONG STATISTICAL 
DISTRICT 2,156 2,120 6,011 6,455 6,544 7,822 12,555 14,277 20,032 40,107 164,988 301,565 17,564 N.A.
TABLE 82: RETAIL AND SELECTED SERVICE ESTABLISHMENTS IN WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
SUMMARY OF OPERATIONS, BY INDUSTRY GROUP 1969-1974
ESTAB. 
OPERATING 
AT 30 JUNE
EMPLOYMENT AT END 
OF JUNE
WAGES
&
SALARIES
TURNOVER
STOCKS AT 
30 JUNE
RENT AND 
LEASING 
EXPENSES
FIXED
CAPITAL
EXPENDITURE
TOTAL RETAIL 
SALES OF 
GOODS
Males Females Persons $ T housand
RETAIL ESTABLISHMENTS ~ ■ ' 1 ■'TT'’ _ T574 '  T97‘4----- 1 1974 1974 1974 1974 1974
1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969
I DEPARTMENT, VARIETY & 15 N.A. N.A. 1,915 N.A. 44,285 N.A. N.A. N.A. 41,998
GENERAL STORES 34 428 1,042 1,470 2,827 23,841 4,047 767 440 22,274
2 FOOD STORES 701 N.A. N.A. 3,064 N.A. 73,427 N.A. N.A. N.A. 72,779
716 1,256 1,812 3,068 3,751 49,758 2,690 1,142 1,025 49,116
3 BREAD & MILK VENDORS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
164 261 118 379 106 4,870 N.A. 10 41 4,806
4 CLOTHING, FABRICS & 255 N.A. N.A. 1,069 N.A. 28,463 N.A. N.A. N.A. 28,255
FURNITURE STORES 241 340 591 931 1,570 14,140 3,125 594 67 13,747
5 HOUSEHOLD APPLIANCE & 143 N.A. N.A. 751 N.A. 22,963 N.A. N.A. N.A. 30,324
HARDWARE STORES 100 292 273 565 1,115 8,275 1,446 273 121 6,474
6 MOTOR VEHICLE DEALERS, 424 N.A. N.A. 2,803 N.A. 116,933 N.A. N.A. N.A. 92,798
PETROL & TYRE RETAILERS 342 1,680 441 2,121 4,132 49,099 3,882 514 385 41,341
OTHER RETAILERS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
215 349 560 909 1,198 10,967 1,703 348 182 10,665
TOTAL, RETAIL "  1 ,7'TT" - N.A. N.A. T0.6T2 305,600 N.A. N.A. N.A. 275,523
ESTABLISHMENTS 1,812 4,606 4,837 9,443 14,700 160,949 16,893 3,649 2,260 148,424
SELECTED SERVICE ESTAB. 
7 MOTION PICTURE THEATRES N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
8 RESTAURANTS & LICENSED 120 N.A. N.A. 1,599 N.A. 19,769 N.A. N.A. N.A. 14,607
HOTELS 91 418 734 1,152 1,756 11,699 352 521 129 9,807
9 LICENSED CLUBS 65 N.A. N.A. 1,740 N.A. 24,781 N.A. N.A. N.A. 11,346
64 780 447 1,227 2,682 12,408 274 140 1,663 6,536
10 LAUNDRIES &  DRY CLEANERS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
27 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
11 HAIRDRESSING & BEAUTY 142 N.A. N.A. 326 N.A. 1,575 N.A. N.A. N.A. 90
SALONS 155 Ill 277 388 329 1,054 32 133 24 82
TOTAL, SELECTED SERVICE 327 N.A. N.A. 3,665 N.A. 46,125 N.A. N.A. N.A. 26,045
ESTABLISHMENTS 344 1,405 1,707 3,112 5,332 26,796 671 851 1,854 16,564
TABLE 83: POPULATION AND DWELLINGS - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT - NEW SOUTH WALES 1954-1976
AREA
CENSUS
YEAR
POPULATION PRIVATE
OCCUPIED
DWELLINGS
PRIVATE
UNOCCUPIED
DWELLINGS
TOTAL
PRIVATE
DWELLINGS
UNOCCUPIED 
DWELLINGS 
AS % OF TOTAL 
DWELLINGS
POPULATION 
PER OCCUPIED 
DWELLINGS
1954 100,725 25,535 1,161 26,696 4.4% 3.94
WOLLONGONG
3.981961 150,387 37,778 2,050 39,828 5.2
STATISTICAL
3.851966 178,100 46,253 3,050 49,303 6.2
DISTRICT
3.661971 202,800 55,457 3,339 58,806 5.7
1976 218,850 62,856 4,602 67,458 6.8 3.48
1954 3,423,529 912,877 42,831 955,708 4.5% 3.75
NEW
1961 3,917,013 1 ,061,609 72,432 1,134,041 6.4 3.69
SOUTH
1966 4,237,901 1,190,010 101,546 1,291 ,556 7.9 3.56
WALES 1971 4,679,400 1,357,850 124,522 1,482,372 8.4 3.45
1976 4,914,300 1,492,664 152,704 1,645,368 9.3 3.29
TABLE 84: POPULATION AND DWELLINGS - WOLLONGONG-SHELLHARBOUR-KIAMA 1954-1976
AREA
CENSUS
YEAR
POPULATION PRIVATE
OCCUPIED
DWELLINGS
PRIVATE
UNOCCUPIED
DWELLINGS
TOTAL
PRIVATE
DWELLINGS
UNOCCUPIED 
DWELLINGS 
AS % OF TOTAL 
DWELLINGS
POPULATION 
PER OCCUPIED 
DWELLINGS
1954 90,852 23,429 928 24,357 3.8% 3.88
1961 131,754 32,909 1,463 34,372 4.3 4.00
WOLLONGONG 1966 150,208 39,091 2,086 41,177 5.1 3.84
1971 164,150 45,501 2,230 47,731 4.7 3.61
1976 171,150 50,046 3,204 53,250 6.0 3.42
1954 5,523 1,440 191 1,631 11.7 3.84
1961 13,394 3,387 326 3,713 8.8 3.95
SHELLHARBOUR 1966 22,028 5,436 449 5,885 7.6 4.05
1971 31,750 7,813 498 8,321 6.0 4.06
1976 38,750 9,962 696 10,658 6.5 3.89
1954 4,350 666 42 708 5.9 6.5
1961 5,239 1,482 261 1,743 15.0 3.5
KIAMA 1966 5,864 1,726 515 2,241 23.0 3.4
1971 6,900 2,143 611 2,754 22.2 3.2
1976 8,950 2,848 702 3,550 19.8 3.1
TABLE 85: PRIVATE UNOCCUPIED DWELLINGS : REASON UNOCCUPIED
WOLLONGONG, SHELLHARBOUR, KIAMA AND WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1961-1976
CENSUS
YEAR
REASON
UNOCCUPIED
WOLLONGONG SHELLHARBOUR KIAMA WOLLONG. STAT.DIST.
No. %  o f  Total 
Unoccupied 
(by reason)
No. % of Total
Unoccupied 
(by reason)
No. % of Total 
Unoccupied 
(by reason)
No. % of Total 
Unoccupied 
(by reason)
1976 FOR SALE 292 9.1% 87 17.5% 30 4.3% 450 9.8%
TO LET (NOT HOLIDAY HOME) 396 12.4 64 9.2 30 4.3 490 10.6
NEW 198 6.2 84 12.1 8 1.1 290 6.3
VACANT FOR REPAIRS 142 4.4 10 1.4 6 0.9 158 3.4
HOLIDAY HOME 480 15.0 140 20.1 472 67.2 1,092 23.7
TEMPORARILY UNOCCUPIED 1,168 36.5 184 26.4 112 16.0 1,464 31.8
TO BE DEMOLISHED 86 2.7 34 4.9 6 0.9 126 2.7
OTHER & NOT STATED 442 13.8 52 7.5 38 5.4 532 11.6
TOTAL UNOCCUPIED 3,204 100.0 696 100.0 702 100.0 4,602 100.0
*1971 FOR SALE OR RENTING 403 18.1 87 17.5 32 5.2 522 15.6
NEW 119 5.3 50 10.0 8 1.3 177 5.3
VACANT FOR REPAIRS 101 4.5 16 3.2 11 1.8 128 3.8
HOLIDAY HOME WEEKENDER 460 20.6 205 41.2 431 70.5 1,096 32.8
TEMPORARILY UNOCCUPIED 807 36.2 109 21.9 84 13.7 1,000 29.9
OTHER & NOT STATED 340 15.2 31 6.2 45 7.4 416 12.5
TOTAL UNOCCUPIED 2,230 100.0 498 100.0 611 100.0 3,339 100.0
1966 TOTAL UNOCCUPIED 2,103 431 511 3,045
1961 FOR SALE OR RENTING 296 20.2 39 12.0 25 9.6 360 17.6
HOLIDAY HOME, S.W. QUARTERS 496 32.1 158 48.5 170 65.1 797 38.9
TEMPORARILY UNOCCUPIED 373 25.5 43 13.2 32 12.3 448 21.9
TO BE DEMOLISHED 18 1.2 0 _ 0 - 18 0.9
OTHER & NOT STATED 307 21.0 86 26.4 34 13.0 427 20.8
TOTAL UNOCCUPIED 1,463 100.0 326 100.0 261 100.0 2,050 100.0
* A break-up of Total Private Unoccupied Dwellings into 3 types is available for 1971. See tables 86-89 of the previous edition of this 
handbook.
TABLE 86: POPULATION ACCORDING TO CLASS OF OCCUPIED DWELLINGS
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1971 AND 1976
WOLLONGONG SHELLHARBOUR KIAMA
WOLLONGONG
STATISTICAL
DISTRICT
NEW
SOUTH
WALES
SYDNEY
1971 1976 1971 1976 1971 1976 1971 1976 1971 1976 1971 1976
POPULATION DWELLING IN SELF- 
CONTAINED FLATS 18,156 888 420 19,464 520,348 429,484
NUMBER OF SELF-CONTAINED FLATS 7,196 6,488* 341 548 167 146* 7,704 7,182* 225,549 187,083
POPULATION IN SELF-CONTAINED FLATS 
AS PERCENTAGE OF TOTAL POPULATION 11.3* 2.9% 6.2% 9.8% 11.3% 15.3%
NUMBER OF PERSONS PER FLAT 2.5 2.6 2.5 2.5 2.3 2.3
POPULATION DWELLING IN PRIVATE 
HOUSES 134,458 29,675 6,100 170,233 3,803,543 2,268,120
NUMBER OF PRIVATE HOUSES 26,809 42,226 7,290 9/188 1,935 2,642 ' 46,034 54,056 1 ,092,355 658,631
POPULATION IN PRIVATE HOUSES AS 
PERCENTAGE OF TOTAL POPULATION 83.4% 95.3% 90.4% 85.5% 82.7% 80.8%
NUMBER OF PERSONS PER HOUSE 3.7 4.1 3.2 2.7 3.5 3.4
POPULATION DWELLING IN OTHER 
FORMS OF DWELLING 8,529 591 231 9,351 75,899
Included in 
Private Houses
TOTAL POPULATION 161,143 31,154 6,751 199,048 4,601,180 2,807,828
*See footnote of Table
TABLE 87
STRUCTURE OF BUILDING - 
ALL PRIVATE DWELLINGS
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
STRUCTURE NUMBER OF DWELLINGS
SEPARATE HOUSE 55,208
FLATS OR HOME UNITS, ETC.:
UP TO 3 STOREYS HIGH 9,878
ABOVE 3 STOREYS HIGH 660
IMPROVISED DWELLINGS 100
MOBILE DWELLING 112
NOT STATED 1,500
TABLE 88
DWELLING UNITS IN EACH TYPE OF 
OCCUPIED PRIVATE DWELLING
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
I
NUMBER OF UNITS
NUMBER OF DWELLINGS
Separate House Other
1 48,850 406
2
I
0 3,352
3 0 1,272
4 0 1,530
5 0 538
6- 8 0 1,904
9-16 0 1,590
17-32 0 524
33 OR MORE 0 308
NOT STATED 0 2,582
TABLE 89
TYPE OF OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS 
AND NUMBER OF PERSONS
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
TYPE OF DWELLING
NUMBER OF 
DWELLINGS
PERSONS
SELF-CONTAINED 61,978 203,732
NON SELF-CONTAINED 626 1,733
IMPROVISED 132 413
MOBILE 104 239
OTHER 16 105
TABLE 90: PRIVATE OCCUPIED DWELLINGS BY CLASS OF DWELLING:
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT AND NEW SOUTH WALES 1954-1976
AREA
CENSUS
YEAR
SEPARATE
HOUSE
SEMI-DETACHED
HOUSE
ATTACHED
HOUSE
TERRACED 
HOUSE & 
VILLA UNIT
SELF-CONTAINED
FLAT
OTHER PRIVATE 
& NOT STATED
TOTAL OCCU 
PRIVATE
PIED
Priv ate Houses
No. % No. % No. %No. % No. c//o No. I No. %
1954 24,20 94. 0 1,256 4.9 300 1.2 25,757 100.0
WOLLONGONG 1961 33,136 89. 0 3,492 9.0 624 2.0 37,252 100.0
STATISTICAL 1966 38,476 84. 1 6,008 13.1 1,266 2.8 45,750 100.0
DISTRICT 1971 44,890 81.3 596 1.1 345 0.6 203 0.4 7,704 14.0 1,477 2.7 55,215 100.0
1976 52,002 82.7 1,312 2.1 420 0.7 322 0.5 *7,182 11.4 1,618 2.6 62,856 100.0
1954 807,216 89. 7 68,620 7.6 24,323 2.7 900,159 100.0
NEW 1961 920,697 87.8 104,092 9.9 23,433 2.2 1,048,222 100.0
SOUTH 1966 961,392 81. 6 164,405 13.9 52,790 4.5 1 ,178,587 100.0
WALES 1971 1,092,355 80.5 .—  ■ -f------ — 225,549 16.6 38,629 2.8 1,356,533 100.0
* The fall in the number of self-contained flats is probably due to miscategorisation of building structure made by census collectors in the 1976 
census. Dwelling occupiers categorised the structure in the 1971 census.
TABLE 91: PRIVATE OCCUPIED DWELLINGS BY CLASS OF DWELLING:
WOLLONGONG-SHELLHARBOUR-KIAMA 1954-1976
AREA
CENSUS
YEAR
SEPARATE
HOUSE
SEMI-DETACHED
HOUSE
ATTACHED
HOUSE
TERRACED 
HOUSE & 
VILLA UNIT
SELF-CONTAINED
FLAT
OTHER PRIVATE 
& NOT STATED
TOTAL OCCUPIED 
PRIVATE
Priv<ite Houses
No. % No. % No. %No. %  ' No. I  1 No. % No. %
1954 21,647 93 5 1,220 5.3 283 1.2
23,150 100.0
1961 28,599 88 .3 3,230 10.0
578 1.8 32,407 100.0
WOLLONGONG 1966 31,970 82 .7 5,604 14.5
1,066 2.8 38,640 100.0
1971 35,821 79.1 525 1.2 291 0.6 172 0.4 7,196 15.9
1,268 2.8 45,273 100.0
1976 40,446 80.8 1,168 1.0 342 0.7 270 0.5 6,488 *13.0
1,332 2.7 50,046 100.0
1954 1,3 99 97 .8 15 1.1 17 1.2
1,413 100.0
1961 3,175 94.0 164 4.9 40 1.2
3,379 100.0
SHELLHARBOUR 1966 4,957 91.8 263 4.9 181
3.4 5,401 100.0
1971 7,198 92.1 40 0.5 30 0.4 22 0.3 341 4.4 184 2.4
7,815 100.0
1976 9,018 90.5 92 0.9 56 0.6 22 0.2 548 5.5 226 2.3
9,962 100.0
1954 1,1 55 98.2 21 1.8
1,076 100.0
1961 1,362 92 .9 98 6.7 6 0.4
1,466 100.0
KIAMA 1966 1,549 90.6 141 8.3 19 1.1
1,709 100.c
1971 1,871 88.0 31 1.5 24 1.1 9 0.4 167 7.9 25 1.2 2,127 10 0. c
1976 2,538 89.1 52 1.8 22 0.8 30 1.1 146 *5.1 60 2.1 2,848
100.c
* See Footnote of Table
TABLE 92: NATURE OF OCCUPANCY OF OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS
WOLLONGONG, SHELLHARBOUR, KIAMA AND WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1966-1976
TYPE OF 
PRIVATE 
DWELLING
NATURE
OF
OCCUPANCY X .
WOLLONGONG SHELLHARBOUR KIAMA
WOLLONGONG
STATISTICAL
DISTRICT
1966 1971* 1976 1966 1971* 1976 1966 1971* 1976 1966 1971* 1976
OWNER No. 29,190 32,342 3,746 5,140 6,876 1,215 1,491 2,072 30,739 35,821 41,290
% 69.6 64.5 64.6 72.2 65.8 69.0 72.4 70.1 72.8 70.0 64.9 65.7
TENANT (GOVT) No. 3,808 4,417 9,688 729 1,384 1,276 38 60 40 4,575 5,861 6,004
% 10.2 9.8 9.4 14.1 17.7 12.8 2.3 2.8 1.4 10.4 10.6 9.6
TENANT (OTHER) No. 7,089 9,885 10,090 647 1,058 1,310 376 551 534 8,122 11,384 11,934
% 19.1 21.8 20.2 12.7 13.5 13.1 22.4 20.7 18.8 18.5 20.6 19.0
OTHER & NOT STATED No. 377 1,781 3,026 55 233 500 49 135 202 481 2,149 3,628
% 1.0 3.9 6.0 1.1 3.0 5.0 2.9 6.3 7.1 1.1 3.9 5.8
TOTAL No. 37,052 45,273 50,046 5,187 7,815 9,962 1,678 2,127 2,848 43,917 55,215 62,856
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
* A break-up of Total Occupied Private Dwellings into 3 types is available for 1971. 
See tables 96 & 97 of the previous edition of this handbook.
TABLE 93
OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS BEING PURCHASED - 
SOURCES OF MORTGAGES
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
SOURCE OF MORTGAGE NUMBER OF MORTGAGES
1 MORTGAGE 2 MORTGAGES
TRADING BANK 4,052 296
SAVINGS BANK 4,678 166
BUILDING SOCIETY 9,782 86
HOUSING COMMISSION 1,252 4
OTHER N.E.I. 3,218 456
NOT STATED 144 68
YEAR
ENDED
30TH
JUNE
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
TABLE 94: NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW HOUSES AND FLATS COMPLETED
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1963-1979
HOUSES
COMPLETED
FLATS*
COMPLETED
HOUSES 
& FLATS 
COMPLETED
HOUSES 
COMPLETED 
AS A %  OF 
TOTAL HOUSES 
& FLATS 
COMPLETED
PRIVATE 
HOUSES 
& FLATS 
COMPLETED
PRIVATE 
HOUSES 
& FLATS 
COMPLETED 
AS A %  OF 
TOTAL 
COMPLETIONS
GOVERNMENT 
HOUSES 
& FLATS 
COMPLETED
GOVERNMENT HOUSES 
& FLATS 
COMPLETED AS 
A % OF 
TOTAL COMPLETIONS
1,774 
1,755 
1,828 
1,847 
1,615 
1,784 
1,484 
1,631 
1,619 
1,789 
1,713 
1,700 
1,509 
1,146 
1,078 
1,083 
1,037
334 
319 
367 
483 
366 
465 
321 
502 
530 
550 
936 
783 
1,069 
486 
309 
287 
381
2,104 
2,074 
2,195 
2,330 
1,981 
2,249 
1,805 
2,133 
2,149 
2,339 
2,649 
2,483 
2,578 
1,632 
1,387 
1,370 
1,418
84.2
84.6
83.3
79.3
81.5
79.3 
82.2
76.5
75.3
76.5
64.7
68.5
58.5 
70.2
77.7
79.1
73.1
1,775 
1,683 
1,484 
1,639 
1,642 
1,601 
1,432 
1,592 
1,628 
1,978 
2,374 
2,311 
2,262 
1,278 
1,293 
1,180 
1,256
84.2 
81.1
67.6
70.3 
82.9
71.2
79.3
74.6 
75.8
84.6
89.6
93.1
87.7
78.3
93.2 
86.1 
88.6
333
391
711
691
339
648
373
541
521
361
275
172
316
354
94
190
162
15.8
18.9
32.4
29.7
17.1
28.8
30.7
25.4
24.2
15.4
10.4 
6.9
12.3
21.7 
6 . 8
13.9
11.4
* "FLATS" is identical to the category "OTHER DWELLINGS".
TABLE 95: VALUES AND PERCENTAGES OF CLASSES OF BUILDINGS COMPLETED OR APPROVED
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1963-1979
YEAR
ENDED
30TH
JUNE
VALUE OF 
BUILDING JOBS 
COMPLETED 
(.$'000)
VALUE OF 
HOUSES & FLATS* 
COMPLETED 
($■000)
INC. ALTERATIONS 
& ADDITIONS
VALUE OF 
HOUSES & FLATS 
COMPLETED 
AS A I OF VALUE 
OF TOTAL 
COMPLETIONS
VALUE OF 
OTHER CLASSES 
OF BUILDINGS 
COMPLETED
($'000)
VALUE OF 
OTHER CLASSES 
OF BUILDINGS 
COMPLETED AS 
A % OF VALUE 
OF TOTAL 
COMPLETIONS
VALUE OF 
BUILDING JOBS 
APPROVED 
GOVERNMENT & 
PRIVATE 
(5'000)
INC. ALTERATIONS 
& ADDITIONS
VALUE OF 
g o v e r n m e n t
BUILDING 
JOBS 
APPROVED 
($'000) 
INC. ALTER­
ATIONS & 
ADDITIONS
VALUE OF 
GOVERNMENT 
BUILDING JOBS 
APPROVED AS OR 
% OF VALUE OF 
TOTAL BUILDING 
JOBS APPROVED
1963 22,069 13,089 59.3 8,979 40.7 30,525
7,060 23.1
1964 25,297 13,287 52.5 12,010 47.5 25,170
5,211 20.7
1965 28,748 14,320 49.8 14,428 50.2 31,118
7,719 24.8
1966 28,448 16,277 57.2 12,171 42.8 27,022
4,334 16.0
1967 28,212 15,030 53.3 13.183 46.7 26,852
6,231 23.2
1968 24,273 17,108 70.5 7,165 29.5 29,522
8,834 29.9
1969 29,448 14,927 50.7 14,520 49.3 31,798
8,061 25.4
1970 31,806 19,592 61.6 12,213 38.4 36,498
5,856 16.0
1971 36,071 21,312 59.1 14,760 40.9 51,711
6,059 11.7
Q
1972 58,572 26,115 44.6 32,457 55.4 48,023
4,605 y . u
1973 48,773 32,807 67.3 15,967 32.7 59,605
8,092 13.6
1974 48,006 36,506 76.0 11,500 24.0 86,211
11,224 13.0
1975 69,403 42,759 61.6 26,644 28.4 48,886
12,989 26.6
1976 65,082 34,144 52.5 30,938 47.5 51,853
11,178 21.6
1977 60,816 33,001 54.3 27,815 45.7 74,734
9,541 12.8
1978 58,835 35,059 64.7 20,776 35.3 69,816
13,291 19.0
1979 77,865 44,576 57.2 33,289 42.8 82,301
9,192 11.2
* ".FLATS" is identical to the category "OTHER DWELLINGS".
TABLE 96: OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS CLASSIFIED ACCORDING TO NUMBER OF ROOMS
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1976
CENSUS MEASUREMENT
OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS WITH ROOMS NUMBERING
YEAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOT
STATED
TOTAL
1954 No. 464 1,442 1,820 5,409 8,402 5,477 1,536 418 130 79 54 25,231
% 1.8 5.7 7.2 21.4 33.3 21.7 6.1 1.7 0.5 0.3 0.2 100.0
1961 No. 733 2,181 3,015 7,439 12,435 8,022 2,258 647 202 121 199 37,252
% 2.0 5.9 8.1 20.0 33.4 21.5 6.1 1.7 0.5 0.3 0.5 100.0
1971 No. 826 2,669 4,714 10,424 22,100 9,827 4,655 55,215
% 1.5 4.8 8.5 18.9 40.0 17.8 8.4 100.0
1976 No. 108 1,166 3,312 9,346 17,680 18,820 7,302 4,202 920 62,856
% 0.2 1.9 5.3 14.9 28.1 29.9 11.6 6.7 1.5 100.0
t a b l e  97: OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS CLASSIFIED ACCORDING TO NUMBER OF ROOMS
WOLLONGONG 1954-1976
CENSUS
YEAR
MEASUREMENT OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS WITH ROOMS NUMBERING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOT
STATED
TOTAL
1954 No. 408 1,304 1,603 4,943 7,811 5,092 1,401 364 112 63 49 23,150
% 1.8 5.6 6.9 21.4 33.7 22.0 6.1 1.6 0.5 0.3 0.2 100.0
1961 No. 604 1,836 2,528 6,368 10,956 7,185 1,982 555 162 78 153 32,407
% 1.9 5.7 7.8 19.7 33.8 22.2 6.1 1.7 0.5 0.2 0.5 100.0
1971 No. 721 2,452 4,107 8,713 17,213 8,199 3,868 45,273
% 1.6 5.4 9.1 19.2 38.0 18.1 8.5 100.0
1976 No. 102 1,090 2,960 7,760 13,686 14,648 5,716 3,338 746 50,046
% 0.2 2.2 5.9 15.5 27.3 29.3 11.4 6.7 1.5 100.0
TABLE 98: OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS CLASSIFIED ACCORDING TO NUMBER OF ROOMS
SHELLHARBOUR 1954-1976
CENSUS
YEAR
MEASUREMENT
OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS WITH ROOMS NUMBERING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOT
STATED
TOTAL
1954 No. 40 115 159 304 428 242 88 31 10 9
5 1,431
% 2.8 8.0 11.1 21.2 29.9 10.0 6.1 2.2 0.7 0.6 0.3
100.0
1961 No. 111 324 392 763 1,059 510 130 33 13 15
29 3,379
% 3.3 9.6 11.6 22.6 31.3 15.1 3.8 1.0 0.4 0.4 0.9
100.0
1971 No. 91 181 460 1,262 4,134 1,199 488
7,815
% 1.2 2.3 5.9 16.1 52.9 15.3 6.2 100.0
1976 No. 2 52 268 1,116 3,226 3,446 1,188 514 150 9,962
% 0.0 0.5 2.7 11.2 32.4
..
34.6 11.9 5.2 1.5 100.0
TABLE 99: OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS CLASSIFIED ACCORDING TO NUMBER OF ROOMS
KIAMA 1954-1976
OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS WITH ROOMS NUMBERING
YEAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOT
STATED
TOTAL
1954 No. 16 23 58 162 163 143 47 23 8 7 -
650
% 2.5 3.5 8.9 24.9 25.1 22.0 . 7.2 3.5 1.2 1.1
100.0
1961 No. 18 21 95 308 420 327 146 59 27 28 17
1,466
% 1.2 1.4 6.5 21.0 28.6 22.3 10.0 4.0 1.8 1.9 1.2
100.0
1971 No. 14 36 147 449 753 429 299 2,127
% 0.7 1.7 6.9 21.1 35.4 20.2 14.1
100.0
1976 No. 4 24 84 470 768 726 389 350 24 2,848
1 0.1 0.8 2.9 16.5 27.0 25.5 14.0 12.3 0.8 100.0
TABLE TOO
OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS ACCORDING 
TO MATERIAL OF OUTER MALLS -
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1976
TYPE OF OUTER 
WALL MATERIAL
No.
& %
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1971 CENSUS 1976 CENSUS
BRICK & BRICK No. 3,707 6,106 16,400 24,832
VENEER % 14.4 16.4 29.7 39.5
STONE No. 101 99 137 144
% 0.4 0.3 0.2 0.3
CONCRETE No. 324 539 539 910
% 1.3 1.4 1.1 1.5
TIMBER No. 13,677 16,443 17,669 15,080
% 53.1 44.1 32.0 24.0
METAL No. 480 347 783 1,058
% 1.9 0.9 1.4 1.7
FIBRO - CEMENT No. 7,352 13,516 19,416 19,808
% 28.5 36.3 35.2 31.5
OTHER & NOT No. 121 202 217 1,024
STATED
% 0.5 0.5 0.4 1.6
TOTAL No. 25,762 37,252 55,215 62,856
1 100.0 100.0 100.0 100.0
TABLE 101
POWER OR FUEL USED 
IN OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
POWER OR FUEL USED
NUMBER OF DWELLINGS
Cooking Lighting Heating Bath
Water
COAL, COKE OR BRIQUETTES 888 0 612 978
WOOD 434 0 1,134 552
ELECTRICITY 53,218 60,682 33,974 54,142
GAS 7,156 44 4,882 4,234
OIL, KEROSENE 102 28 17,626 164
SOLAR ENERGY 2 0 26 160
OTHER 8 6 490 74
NO FUEL USED 10 8 728 168
NOT STATED 1,038 2,088 3,384 2,384
TABLE 102
SOURCE OF WATER SUPPLY 
IN OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
WATER SUPPLY NUMBER OF DWELLINGS
PIPED FROM MAIMS 60,930
PIPED FROM TANK 478
PIPED FROM OTHER SOURCE 222
NO PIPED WATER SUPPLY 106
NOT STATED 1 , 1 2 0
TABLE 103; SEWERAGE FACILITIES OF PRIVATE DWELLINGS
WOLLONGONG, SHELLHARBOUR, KIAMA AND WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1971* & 1976
* A break-up of Total Private Dwellings into 3 classes is available for 1971. 
See Tables 111 and 112 of the previous edition of this handbook.
TABLE 104: NUMBER OF VEHICLES PER OCCUPIED DWELLING AT 30/6/71* AND 30/6/76
WOLLONGONG, SHELLHARBOUR, KIAMA AND MOLLONGONG STATISTICAL DIVISION
L.G.A.
NUMBER OF VEHICLES
WOLLONGONG SHELLHARBOUR KIAMA WOLLONGONG STAT. DIV.
Number
Dwellings
%  of 
Total 
Number 
of Private 
Dwellings
Number
Dwellings
%  of 
Total 
Number 
of Private 
Dwellings
Number
Dwellings
%  of 
Total 
Number 
of Private 
Dwellings
Number 
Dwel1ings
%  of 
Total 
Number 
of Private 
Dwellings
NONE 1971 9,619 21.2 1,029 13.2 320 15.0 10,968 19.9
1976 8,738 17.5 950 9.5 340 11.9 10,028 16.0
ONE 1971 24,673 54.5 4,746 60.7 1,179 55.4 30,598 55.4
1976 25,298 50.5 5,622 56.4 1,414 49.6 32,334 51.4
TWO 1971 8,444 18.7 1,578 20.2 480
...
22.6 10,502 19.0
1976 11,610 23.2 2,532 25.4 822 28.9 14,964 23.8
THREE OR MORE 1971 1,835 4.1 381 4.9 109 5.1 2,325 4.2
1976 3,048 6.1 632 6.3 208 7.3 3,888 6.2
NOT STATED 1971 702 1.6 81 1.0 39 1.8 822 1.5
1976 1,352 2.7 226 2.3 64 2.2 1,642 2.6
TOTAL 1971 45,273 100.0 7,815 100.0 2,127 100.0 55,215 100.0
1976 50,046 100.0 9,962 100.0 2,848 100.0 62,856 100.0
* A break-up of Total Private Dwellings into 3 types is available for 1971. 
See Tables 103-106 of the previous edition of this handbook.
TABLE 105
MODE OF TRAVEL TO WORK BY EMPLOYED POPULATION 
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1976
MODE OF TRAVEL MALE FEMALE
TRAIN 2,578 483
BUS 4,452 3,014
FERRY OR TRAM 19 4
TAXI 196 272
CAR - AS DRIVER 39,972 9,893
CAR - AS PASSENGER 5,764 5,302
MOTOR BIKE, MOTOR SCOOTER 1 ,465 60
BICYCLE 234 10
WALKED ONLY 2,265 2,171
WORKED AT HOME 888 1,359
NOT STATED 2,265 2,432
TABLE 106: ILLAWARRA COUNTY COUNCIL
ASSETS AND LIABILITIES 1970-1979
BALANCE SHEET AS AT 31.12 (IN $,000) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979
(Est.)
ASSETS 20,948 22,217 23,649 25,463 29,738 33,887 36,503 40,416 45,423 50,384
Bank & short term deposits & other investments 1,741 2,463 3,303 4,116 4,273 4,183 6,109 6,893 9,064 9,557
Debtors 1,507 1,830 1,960 2,334 3,273 3,961 3,463 3,952 4,649 6,399
General Stores & Materials 467 575 598 703 808 856 906 931 1,150 922
Appliance Trading Stock 34 36 31 78 303 222 336 381 420 396
Fixed Assets Less Depreciation (historical cost) 16,491 16,685 17,156 17,500 19,657 23,301 24,637 25,979 27,366 29,981
Reserves (Residual) 608 628 601 732 1,424 1,364 1,052 2,280 2,774 3,129
LIABILITIES 15,788 16,665 17,652 19,058 21,904 25,000 26,559 28,383 31,352 31,441
Bank Overdraft 33 1,022 1,034 733 1,296 661 608 582 380 827
Creditors (short-term) 1,567 1,117 1,172 1,386 1,913 3,021 3,268 3,516 5,201 3,842
Creditors (long-term) 13,083 13,088 13,608 14,727 15,763 18,044 19,427 20,344 21,031 21,336
Provisions (incl. employee entitlements, 
excl. depreciation)
1,105 1,438 1,838 2,212 2,932 3,274 3,256 3,941 4,740 5,436
NET ASSETS 5,160 5,552 5,997 6,405 7,834 8,887 9,944 12,033 14,071 18,943
TABLE 107: ILLAWARRA COUNTY COUNCIL
REVENUE, EXPENDITURE AND CONSUMERS PER EMPLOYEE 1970-1979
INCOME STATEMENT FOR YEAR ENDING 31.12 (IN $,000) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979
(Est.)
REVENUE 13,288 14,716 16,869 17,827 21,861 25,601 29,963 33,341 38,113 42,250
Sales of Electricity 12,111 13,572 15,251 15,931 18,906 21,786 25,747 29,382 32,939 36,968
Private Installations, Appliances, Services 626 789 1,086 1,237 2,071 2,577 2,837 2,841 3,406 3,723
Interest from Investments 104 158 160 234 519 417 423 673 885 832
Other Revenue (Residual) 447 197 372 425 365 821 956 445 883 727
EXPENDITURE 12,522 14,385 16,359 17,465 21,253 24,161 28,588 31,272 36,560 40,333
Purchases of Electricity 6,928 8,085 9,124 9,402 10,944 11 ,912 14,494 16,338 19,212 21,523
Distribution Expenses 1,480 1,612 1,746 2,030 2,394 2,976 3,854 4,063 4,542 4,993
Private Installation Costs, Appliances & Services 628 787 1,057 1,204 2,087 2,569 2,806 2,888 3,407 3,680
Costs
Administrative Expenses 943 1,097 1,236 1,392 1,751 2,200 2,642 2,715 2,902 3,398
Other Expenses (Residual)' 648 786 1,078 1,164 1,583 1,595 1,562 1,719 2,589 2,629
Depreciation (straight-line, historical cost) 1,164 1,255 1,343 1,439 1,566 1,821 1,913 2,040 2,249 2,441
Interest on Loans 731 763 775 834 928 1,088 1,317 1,509 1,649 1,669
TRADING SURPLUS 766 331 510 362 608 1,440 1,375 2,069 1,553 1,917
CONSUMERS PER EMPLOYEE 107
----------no 108 112 114 122J 121 118
TABLE 108: WOLLONGONG CITY COUNCIL
REVENUE AND EXPENDITURE 1970-1978
INCOME STATEMENT FOR YEAR ENDING 31.12 ($,000) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
REVENUE 8,158 9,368 9,728 10,863 13,011 19,904 21,578 23,931 38,651
Rates & Extra Charges 5,571 6,076 6,115 6,890 8,128 10,628 12,769 13,868 14,599
General Purpose Sundry Income 307 358 469 487 1,048 1,029 2,805 2,675 3,037
Public Works 246 775 711 879 740 2,730 1,732 1,861 3,011
Contribution to Works 324 330 484 332 479 549 732 656 547
Sanitary & Garbage Services 493 522 534 575 795 954 953 1,507 1,144
Parks & Gardens 99 119 95 92 175 1,799 359 464 2,670
Health Administration Sundries 34 39 53 61 17 7 8 16 26
Public Services 503 546 673 693 752 1,217 1,098 1,365 1,472
Municipal Property 67 77 176 124 190 343 315 468 74
Miscellaneous Income 394 295 243 454 386 435 788 1,055 1,384
Port Kembla Industrial Town Improvement Local Fund: rates,
extra charges & contribution to works 102 195 27 184 242 182 26 20 13
Assets Sold 24 52 7 69 44 11 20 55 147
Net Reduction in Rates and Fees Owed 41 24 9 12 3 -9 -38 9 -157
Net Reduction in Advances to Organisations -46 -41 132 12 12 30 11 -89 21
♦EXPENDITURE 8,557 10,380 10,671 11,577 13,792 19,616 19,316 26,900 32,684
Administrative Expenditure 596 713 768 878 1,082 1,322 1,689 1,901 2,258
Public Works 3,442 4,030 4,319 5,091 5,689 8,277 7,887 10,322 11,048
Sanitary & Garbage Services 810 875 937 1,034 1,380 1,641 1,744 2,299 2,297
Parks & Gardens 285 361 351 436 531 1,093 900 1,092 1,533
Health Administration Sundries 232 284 305 371 425 444 475 563 608
Public Services 1,034 1,157 1,266 1,521 1,766 2,649 2,718 3,196 4,047
Municipal Property 225 240 242 266 381 453 537 705 800
Interest on Loans & Overdrafts 601 647 715 734 756 868 1,044 1,257 1,715
Miscellaneous Expenses 232 232 184 245 328 358 517 362 618
Port Kembla Industrial Town Improvement Local Fund:
Administration 7 7 1 2 3 2 1 1 2
Public Works & Services 131 133 108 187 334 178 88 85 214
Assets Purchased 963 1,692 1,475 812 1,117 2,330 1,716 5,109 7,545
REVENUE LESS EXPENDITURE -399 -1,012 -943 -714 -781 288 2,262 -2,969 -4,033
NET UTILISATION OF LOANS 304 908 597 275 580 921 756 2,839 3,491
REALISED CHANGE IN RESERVES -95 -104 -346 -439 -201 +1,209 +3,018 -130 -542
* Items include depreciation component.
TABLE 109: WOLLONGONG CITY COUNCIL
LIABILITIES 1970-1978
BALANCE SHEET AS AT 31.12 ($.000) 1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977 1978
LIABILITIES 12,452 13,763 14,445 14,927
15,755 19,045 21,909 22,553 31,874
Bank Overdraft 
Sundry Creditors 
Trust Fund - Deposits, etc. 
Loans 
Residual
390
541
905
10,616
521
733
1,113
11,397
407
861
983
12,285
537
1,010
988
12,391
882 
1,216 
1,569 
12,087
300
2,322
2,665
13,757
248
3,045
3,654
14,963
332
1,880
2,622
17,719
40
2,282
2,834
23,212
3,506
RATE-PAYERS' FUNDS 1,534 2,179 2,562 2,568
2,845 5,431 9,420 11,591 11,589
RESERVES: 394 410 508 715
597 1,021 1,539 2,169 2,311
Workers' Compensation Premium
Long Service Leave
Loan Repayments
Plant Replacement
Tennis Court Improvement
Property Development
Bad Debts
Youth, Community & Culture Centre 
Swimming Facilities Improvement 
Cost Contingency 
Office Equipment
Unappropriated Funds
101
56
106
131
1,140
89
73
88
2
158
1,769
83
93
77
4
133
2
116
2,054
83
57
113
66
7
247
26
116
1,853
53
44
134
73
102
52
138
2,248
165
275
145
103
4
118
79
20
113
4,410
491
255
166
197
17
158
108
48
99
7,881
491
345
200
255
60
151
12
138
66
120
30
9,422
300
278
377
67
912
15
142
20
164
35
9,278
TABLE 110: WOLLONGONG CITY COUNCIL
ASSETS 1970-1978
BALANCE SHEET AS AT 31.12 (IN $.000) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
ASSETS 13,986 15,942 17,007 17,495 18,600 24,476 31,329 34,144 43,463
Trust Fund 906 1,115 897 993 1,575 2,672 3,662 2,634 2,851
Investments 241 370 200 35 41 26 1,718 1,426 1,368
Rates & Fees Owed 794 888 842 873 1,133 1,229 1,279 1,393 1,340
Sundry Debtors 867 1,186 1,088 1,097 1,186 2,477 2,944 2,171 2,158
Stores & Materials 117 128 139 152 184 222 237 280 327
Loan Funds 1,205 974 1,332 1,059 405 1,244 1,622 2,202 4,279
Reserves
Port Kembla Industrial Town Improvement Local Funds - 
Plant Replacement
394 410 508 715 597 1,021 1,539
4
2,169
10
2,311
15
Deferred Debts 82 58 49 37 33 30 68 59 216
Advances to Organisations 271 311 180 168 156 126 114 203 182
FIXED ASSETS 9,106 10,496 11,766 12,358 13,283 15,420 16,889 21,580 28,404
Office Equipment 140 124 114 120 114 144 162 303 428
Public Works 1,098 1,211 1,367 1,427 1,593 1,661 1,584 2,097 2,632
Health Administration 2,644 2,961 3,197 3,552 3,957 5,251 5,936 6,747 10,898
Public Services 2,215 2,920 3,741 3,866 4,075 4,481 4,891 5,776 6,266
Municipal Property 2,257 2,264 2,361 2,379 2,455 2,622 2,977 4,871 5,975
Land for Sub-division & Sale 192 398 406 403 452 505 506 514 487
Sundry Land & Plant 189 230 174 179 180 238 237 411 450
Libraries 
Art Gallery 
Residual
371 387 406 430 457 519 570 746
48
890
362
TABLE 111: ILLAMARRA COUNTY COUNCIL
ASSETS PURCHASED 1970-1979
/
TABLE 112
ILLAWARRA COUNTY COUNCIL 
SALES OF ELECTRICITY BY CONSUMER TYPE 1970-1979
CONSUMER TYPE
DOMESTIC COMMERCIAL INDUSTRIAL RURAL STREETLIGHTING TOTAL
1970 No. Consumers 
MWHS Sold 
Revenue ($,000)
55,817 
251 ,045 
5,169
5,353
91,657
3,070
52
216,740
3,495
300
2,679
67
5
6,219
310
61,527 
568,340 
12,111
1971 No. Consumers 
MWHS Sold 
Revenue ($.000)
57,827
273,514
5,556
5,250
99,882
3,300
54
290,814
4,325
299
2,674
65
5
6,675
324
63,435
673,559
13,572
1972 No. Consumers 
MWHS Sold 
Revenue ($,000)
59,750
294,995
6,190
5,372
103,248
3,706
52
322,366
4,950
298
2,831
71
5
7,592
335
65,477 
731 ,031 
15,252
1973 No. Consumers 
MWHS Sold 
Revenue ($,000)
61,580
299,743
6,375
5,519
114,071
3,976
55
328,210
5,161
293
2,813
72
5
7,916
347
67,452
752,753
15,931
1974 No. Consumers 
MWHS Sold 
Revenue ($,000)
64,331
336,567
7,831
5,581
125,863
4,698
57
347,938
5,928
285
2,815
82
5
8,509
368
70,259
821,692
18,906
1975 No. Consumers 
MWHS Sold 
Revenue ($,000)
65,596
364,203
9,365
5,621
132,934
5,516
53
326,972
6,354
285
3,037
98
5
8,700
452
71,560
835,846
21,786
1976 No. Consumers 
MWHS Sold 
Revenue ($,000)
67,365
382,833
11,032
5,777
149,501
6,877
51
329,385
7,235
293
2,916
109
4
9,088
494
73,490
873,723
25,747
1977 No. Consumers 
MWHS Sold 
Revenue ($,000)
68,635
409,063
12,580
5,924
159,880
7,882
54
342,780
8,225
293
3,135
126
4
9,202
188
74,910
924,060
29,001
1978 No. Consumers 
MWHS Sold 
Revenue ($,000)
69,939
431,159
13,763
6,067
169,165
8,845
54
372,727
9,575
287
2,807
125
4
9,500
223
76,351
985,359
32,532
TABLE 113: WOLLONGONG CITY COUNCIL
RATES IN THE DOLLAR 1970-1978
YEAR ENDED 31.12 1970 1971 1972 1973 1974
1975 1976 1977 1978
GENERAL RATE:
Rate in $
No. Assessments
Unimproved Capital Value ($,000)
2.92
45,260
193,098
3.07
45,658
198,758
3.07
46,239
200,502
3.46 
46,829 
201 ,385
1.495 
48,302 
551,807
1.944
48,376
550,162
1.904
48,867
183,820
2.064
49,553
679,123
1.984 
48,616 
741 ,326
URBAN FARM LAND RATE:
Rate in $
No. Assessments
Unimproved Capital Value ($,000)
2.05
276
5,444
2.15
275
5,156
2.15
266
4,966
2.00
260
4,572
0.864
238
25,663
1.123
271
27,044
1.10
274
28,678
1.10
274
28,574
1.056
266
24,559
WOLLONGONG PARKING 
LOCAL LOAN RATE*
Rate in $
No. Assessments
Unimproved Capital Value ($,000)
0.09
640
22,607
0.24
636
22,588
0.47
636
22,552
0.52
632
22,497
0.293
597
40,263
0.294
596
40,114
0.248
577
46,558
0.248
576
47,380
0.242
576
50,976
PORT KEMBLA INDUSTRIAL TOWN INDUSTRIAL 
LOAN FUND**
Rate in $
No. Assessments
Unimproved Capital Value ($,000)
0.296
N.A.
25,780
0.63
170
26,884
0.0 0.592
174
27,189
0.622
174
35,462
0.422
141
35,651
0.0 0.0 0.0
* Levied on commercial properties in vicinity of parking lots provided by Council in addition to the general rate.
** Levied intermittently upon mainly industrial properties for road upgrading in addition to the general rate.
TABLE 114; WOLLONGONG CITY COUNCIL
OUTPUT MEASURES 1970-1978
ACTIVITY 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
KERBING & GUTTERING CONSTRUCTION (km) 26.18 20.11 20.44 14.21 7.16 14.83 17.90 17.25 13.50
SURFACING OF ROADS, ASPHALTIC CONCRETE (km) 33.13 11.20 14.4 20.72 12.98 30.89 23.97 11.64 32.28
RESEALING OF ROADS, BITUMEN (km) 41.48 22.56 16.18 16.85 8.00 28.12 16.53 20.25 18.46
NUMBER OF NEW ALLOTMENTS CREATED IN 
SUBDIVISION 645 629 837 697 605 807 446 238 428
VOLUME OF GARBAGE COLLECTED (Cubic metres) 
WEIGHT " " " (kgs)
ESTIMATED AVERAGE 153,837 CUBIC METRES PER ANNUM 
39,130 TONNES PER ANNUM
NUMBER OF BOOKS PURCHASED FOR LIBRARIES 
(Does NOT include free copies)
22,700 19,680 19,482 21,160 23,190 26,161 21,987 35,988 23,653
NUMBER OF EXHIBITIONS MOUNTED AT ART 
GALLERY GALLERY OPENED JUNE 1978 15
CAPACITY/WEEK DAY OF CHILD-MINDING 
CENTRES:
Wollongong
Bellambi (from Aug. 1978) 
Western Suburbs (from Oct. 1978) 
*Bul1i (from 1977) 
*Coledale (from 1977) 
♦Helensburgh (from 1978)
40 40 40 40 40 40 40 40
40
24
40
40
50
40
24
24
* Denotes not managed by Council.
TABLE 115: AVERAGE MONTHLY DEPOSIT OF INSOLUABLE SOLIDS IN GRAMS PER SQUARE METRE
WOLLONGONG 1962-1978
DEPOSIT GAUGE LOCATION 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978
PATTERSON ROAD, COALCLIFF 6.3 8.0 9.1 9.7 8.7 6.9 5.1 4.4
3.4 8.8
WEST STREET, RUSSELL VALE 6.0 3.7 3.6 4.3 4.4
3.1
RAILWAY STREET, CORRIMAL 14.8 9.6 7.9 9.1 7.8
3.6
KEIRA ST., NORTH WOLLONGONG 4.7 5.8 4.7 5.9 4.2 5.7 5.2 6.4 5.6 5.5 4.9 4.2 3.3 3.8
2.9
NEW CAPTO ROAD, WOLLONGONG 7.1 6.7 7.3 6.4 7.4 8.0 6.9 6.5 6.7 6.1 6.7 7.6 7.8 5.2 6.1
2.5
STEWART STREET, WOLLONGON 6.0 7.5 6.0 6.7 6.1 5.2 6.7 7.2 7.3 7.3 8.9 7.0
BRIDGE STREET, CONISTON 13.7 15.4 18.0 12.8 11.1 13.1 9.5 8.8 8.2 12.0 13.0
2.1HILL STREET, MT.ST.THOMAS 7.5 5.8 5.3 3.4 3.9
SHEFFIELD STREET, CRINGILA 14.4 20.9 8.0 8.0 5.5 5.3 6.5 5.5 6.5 6.3 8.0 9.3 9.5 6.2 4.1 4.0 2.6
MONTEITH STREET, CRINGILA 17.4 18.3 17.8 15.0 11.5 10.2 11.0 9.3 8.8 9.8 11.5 12.8
LAKE HEIGHTS RD, LAKE HEIGHTS 3.5 8.0 7.8 7.9 11.0 6.5 9.9 12.2 11.3 8.9 8.4 11.0
NORTHCLIFFE DR., LAKE HEIGHTS 9.4 12.6 12.7 14.3 8.0 8.3 9.4 10.6 8.5 10.2 9.2 9.3 5.8 4.1 3.2 4.3 3.2
HOSPITAL, WARRAWONG 8.9 11.1 11.0 10.3 8.8 11.2 13.7
34E FLAGSTAFF RD, WARRAWONG 10.9 11.5 6.2 3.4 3.0 N.A.
FLAGSTAFF & BLAXLAND RS,
4.8 4.8 3.6WARRAWONG 28.4 35.3 38.1 27.7 24.0 14.8 12.9 15.7 10.5 15.5 12.7 11.1 6.2 6.8
JUBILEE STREET, PORT KEMBLA 11.8 10.9 12.2 11.0 10.4 7.9 12.7 10.7 11.1 11.3 13.9 25.4
WENTWORTH ST., PORT KEMBLA 8.5 7.4 7.7 8.5 8.0 9.3 9.6 7.0 8.5 9.3 8.7 8.7 6.7 4.9 4.7 4.2 3.3
MILITARY ROAD, PORT KEMBLA 9.4 10.0 10.6 12.0 13.3 14.7 13.6 11.8 14.7 15.0 13.8 14.0 8.9 6.0 4.7 5.1 4.7
SHELLHARBOUR ROAD, PORT KEMBLA 18.3 12.7 15.2 19.0 13.0 12.6 17.6 24.9 24.2 17.9 7.9 5.0 4.6 3.4
KORRANGULA CR., PRIMBEE 10.9 2.0 8.8 8.2 7.9 6.7 9.4 6.2 7.7 8.5 7.0 6.3 3.3 2.8 2.9 2.9 2.2
PRINCES HIGHWAY, DAPTO 7.3 7.3 4.7 5.1 4.0 4.2
OLYMPIC POOL, DAPTO 5.2 5.3 4.4 4.3 3.5 3.2 1.9 2.0 1.7 1.6 N.A.
AVERAGE,8 CONTINUOUS GAUGES 13.1 14.7 13.8 11.4 10.0 10.7 9.7 9.3 10.5 10.5 10.3 6.6 5.4 4.1 4.4 3.1


